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DEL MINIS·IERIO DI DEFENSA 
DIARIO 
ORDENES 
MINISJERIO D~ DEFENSA 
.e.r Comandante deJ. Arma de. A'Via.aión 
(E. T. S.) do.n José Antouio Jal'.n~ 
Mayoral. 
M!Ml-or juridilCO ; IEl lQomandoote-
ÁuditOd' .¡lel CU81'p-o Jurídico d-e.l Ejér. 
<lito don Ignacio' Rodl'íguee nocavo. 
Senretruri'O: El Capitán 'de Fragata 
(R.) (Lo\V. P.) don José< ca.no-lManlle3. 
Meooade.r. 
Madrid, 18 de ootubre de '191t6. 
Capitanía GeneraL de la; 3.& Región 
Militar 
ICrupitáJ¡, eSIPeciaJima D. 3uan~Sán· 
Iflhez de la: Mat.a, 8Il! el R-egimi-en.to· 
'lVrixt.o d-e J:ngeniero-s IlIÚlm. 8. '. 
'renolente de oompl'E!lD.ento ID. Alliber· 
tO' Hernán-d'ez !M'anero, en el! mism.a; 
Snr.gento. eSlpe.cialiSlta D. tAnto n 100 
ICoIíballán. ,s.án.cilll~·z;,. en. &l mismo. 
Teniente de Ingenier{J$ 'D. J<lOO V8.>lIs 
IGU'1:I&:\REZ MELLADO lPrats, en el Bata.l16.n. ¡Mixto .(00 In.g.a. 
{Del B. O. flp~ E. n,O'!262 de- Zi.¡W.78.i' ~¡:.t~ olÍa 'IngeuicIO'$ ID. J e s: 11 /3 
Por la 4¡1t0 se designan los compo-
nentes de la Jnnta Permanente 
de Personal Civil de la Adminis-
______ ...... • ASlcuso ¡Palacin, en el mismo. 
tración Militar 
De conll'ormidad cOIU :(,{J ll·rmsto >an 
eS. aTt.íeu¡'o ~.o de la O:r.(},en ministe.r1a.l 
«El (l de rubrll de 1,9'78, &lli.$;U actu8!l ·re-
Mooión estab!eC'1da por ,La Or·den mi-
.rt.Ime.r1al de 30 de septle-mhre de 197a. 
se designa. '1 los 'Compo.ne-ntes- de:: la 
¡'unta. iPer.ma.'lente die Personal Ci¡yill 
de 1& Admini,straci6n Milítllir, que 
quedlll Co.:n.strtu!.da de 1a forma. si-
gc.1ente : 
ESTADO MAYOR IEL 
EJER(ITO 
Divisién de Opera ... es 
,Presidente: El COl'oneil. ·del :Arma de Gll{ATIFICACION POR FUN. 
miaoión (E. T. S.} don AJbeaa.rM Yá.- ClONES DOCENTES 
l'l:az González. ' 
Vocales: 
..... El Jefe de la SeoolónLabo.rarl. de 
la. Secretaria. GenerOil para.. Aooutos 
d09Peooon/lll y Acci6n S0010,1, Coronel 
Audltoil' deil Cue,rpo Jurídico de3. Aire 
• don León He1'1ll:ra Este'ba.'lL 
-. El It'epre'&bntante dea Cuartel Ge. 
1l&ra.l odM Ejt\!lcito, Tenie.nte CO!'l)uel 
A,udlto).' del C'lCt'p.a 3'ur1d1oo ,dÑ 'Ej ~r. 
e1to don :rosé Pere-il'o Sordo, y s,u-
,pJ.ent~} ¡¡.l CO!i1un.rlante Au·ditol' deJ. 
OUe.I'IPO JUl'ltl!o()O de,1 Ejárc!tOl don 
·Fra-lJ¡cls,co GlLnín. EHl'SIl11e.. 
- Rl l'nrpt'GI'li}ntnfiteo 'de.l ICuarte,l {ie--
iJl-etral de la Ármud,Il., C¡¡,pitli.n d0 Fra.-
galia (,A.) don Darío L6pez Rago, y 
INlple.nte 00 Ca·pdtán de Fl'agllta (A. S.) 
OOn Jaime Bal'!}.1,1eVo Marín·lhwnue'll'·o •. 
- El ,r·epre-;¡en1an,te. ·de.], ,Cua"rte-1 Ge· -
. neo."al ·del Ejército d8,1 Aire·, Teniente 
12.694' 
, Para ,dar cumpl1mie'n-to a, lo 
tdis<pue'S<t.o en 131 JQ.tlweu. 'cl!e ~ 'Qe .marzo 
cl!e 1.9.73 (D. O. n," 5>1) y oon Olb1eto dt> 
Ml'e,oJltar e,l .dere.clhlo· a,l !,eroibo .doe I!a 
glratific.!loión :po!l'S'ervj-cioSl o!'ldilllal'ios 
d·e c.arácter (lsp'e>Cillil, a con11nl.lfl.cióill 
5l! rM(ll(\joINl. t'lllel'~ona,¡ de 1fi'Sl .R:¡;gio. 
11'0'S! Mi11tfl.l'~S que íl'e e x,pt'é5·au , que 
dinslempe.fían s'ervtClios ordirHu'los< de 
oo.rá;(lte¡' (>.k'pei(tin.! en 111 oorso y -'Un~· 
d!a'~ílSl .q:l.l1? se <litan. 
Grupo 1S, facto)! 0,01) 
ca,ronel de.l Arma. de Aviación (,E. T.) ,Qomi,enz,o, fl\2. ,üez,¡;¡pt.iellThbre, ld18' 19f1'8 ¡ 
don Mi,B'uell A~\'ar·o Núfie.z¡ y sll,piel1te tertnlinación> 81 .de noviei!X1lb're dJe 1m. 
tMa4rid, ::t~.rue octubre .d-e. 4978. 
12.695 Para dar -curmtp.limieul;i) a 1{) 
diSl,Pue-sto 'en la. JQMe.n ·doa 2 ,d;; marzo 
de 1973 (D. O. n." 51) y at abj-eto dl?1 
ooredital' e.l deredlro al 1l'ereibo de: 1Ia 
gn-ati1i(}aoión.:p00' &ervl-ci(),g oJ.'ldin.ario·g 
di¡;. cará-ctler eSlpeIflia.l, a contínuaciÓiO. 
Sl6 relEOOtona '&1 ·peI'SOn.a.l de las Regia.. •. 
n,eg ·Milital'es que. soe 8o:x:presan, qul'l 
dleSlempe.fian' s-srvi.Ci'Ú9 ol'dinario'5> ,de 
oará'ilter &SIP'ooia.l an e.I OU:¡'SlO y iUnrl· 
d'ades que. se citan. 
CURSO DE FORMACION DE ESPEL'IA.· 
LIDADES ELEMENTALES DE INGENIE-
ROS PARA 2.' ESCALO N DE MANTE-
NlmENTO 
Grupo lS, facoor O,Ol) 
¡Comienzo" :2l2 dl(t se1plU,OO:¡,bre .de. 1978 i 
tamnintl.'llión" 30 d.e .n<JiV'iembre Ide 191i'18. 
Ca..pHanía G(J.1wra~ dl)' ·La 11.1\ neg(dn 
MUitar 
/. 
Sargento die Jnlgeniero'S~D. ¡PalSlCuall. 
Sinu5Ía. J:..a.fue-nte-, en el mismo. 
iCa:pitál'h .0.& Iongenieros ·D. Algustin 
J8Jl'aoo S (l¡ n. z" e-n el !Regimiento ,doe 
PontQne.ros y ,Esi.P'ecialil1ades die ;rnge-
nierolS>. . 
Subteniente es<peeialista. ID. Amadoi' 
tGonzaJez Ruiz,en. el mismo: 
:Sal"g-ento especialista ·D. Diego ·GaT-
illa González, en el· mismo. 
Maldrid, 18 .de- o.ctU:Ore ·de 1978. 
S3:l'g-ento espe'Cia'li'Slta iD. \Luis iMigueil 
Pe.lJ.ayo. 'en el IIl1tslm>o. 
otro., D. Fran oC i SIC o Call.'l"amolmo. 
Martín, en el IIllismo. 
¡Otro~ lD. ,FranciscO: Jimé.ne.21 Ulbeda 
Portugué's, en -el mismo. 
Capitán ide ,Cal>alleria ID. 'José [}ia11l 
Martinez. en. el 'Grupo Ligero, ,d'e Ca.-
ball-ería V:D1. • 
Sa~en.1;o! espc1(lialista. lD. 'Luis Niero 
Frontela, >sn el mismo. 
T-en1ente 4e 'C!I!bal1eI'iru -D. ,¡"osé Pa-
"GUTIÉRREZ !MELLADO, lOInem G011lZále,z,en al Gru!pl} 'Logis-
12.697 . , 
Para dar cU'!D.!plimlen.lo a. lo. 
diSlPuesto 'en. 181 'Ol1de.n. de 2 'de marzo, 
die 1973 (D. O. !Il.<> 51) Y oon objeto de-
acreditar el derOOho a.l percibo dt& 'l!a. 
glratifieación opQlfsel'Vieioo oNlini8.rios 
de carácter espooiail, a eorutinuaeiÓiI1. 
se relalC.iona >sI :personaJ. de loa'& R-egio.. 
noes Militares que se expresan, que 
d!esempeíian Slel'YiciflS nrdinarioSl .de 
ooráeter es\peciaJ. en 8>1 lmrso y U1Il!i-
d>ailes que se ·citan. . 
ti'CI} ,dE> la ,Brigada .doS Caballería Ja- CURSO LVIII DE APTITUD' PARA. A&-
rama. CENSO A CABO PRIMERO 
Alf<érez, lE. tE. 'E., .d011 Teod'{}ro lPé-
12.6~6, .. 1 rez Ramos, en e.l ínlsmG. ' Gmpo 12, factor 6,06 
. Para dar .cUl!nPIll;l.lento a. ~o 1, Sarg-enta< ~s¡pe.cialJ.is1a. D. -~<\.ngel Hue-
dlspuesto 'en lID OroBTh ·de ~ de. marzo do Gareía, en el mi'SIIlo. 1Co!mi:e1l!Zo., f¿¡)d!e julio.,de !lW3; "1&1'-
de 19?3 (D. O. If.O 51) y al ?bJeto ,de I Otm, D. David A],varez iGo.mzáJ.ez, minación, 14 de- oetuitme 4s 1978. 
aere.d~tar ,el derOOho ~l .'P'el'Clb~ d'll. loa I en >sI mismo. 
g¡ratiflCaelón pQlf ~.grvlCI{H¡ o~dmar.lOs . Sa:rgento de '1ngeniel'OO lD. J u a n C(J,pita1l;~a General, de la 1." ;Región. 
de caráeter es¡poolaOl. a eontmuael?-n Montero. Mui'io.z, en el BatallÓlll \Mixto Militar 
se relaciona el persona.l de loas. ReglO-j de TnO'enierQs de la iBrio-ada 00 Ca-nesMm~al'es qu~ .se exp~esa~, que. hallel'1a Jail'ama. b' 
ruesempenall' s.ervlC!flS ordl~arlO$ .d~ ICaopitán de Artillería. iD. Antonio. 121-
oorá:cter es¡peel~l en e!t curso y Ulll- quierdo Rfldl'iguez. en el Regimiento 
rua:des. que se {}ltan. d~ Artillería Antiaére.aLigera nrune-
CURSO DE FORMACION DE ESPECIA· 
UDADES ELEMENTALES DE INGltNIE-
ROS PARA 2.' ESCALON DE MANTE-
NIMIENTO 
Grupo 13, factor 0,0:> 
r,o 2&. 
Sargenrt.¡y es:peeialista. D. Aureliano 
Montes Paslfmal, en' el mismo. 
Capitán ,de A,l'tlllería. 'D. Ramón. 
Sá.nchez Capuchino, Uorente. -en e-1 
Reglmle-nto ,de ,Artillería deCamopatia 
n,úmero .(J1, 
.Comie.n.zo, ~ de &elPtiembre .de 1978; Teniente (l:e IA'l.'tillería. iD. [,u1& Ga.r-
'temn1na.ción" 30 ,de :n.oviero:bre doe 1978. rua. Iieredter<l', M 'el mismo,. 
Brigada doe Artlllar,fa; D. Fed!erlco 
Capitanía Genera~ dé Za rt." 'Región Acero Hergueta, en el mismo. 
Militar ,Sargento de. Artilleria D. Jul1án Qr.. 
talejoGómez, -en el mismo. 
Teniente -die Ingenier:G1!l D. J ti¡ 1 i, á;n. 
Carreras ilVremre, en la. Base .ce,ntra-
liza da .de ;¡asFc<\!.ViJET. 
1Ma.d.ri-d, ::1.9 de ootoore .d& i1918. 
--------__ ... ~+ ••• II .... ~-----
JEJ:ATVRA SUP&RIOR lE 
PERSONAL 
Ca.pitáxr ·delrua.ntevía ro. Urbano' 
MOrllotl<l' A!lVarez, ,en <&1 dlegimiento doe 
itmfantaría f'rin.cjlp,& núm. 3. 
Teniente de lÁrtilleria ID. Esteban 
Ma~'Í'oS; Vo.lenzuela, en el tRegimie.nto I 
de Artmería de C'alll'pa.ña. nmm. 47. 
Sargento especialis.ta ID. <Manuel So-
lll1:o-za ,I{odroíguel'J, en el!. mismo. 
Brigada. D. JoSté 'González Santos. 
oen ell J!leglmie-Ilto' de I!lI!a.nteria Sa.n-Quintín n.mm. $, 
'Ca·pitán de Inlfante-r.ía (1). ¡Fe·manldo 
G,oDlzá!le,z B:aru::o, en e·l Re;gimien,to de 
l'l'lIfantería D. ·C. C. To-ledo n.úm. 35. 
lSu'bteniente e,glpo'Cialista. .D. Aloeojan-
,dro· Bravo Este1pu, c-Th G1 mismo. 
lSal:ígento, .prlrnero l:'&pe.ciaUs'ta don. 
¡uan Maoo 'Martíne'z, en. el mismo. 
Te.rlioente del ,e. 1. lA. C. Icl:on ,Cal'~o·s 
¡Casares' Mel'ero, en el Reigimiento Li· 
gero -.L\:~oraza,c1o dJe, 'Ca.'balleria.. Santia-
go- ,núm. 1. 
,Bl'lgo.du ,de Cn,ba.IlOO'la 'O •. Luisl Ja.ró-
nlmo Barl'!1, en el mismo. 
'SU1\ge·tl't,0· de Cuballe:l"Ío, ,D. LUCllan,o' 
Mu.í't!n Zamal'l'eI10, en. ellmlsmo. 
So.t'g'ento e~peCl1tl1iS<tu ,1), Antonio· 
1,(yM·i (Mrrw7., Qn ilol miSlIDo. 
'l',r,nienrta (li$lpe'oio;l!s,ta n. Fl'aUIClls'co 
<1 n. r·c i tL C'iul'l'lgu, en. N IHe,glmlcl1to 
AlI\Ol'ux,o,d,oc1é i(:nljnllel'fo. Almntl!S,a nít-
tntll.~U h. 
1;'¡U.ht~lli~llt(l t'slp,'claUs'!u .th Altl'Qflo 
'1"r1'llllÍ1HN·,r. to'N'¡¡,fm,Il(l.z" ml (JI mlHmo. 
'(!np¡t!ÍlId~ 'Cu,1'l111l()r1(L ,l). C(ll'l,pí! ,Ca-
l'l'![1.I':,(,) ~h, ht 1;'Uí'utf', (!lJ ()l mismo·. 
1;';1Ll'g'fWt.()o .¡¡Il\ ,eM:mlltll'Üj. D. Jo's~ en· 
lWX'UH PU(.'nh, en e¡mismo. 
A11!(\1'0'Z (\l!IJ)'('.()!O.lll.IlIt!¡, \0. Josó P61'c,z 
IMol'antG, 'en e,l R:e.gim!ento Aco·ro,za-
diO' ,(1:6' Cuibal1r,ría. ])'o¡rnesio núm. 12. 
Briga,da eSlpeICialist8! iD. JoSlé iFel'-
nó.nd:ez Ma.'l.'t!n, eTh el mismo. 
Capitán éLe Artillería D. Angel Com-
padre. GolllZiÓ,lez, en el Regimiento, iLi-
gero de Artinema. de Campa.:t'ia. 
·Sargento, !!I&P'¡:,cia.:listlll ,D. íManuel Ca-
rr9JSlC'Ü Escobar, en! e1: misan'Ü. 
'Otr<l'. ID. Angel. AlJbarTán. .A!liba,rrán., 
&n el misano. 
T'eniente ,de .!,ngeniexo.S! D. .A:l"gim1-
ro Be.nftez Villam<lr, -en el Regimiento 
de Za:p'adores 'd,e la Re-serva. General. 
iSrlbte.niente eSlpe.cialista D. Pascual 
Petl:sco Vicente, e.n el mismo. 
lCapit.tn de Inifante:r!a ID. Antonio 
I.,ó·p,ez Ma.nilla'S,. en el'C. l. R. n'Úm. 12. 
Teniente d'e Infantería D. Antonio, 
Man'tin M8Irtín, ·en e1 mismo.. ' 
Sal'g'ento de In(fanter:(a ID. Jaci:ruto 
Ges'trui l?olSJé. en el mis.rno. 
.sarA'~ruto' e.5'p,ooialis'ta iD. il\{i(NLes'to 
ne-v\:t¡i'ltn Gal'l'ldo, en el mismo" 
Cn,pltán ,¡I,(l 'C(l,bnUtHlÍa ,n. e ~ r ~ o 19 
Oouzá¡'pZ Pu,Taú:íSt, ¡¡.:n el ·t>al"lque 'Y' Ta.-
llcl'eRdl(J Ve,hí:()ltl1'oa' Att'tomÓlvUNI. 
ORATtFICACllON POR FUN" 
CrONES DOCENTES . 
12.698 !Para Id;ar 'Clumpumiento a. l. 
disrpuesto 'en la. IOl"de.nl .o.e. 2 de. marzo 
de 1973 (D. O. núm. 5.1), l'lloditiCada. 
p.o\!' O. C. da. 5 d:G 'O·ctuboo de i.1O'M 
·(,D. O. núm. 2ftJ7) y Clon oibj·eto de acre· 
ditar e-1 dJs'l'eClho al 'pevciibo de. 1/8, gra.. -
t1f1.ca,ción>Jior s.e:vvicios 0l\d1nariOSl ,roe. 
carácter e$lpecia.l, a. co,ntinul:1.lción'\SIe lié<-
lacio<u'íl. el !p,er!>onal que ,d;¡¡.s.empeíil:1i 
lfuIl¡cion,e$l ,d<lcenteSl -'SIl¡ l<l!S1, iCumO$l ":y' 
U.n1éLa.wes' que .se ~slpe,()'1ti.cMJ¡. 
. . 
cuneo D:m APTI'l":rm PARA lllL ASt."EN. 
SO A TENIENTE n.t~ LA O'fJ'.ARDIA 
nEAr ... 
GrUllO 11, fAotol.' '.118 S!íllJMniruto do C!l.I1:lullel1o. n,. José 
O(~m(lz B'O·V!Wl.ll~l, tm· tll mismo. 
·t~tl.:fljtrin· .ultl- r,t¡¡j'ant(~l'!a U. 'LuIS! 00.1'- ,eomtoIlJzo, '18 d!9 sl~!p¡tl¡¡,.mll:Ja'~ d:~ 10ftS ¡ 
Oíll Mal'i:irw!'l,' Nilo. (:o:n:vpn:íi.1a. !B.a'g10- teMI.uo.ciÓflo, 2iJr i(1.(} junto, .elie 1m. 
fH\l W, AutílífHllVUls.mo. 
:Brigada d0, Artiller:!tl! D. ¡P'e,tr'onllo Capttan~a G('m.6ra~ de la 1." 1i!~gión 
Bo,rge {'crn.bran'o'Si, en la misma. llI-I't!itar 
1Mó.,dr~d, r.J.S dle, o-ctubr6 de 1078. 
GUTIÉlU\EZ IMELLADO 
ComanJd!ainte ,die [nlfa·nitería, IdJl!ploOlmar 
diO' rol:' IESlI;?Ai'o' M'a.yoil', (1). 'Jo~ ,dieJi 00,. 
D. O. núm. 246 
l'l'8Jl Abe.illll.e-., 8n. ,e.} iReg1miento lIe :la 
GuaJ.'ldia Rea.l. 
1CrulYitán dl/3 lCaib'all'6'l1ia ID. [ñigo. >d!& 
Ohu'l'il'U'ca y Oje,d>a. en el miSlffi(}. 
Capltánl die Infantel'áa. D. José Mas-
card:ó MOl'ales- Valra ,die Rey, en -e-'l 
. miS'mo. . 
¡Ma,drid;' €O de O'CtuJb.reo doe. il.978. 
12.699 
El Teniente General 
Jef<! SUDeriOl' de Personal, 
GóMEZ !HORTJGÜELA 
7 . ......¡J), Gaspar Más A:l>coye.t' (39). 
S.-D. Ooo:üngo. Vnlegas Saavedra 
(40). . 
9.-Ul. ,Firancl.reo Dm'árn GOol'dt1l0 (<ti) .. 
1I),-'D. Faustino :Miranda Infante (oill). 
l1.-D, \EI1ricru~ Roge.r Arocha 1(48) • 
l~;-D. l~tonio IM:anrique é.:nt.igüedad 
¡({l2o). 
13.~D. Manuel Alamo ."Moreno (63}. 
13.-'l:Jis D. Jesús Amurrio Castro (S6) 
. (a:p1aZ3.ilDI'8nto 1.'" -convo.Catoria). 
14.-D. Fffipe Cano .ol'tín (00). 
15.-JJ. Antoniü VHlaerousa JQyel' {'l2}. 
16.-D. Faustlno. Pastur Prieto., \75). 
17:---,D. Patricio Vegas 'Caibahlero {?9}. 
Para dar eum1plimie-nto a lo 1K-n. Ped,ro iMo;rlá Casado (80J .. 
diSpuesto 'au 181 Ome.IlJ ·al> 2ae marzo 19.--:D. José Alemán Ramí;rez (83). 
da 1973 (D. O. núm. 51), modificada 20.-D. !Mig.ui}i Salvador Sem:a (85). 
por O. C. 1'1:& 5 ·de, octuJ:>re de 19'm, 21.~D. José Rod.ríguez Ponee. {88). 
(J). O.núm. 227} Y' con objet-o de acre- 22.-n. 'Mig;u~l Diaz Gar.cía (00). 
rutar el ·d'e:re-oho al percilbo dE> 1'3. gra-' 2a.-:O. José Vico IGntiérrez {1M\. 
tifieaciót¡;pol' sel'vicios or:dinarios da 24.--D. Miguel Pérez Arias (1m): 
ooráeteres.peciaJ., a c(}ntinua'Ciów.SI!l- re- '25.-:0. Cipriano IvIonealivillo PasOU111 
l.a,elon'a el parsonal 'qued-esem!!}eI1a (100). 
fuooiones ·doQcen1les 'éDt loo .cUrMS> 'Y ~.-D. Rafae.l ¡Palao MUlloz, .(111"). 
Unid:ad<es. ql:le se eSlpeeificarn, o 27.-D. Dámaso Garcia Ube (112). 
28 • ......,D. Antonio. Sanz Camps (114). 
CURSO DE INSTRUCTOR DE '~-47C 29.-D. José Santalla Saavedra {li15}. 
Gmpo 11, factor' 0,08 
OO,-D. José Sánooez M.urlo!/! (116). 
:n.-D. José Ramírez. Auyanet (118). 
32.-iD. Félix úarcia. Ve.lasco (1i22).' 
.Qomie-nro, 1 >d!e. SIlptiemrore <iJe 1978, 33.-D. Pedro Mal'tIDGz Anión (1M). 
tarminació1'l\ 115 -dle oíltubre tIJa 100'8. 
Ga;pit.a.nfa GeneraL de la. t"r. Región 
l'ittlita.r 
Capitán d.e lnd'antel'ia 'D. Santíag<l 
Ro.dTigU'ez Santaté, e.n la, 'SEl.$ Cen .. 
tralizada de las ,FAlMET. 
!Madrid, 1'9 lile ootubre ,d·e, !J.9'78. 
,El Teniente Gene:ral 
Jefe Superior de Personal, 
,GÓMEZ iHOlUIGttELA 
3~.-D. Cosme. Sa.lom Vil(Jal (130). 
35.-D. Juan Ort!z ,Pans (134). 
36.-D. Luis Navar·ro Co,},l (135). 
S7.-D. Falipo BaíluJ.s. F-emcnia$l (1$). 
38.-D. Antomo lIoyoo Delgado (lliS). 
29.-D. José de la ,Cruz Pérez (144), 
40.-D. Aniceto 'Garoio. Vives (J1.45). 
4"1.-D.Luis Maneoro .Quintana (150). 
42.-D. Vice-nte Gád.vez Ubrfc (151,. 
4'3 ....... D. Juan 'Mil1ano Rubio ({{líe). 
~t-D. Rafa ... l Pérez Baxreto (155). 
45.-D. Ma.nuel Rujz Fernánde-z (156). 
PtRIMEn cunso DE APTI- 46.-D. Fran.cisco Sánchez G al" e 1 a 
TUD pA.nA. ASCENSO EN EL 4'7.-.g~9Jósé R1v'ero Lopez (l{)()J. 
CUERPO AUXIILIAR, DE .re.-D. Evaristp P!'ClO& Ten.rei.ro(!l61). 
ESPECIALISTAS 49.-D. IAngea Fa.cias CabaUe·ro (1m). 
Segunda convocatoria . 
12.700 
Se 3:m'Voca a. ,&X amen: pr.elV'io 
paTa. ·el prime.r Curso de Aptitud para 
8.sce.nso en al Cuerpo AuxíJ.iar ,de- Es-
peoiBllistas, o.n-un'Cia·do por Orden nú-
mero 7153jl4!4j7$ de 20 .¡J;& jut110, a los 
{)!k\ia.le,s ysubo¡ficiale.s 'que. a lContl-
nUMión se r¡;lacionan. 
S;EJCCION DE AR:l'ILLERlA 
50 ........ D. Rodolío Fernánl(Jez Mal'rodán 
<163). ' 
51.-D. Gaspa,r Cal'\lo:'o ViUena {1&4). 
52.-<D. José María Mayayo' F.¡¡rnán-d&z 
(100). 
53 ........ D·. José L. nuránGoNUlIo (lOO). 
54,-D . .'Cristo Va·le,l'ón >Al·emáon (l!67). 
5.'5.-D. Pedro Luemgo Ayuso (16f\¡. 
e.G.-D. Víctor Bautista Moro (11.70). 
57.-D. Vice,nte íPreseooio R.e.viltlla. 
(1'72). 
58,-D. Jaa,quin íPére\z Jiménez {173). 
59.-D. IManuel Pue,rtas :Ro.dl'igo (17.i). 
OO.-D. JaslÓ $u.á-rez Fel1nández. (1'm). 
IWOOANICOS ELECTRlCIS'I'AS DE ~,-D. Ma.nu'fl.l ,Malvar Andl'ade (100). 
ARMAS . 6-2,-D. ErnHio neuítez Raan:i;t'e.z(l&2). 
.ti l fér (J(}(Uj 
1.-D, Tomás if'6-1'cz Mn.rt1nC\z, {2'1), 
2.-D. iMnnul!l Huroiu Z¡,utnlbndo.> (llO) , 
8,-U. ,Me·juudl'O LodlO SIl.ncl1ez (32). 
4.-D. J;;'.oo'm!n Cuno Gil (34), 
/ 
(¡.--D. JoS'é Viatory Llo,pils (SS). 
S.-D. Pedro Rludav:est Nov:eJ.la (SS). 
62.-D. losó Pas.to.r ,DiI#Q'O (18-0. 
(,1..-]). I1tíctor ¡tuiz Chasco (lS3) . 
(¡¡j.-U.rl!lJIIV':J.dm'Oonzá¡tlz ltulz (iSO). 
oo.-J) , l'l¡;dl'O GMu.pins Ma!l(1ot ~100), 
fi7.-·,n. 'Mttl111é! IUvulJ ROt!l'i¡"'1ltl:Z (1$). 
{~S.-J). J(Jllllí l"¡jt'ú,z A!'!us, CW:l). 
00 ..... ;1). Antonlú MOl'el1ütti Gil {lOO). 
70;:....U. ,Migusl Jurado (;ott~'Vo {20i). 
7'1.-00. {Jl,'gu1'10 Mal'roro, Nr·ez (202). 
72.-:0. Juan Hullón Loronzo (20¡;¡. 
'f\3.-'D. luan (;c)mez Cf1:rplo (2(7) , 
74,-D. MMI,UeJ. Lirio 'G¡¡,rc.ía ,{200), 
W ... , ..... D. A t i 1 i o He.rnándaz Gonzlla<OO 
(~(}). 
'l'6.-'D. ~:[a.nu~l Rodrigue-z Poila ~12). 
71.-iD. Sa.ntiago Hernando Contraras 
(215). 
78.-D. Ju.11án Ruiz, F-emán-dez(216). 
79.-.D. Antonio Pérez Jiel Pozo \220). 
OO.-D. José González Vicente. (222.). 
81.-D. ~iaruuel Fontádez Fernándaa 
(22.3). 
&~.-D. Ca:run~]o Pér.ez Viera. (226). 
33.-D. Juan J)u-eí'ias FeDra (227}. 
& .. --.-n. Antonio Herrara Sful.nz {2'2S). 
85.-]). c.l\.rtllirO de ola. T o r '1' -& Nebreda 
(229). 
86.-4):Jooo Santiago F'emánd-ez {230}. 
87.--'D. José Contre.ras .ortega. (~). 
SS.-.D. Vicente Checa Ruiz (233). 
89.-:0. Franei:;.co Benitez Gil (2á2.). 
9O.-iD. Franci!oco OllfiJaColl (illoS). 
91.-:0. AntoUh) Jurado GuiUé-n ~7}. 
92.-D. Víetor Al¡mso Pita (248). 
93.-D. Ricélirdo Se-ndfmos Quin tan a. 
(249). . 
94.--'D. José Roldán Heredia.{252j.· 
95.-D. Migual Lozano Bonnín (2.'.i3). 
96.-'D. Ba,:dom-ero Bouza Rodríguez (255).. . . 
97.-D. José Ace.hrón Lóp.ez {25'1). 
98.-.'n: M{g'ue,l Góme,z ,Cáliz (258). 
99.-,D. José BNIDe-l RuiZ (200). 
loo.-;D. Jerómmo Massa.net Mc¡.rague.'$ 
(261): . 
lm.-D. J.uan P6.rez Luengo (2:00). 
102.-D. ,Manuel LÓJ)&z Narttjo (2C!9}. 
103.-D. L~nge.l Blanco Atie.nza (2m). 
104.-.D. Antonio Jg:lesias Pél.'ez (i!82). 
1<r:5.-}). Je,rónimo López S a. n t a. n e. 
(m5). 
l00 ...... D. Fe·mando ·G.u&rrere> Ti l>.ca;r 
(289). 
l07.-D. José Raíz R i v as (200-bls; 
(ll.plaZamlento 1: .. <lonvoCa1;Qria). 
100.-'0. R1lttlno Blan,c'o Atlem:a (298). 
100.-D. Carlos M ed i.n a IRQdiI'lguea 
(305). 
1I10.-D. loaquin Sierra. Ma:rttn (007). 
MECANICOS AJUSTADORES DE. 
ÁRMAS 
Subtenient6 
1.-dJ. Ra.ta.el Santana. Fa»cón (V...il. 
QUlMICOS ARTIFICIEROS POLVORIS-
TAS 
SUbten~entes 
l.---ID. BasiUo Susiolla Ruiz (50). 
ía.-D. iFern,tudo Montes Arloucea (ea). 
3.-0. tlde,fooso Domingo S,¡íe.z (00). 
4.--D. l.uts ],ópez ,Gil {84). 
GUARN,ECEDORES 
S1~l;teniente$ 
tl..-D. MelClloJ' V!Cllute Labat (99'. 
2.-D. llu,fad: Mo1itm MUtlllSl1nd. (141). 
S.-D. FóJix Gfl¡rnica Ol'tiz (lGll). 
smO(JtON Dlll CAD&IJLEn.xtl. 
rtEMON'1"I'1"AS 
l1rt(J(J,iLas 
l.-D. lMiguel Martín FornúllflCJ.z {116} 
2.-D. Alton~o FiWIlt,Í¡IH:Iez A 1 a il i d e 
(117). 
• 
l!!i de octubre de< 1978 'D. O. núm.. 2!t. 
a.-lD. fuMO. Cj.eda Tirado !(121). . 43 ......... D. Forancio'Co 'Col'llacho .co.waoho 6.-.D. EÍnllid GoU:?;áJ.'ez Ci-ordia. ~). 
't.-D. Rafael Malina Jiménez (30). 
8.-D. Mariano Valentín Viejo {Sl). 
9.-D.Jooo Azna'!' Ma¡:.tinez {3'.?J. 
".-D. Gerard.'O .Martín Saaved.ra {\l2'"2) (005). 
ti.-D. 'Mauue-l Gonzállez Vallejo (1fI-Z). 4i.-D • .AMoo Navarr.o. Sánehez '(206). 
S.-D. Manuel Rojas ,Mat.amoros (125). 45.-D. José '5errano LÓpBZ (~Q7). 
~,-D. Antonio Alaya Femá.nd·ez (129). 46.-;D. JUltoniu iM o r-e no Fernán·dez 10.-,D. Luis Doftate S-e-r.r.at (33). 
8 . ....i). Llultomo CastiUo Sola (1110). (200). 
~.-D. Alfonso Cal1~ro MUÍloz (131). 47.-D .. Antonio Nada;les Gómez (21tt.). 
10.~. Ma,lbUel Rodríguez La¡'a (13i?). .m.-D. Fernando oAyuso Be r r o e ail Subtenientes 
U.-D. Antonio Bernal Lozano {l33j. {~12) . 
13.-1}. lCriSítórai Atienza Martín (134). 49.-D. José Cambas Gonzá:lez (213). l'l.-D. Horaéio Rodríguez Fe. r r El- r f} 
1~.-D. Yieente.Remesal León (145). ro.-D. Ant-on!o ¡Martín Góme:?; (214). (34). 
¡{4.-D. Ramón Sáncihez Montes. (136). M.~D. Fran~lsoo Sérrano Ortlli (215). 1it-D. Y ice 1l t e Se.villano Gonzáie'Z 
15.-8). ~o:u&i R~"1lez LA,.. gnU a r 52.-1). Gonsta!.tino Casted.rlanque La, (35). 
~m?). rios (~16i. 1it-D. Víctor Fe:tral' ::''Iartínez {49). 
:L,s • ....p. IAIl t<l n i {}iPa;redes Rodríguez ~S.-D. Manuel González Pére.z (218). 14.-D .. Antonia Gutiér-rez Caro (53) •. ' 
'(~). 54.-D. AngeI Recio Ma:r.tí·n-ez (219). 1S.-D. Tomás Gknénaz Gutiérrez (54) . 
¡¡¡¡.-'D. 'Federi'!G .Fe<rnánd-ez .o r t e g a 16:-'D.Faustinu PlÍn SánCihez (56). 
(2,..'>.0). . 17.-D.Manuel N~vJldo Gareía (58). 
oo.-D. GaiSrle.1 Ramires Jaén (~1). i8.-D. Julio Tonr.es Casado (59). 
51.-D. Antonio CobaS' Cid (~). 19.-D. Juan G:raeia Ar.cis (67). 
5S.-1D. lGorgonio Caste1blanque Larios ro.-D. M a n u sol Gimeno HeDnánde.lf 
PARADISTAS 
4Jféreces 
{7123). > " {?5}. 
1,"""': Fétix .U'-ellano M>or¡¡.les (92). OO.---'D. Aureolio LloTente'Ganrido {2U). ~1.-:D. F:cancis-co Luengo • ..uonso ('ro) • 
. ~.-D. iI'-eoaoi:io Luengo Fierro (104). 1iG.-D. Santos Millán Nieto (2"25). 22.-D .. José Cave.ro Jlménez (71}. 
Subtenientes. 
3.-1). P.Qix Castl;1l0 '.Muñóz (1:1.1). 
!.-D, LuIs So<lanas Ríos (124). 
$.-D. luan Ol~ega NavaTro (125). 
~.-D. fosé iMalrtme21 lMor~no (127). 
7.-0. losé Ortiz Cantera. {1i!9). 
8.-D. r.gn.oo!~ Luis Martín (11$). 
9.-D. NI.<lol~ Put.g '0.11'1&1' (1-iS). 
:J..O.-D. F.Iio3.'&n1.1.no Fe.rn.á.nde.z 'G6mez {lU). . 
t1.-[), J'o$6 San !MaÑín Llorente (151). 
!l2.-iD. Juan Poza &ínooez (1153). 
:re.-O. lMan'Uel Góme:z Infantes· ('1M). 
14:-D. VlctOJ.' Garc.ía Góm-ez{l55). 
15,-D. t1oSoé Sl\nooez Martos<·(161j. 
1>&,-1>, Rodingo de Aga.r y Martínez 
Pudo (las). 
1'1.-13. 2elal'll'4ino Valladares, Gonzá~ 
1~ {r1I65). . 
ilS.-D. V-e.nanmo P a 1< a ¡(} 1 o oS Ortego 
{16S"). 
19.-D. JoSlti Viedma Aibelilán (16-7). 
ro.~D. Daniel Rod;ri:guez .Qr-ejas· (100). 
~1.-J). luan ."'renas López 0169). 
W3,-J). luBtn Bernabé López: (;!'70). 
i13 . -D. 1!t",:!.Sés doe .J.a P>oza. Lópe:& ('1'72). 
lM.-O. i.ollJCJ:uín >C.llIballlero ,Checa '(17'~) 
e6.-D. 3'oe.é GaJ1egos 'González (183): 
~.-D. lil€1.njo Mora,les Cr.uz, (1M). 
e1.-JD. lConsta:!tino Ott!llg'a. .Q r t 6<(1; a 
{lOO). . 
~.-D. J'ol'lé Péil\ez Ga:ooía (1'87). 
iUJ.-D. Lucio Garro' f1'¡raHs (188), 
SO.-D. losé Carvajal 13erlan.gn. (189). 
.81.-V, Domingo ,cor:ra.1es A 1 va. r·9o Z 
~lOO). .' 
B2.-D, Alf>o'Th.~,) \M;u:fioz l.<\.1onso (192). 
zg.-n. l~411x VaJ¡ve.rda Bernl.l.b6 . (il.ll'3). 
84.-iD . .AntonIo Mnrtín ,J\.¡!onso (195). 
25.-0. ZOl.iOll'1ll$ D.¡wue.lltu. 'M o. ,r t i n 
(:lOO). 
8(),-1). ,J',UI1~ el'llSpO V!'l,Z1qll~Z ('19'1). 
87.-,1). I~OIl'Mndo 4G la ,O¡;,a ,Ma.r1n!l 
~1e9). 
.88 ....... 0. A.n.gGl an ,¡\¡lOMO (200). 
SlJ,-D. ,fIlUán. NUClZ lMe.ndJa {201). 
st.-D. Larenzo Navas Garri-do (~). 23.-D. Flloreutino-Gonzále-z Á.ll'f8.l'1'lii 
62.-:D. Lorenzo F.ernández LIQ.rente ('18). 
(~). . 24.-D. !Mateo Bover Vaquer (SS) 
{'>3 ........ D. José MllTOS Mesa (~). 2ó.-D. !Manuel IAde:tve Sm6l'O (S'l}.' 
64 . ..:.,0. Aga.pitoMoya. Cuenca (229). 26.-ID. José Gureía PaZana (lOS). 
fAS,-D. !Esteban Bernabé Se-guTa. (200). l?:1.-D. M&lliUel Sallester-os F;r a. n-o. () 
OO.-D. ManuC}l Pérez Castillo ({t,~). (in?).'. 
07.-D. Btás Martínez Gara;{a (234). llS.-D, Mar.oe1ino Castto iM:agdeJ.o$na 
6a.-.D. Raífae-l d-e la Rosa Pl'l·eto {~}. (109). 
69 ...... D. L&Ocad10 GUIU1l'ero 'RodrígUez 29.-D. Tomás Vázcruez Bastida (11~). 
(236). " OO ....... D. Mariano Sancíhe.z lMombiala 
70.-D. julio d-e CÓ'r<1o'V'a R e·d o u,á o (112). (237). 3L-D. José Ig~&Sias Orle'ga {115). 
71.-D. A n t o.u i o Fernánd.&z Rooio Si.-D • .AntoniQ Fl1)1'85 .Mmagl'o {1ll19}. 
(238). 33.-D. Manuel Romero B a ¡ p a;r <1 a 
'{2.-D. LUis De.lgad.a Jiménez {239). (121). 
n.-D. Fran(Úl;Co da ila Poza. Gall.'cía. 34.-D. Pablo ~~e.nJQ 'Malina (12S). 
(240). 35.-D. Pedro Aguilera M-edina (1$). 
74.-'0. J'oaqu1n AU.'hama de HBtro i24tl). 36.-.1). MamHll Otero Meol (13{). 
75.-0. íMigue.l OC~l.lla Hare·dla (U1-1). 37.-D. Cándido SánCihe:?; RedeJ. (1~). 
76 ....... D. Victo·rlano Bernabé S a n t 08 38.-D. José Martine.z kbeijón (134). 
{~i~). 89:-D. José Gurcía ·Bastos- (1485). 
77.-D. ¡osé Moreno Romero (243). 40.-D. Luis DLas Torremooha. (154) .. ' 
78,-D. Jasé !3onzál-ez Pérez (244). 41.-D. Jo&{¡ Rod'l'íg.uez SatiO& (157). 
79.-D. Blás MatUla Gómez (2Ii5). 
OO.-D. rMartl.1l Va;:.cIés Vadino (Wi). Brigadas 
81.-:-",D. Juan Hidai¡¡go Gareia. tzq.?).' 
82.-D. José (hl.fc!a Caldev11Ia (24.6). '"2 ...... 0. José MallClhena l\ando (100500). 
SB,-D. Jo5'é Llanes Sánohez (249). 43 D J "A V A- U' 60 84,~D. El1g'i-o rer.ná.ndez Mo.reno (250). .--. o..., a1d_ .Y~auJ'elo (1 l. 
S5.-D.Celestino Va'Lv-er<1e- 's ~r n a lb á 44.-D. Fran,cisco .AJJvarez Dominguel'l 
('251). {laB).. 
oo.-D, P.edJ.'o Rem.iíl"ez AlI1'oyo (25$). M>.-ll. José Jimé-nez Ferná>n<1e,z (1€6). 
87.-'D. A"'ustfu Lupón Arca'l (2i5S). 46.-D. ~u1s Martfn BUt~uez (100), 
... 47.-D. JeSll1s Granja Le,pma. (1&7}. 
OO.-D. ipS,l1l!UQ de Paz González (254), 48.-D .. ~velino ,Gar.cia Sánc'hez (1J6S). 
89.-0. Dimas MOtr.cos Martín (~). 49.-'0. BO!utish iMa.rco TapperOc (dI/O). 
90.-D. Fro.nolsco Pacheco 1M u ti. o Z OO.-D. Seij)astián mI Juan (176). 
(200). 51.-D. José F ... lcó Salvá (180), 
S1.-D. Diego !\raqlle VaJ1ero (2.'i7). OO'.-D. 'Manuel Pa.stor B.uiz (181), 
OO.-D. Enrique ,de, la Rosa P r i 's t o 53.-0. Seraf (n Soriano Mal'tineoz (ilS2). g3.-b~l1Ían Acedo Pulido (259) {an:ra. 54.-0. Fl'ane~aco 'CastiUa .S ll. 1 i Xl a!il 11'(185). . 
zMn.ie.nto V con.va.catoria). 55.-1). Pn.uUna VilJ~nt¡; MarUn (100). 
SECCIÓN Dll! lNGENmSOS 
MECáNICOS Er."J11C'I'xtfClSTAS Dlll 
TnANSMISIONES ' 
AJfOraCIJ8 
56.-1). F'ól~x Mo..r.tn D.ulz (lS7). 
57.~n, :R!CHlt'th¡ n,uzón MOl'H'¡t'líl (100), 
¡¡S.-l). 1)o:mingo ll!ll'fiMde-z DCllgll!do 
(100), 
!íD.-D. J¡¡¡¡¡t'!s !¡"ro,.ncoDul1bCt'O (10".3). 
' ... 'O • ......D. iA.ll·t o n 1 o Ca·muilas. Batraj·ón 1 • ...JD. ~rop:.ás. Mutioz !ROdrigue.'/; ·(20). 2.-D. TomS,oi GÓlJ.nez Sahrido (21·). 
B.-D. J'os.é Caba~.J.ero Calleja (22). 
4.-']). RMael !diope 'Cantons :(25). 
;S.-n. Antonio lRivas !Pal'do (26). 
Go ...... n. Juo.n Alvfil'"Z r'é;!'(!z (,1\)1.1). 
.G1.-D. R1(lD,l'do ,I.bái'Hlz Glll'Cl11l. (1IMIilJ. 
62.-1). Antonl0 Fl'f.mco 'l'óJ¡lez (lOO) . 
63.-1). JoSté González ¡'ita (100). 
64.--0. José Maria CObiado H¡¡.rreroe 
(200). • 
4I1.-'D • .A:ntonl0 iLó·p~ Luee.na (208).' 
,I;2 • .,...D. E'.¡¡.c\¡ro Mul'l.OZ Alonso (roa,}. 
(1~7l, ' 
·65, ..... D. Franoi~co Q\I a ti a s Ca.rmOJlfl, 
. (:1.99), .' 
iD. 'O. núm. 2~ 
OPERADORES DE RADIO 
A.ttéreces 
5ü.-'D. Gregol'io Fernández L ó il e z me<ro 2 ,d!e.l Ejéreito, .die. Tierra, ~1l e3.~ 
(2(0). ba:U~o alumno .rue, la.lEslCa'l.a !b4s.ica..d:e 
II..-D. ¡Miguel Bonet Sastre (32). -
~.-D. Julio Yizcai.no MoraJ.es (37). 
57.-,1), Alifonao Bravo Corrales (20'r). sttbofi.ci:a~oo 'D. Juan Ro,(l;nígt1:&Z Con~ 
58.-D. Manuel Varei1a Vázq.ue.z (209). tl'el'aS, 'P'srtenecien'ii& a. la. 'IV lPr{)m{)~ 
59.-D. jesús :~-1:uüoz IMuñoz (217). ción, de acueordQ COIJ¡ cuanto- d.eter~ 
OO.-D. Rup&rto AbiaPérez '(2!l.8). . mina el ,apartado 12,4 de 1a. Orden de 
61.~D. Doming-o Llar-ena 'Gáme·~ -(~). - con:vo~ato,ri3. publicada ,p.o¡r Ol-d-e.n. eir-
li2.-D. Auge.J. Tamayo DáviJa (223). cu'lar ,lie 3J1 4e. diciembre dl& 19'16 ~i[}I!-Subt~nientes 
S.-D. Pe;l1ro Fernánd~ Sánche~'(55). 63.-D. Miguel Lina-res Pe.inado {224). B.IO >OFICIAL núm. 18/1l} y el .articulo-
4.-D. Juan Ramón. Mari (oo)., 64.~D. Leonardo Ruiz l1el Castillo 7S -d!el- Reglamento. para -el: lRoégimen. 
5.-D. S-ergio -Gutiérre.z Bel'!lIlejo (70). {2:~). I.nteriOT 'l1e la .Alca:díemi-a. tG&neral Bá-
S.-D. Ábelalda Alzueta Iglesia,; (73). U5.-D. José Navas Ruiz (200). stea de ·Suboil'i.cialoo, 'Ü. tG. 00 4. Ole 
7.~D. Luis Martín Rubio {'ro). ,,66.-D. Jaime Seguí-Ge.ner (!2ID). junio de 1~76 (!D. O. nÚID. '147), qu€>-
8.-,1). Dionisio Palacios ~Ial!tin (W). &7.-D. Gerardo A&ensio Guada:lupe da,ndo eTh ila situación lffi1lit&,qu<:> 1<:> 
9.-'D. COIl&tantino <Carrasco B o e (} s (24650). cor:r<eSl]1onda: -
(82). 68.-D. luan Gómez Gom:ález (~) .. _ ~1adrid, í19 de- octu'brs de 1978. 
10.-D. Manu-e-l Azuaga LÓ'Pez (8'3). 69.-D. ~~onso Rodrigue.zA.lzu e.t s 
11.-D. Pe4ro Gonzáiez Sanz (M). e (249). 
12.-D. Luis Nog'UésCaro (85). 70.-;]). José Ca:bre-ra Ro-cih ,(261). 
13.-;]). Ball1umerQ Bautista Morooa 'i1.~D. JoOO Astor Gua.r-diola (262). 
'(86). . 'l2.-D. Ang-e-l Calle.ja Muros (254). 
l,§,.-Jl; Tomás Sánooez Sánche"t, (89). 73 • .......,D. :f¡Mae-l Lafira-d.or Ortiz, .(255). 
15.-D. Faustil1o' Danis Gar.cía (9<1). 74.-D. Nolibe-1tO Rodríguez Lagu.na 
W.-D. Antonio Hemansaiz Bonilla (2á7). '. -
(1M). .~ - 'iS.-D.- Man.u-el 'FTías Hurtado (259). 
17.-D. José Ga-rmaMartinez (95). 'i6.-D. Antonio B1'i.ongos ME!íl'ino (262). 
iS.-D. Migue.l Gouzá,1:ez M a:rtf n El Z '17.-D. t..4illtonio Gui1lén Que.sa.da (263). 
(00). . 78.-Jl. Alllfonso Fe-rnánde.z López, ("264). 
tO.-']). Servando- Lac.uesta Dl>l,ga,io 'ro.-'D. losé Morillas Pantoja (267j. 
(10Q). 
iO.-D. ·Francisco tFrisu&lo.s 'C o- 1 lI" a \1 
(102.). • 
21.-D. José Almazán Cera-z{) (lOS). -
1ll:.....,D. Antoni<l J"1ménez Lozano (1M). 
SEOOION DE VETERINARIA. 
ESPECIALISTAS AUXILIARES DE 
VETERINARIA 
23 ...... D, J'ol'gsJimé-nez .Aranda (lOS). Subtenientes 
".-D. :José Izq.uterdo Rod,ríguez {1(7). -
l\5 ...... D. lMa,rttn D'elgado Navarro {llOS). 1 D 'Mi 1 ,ro t lá C b '''''') fl&.-D. L>\nata.!lO Pinillos Abe'ón (11~). .-. goUE.' 'Va a n a rera ("""k. ~ 2.-D. Arturo Gil Romero (2(6). 
m ......:D. Antonio Sánchez Balle.sta. (118). 'S.-D. IAnselJ:no Elizuga Orcaray (4-85), 
ts.-D .• Macarlo Guti-él'rezAJ,vater de ".-'D. 'Gam.allelEsteban Arran.z.(46S), 
, la Ma'l'ina (:L23). lf D 'Un'! d H H 
, m.-D. Juan Por,tillo Mándsz (!L$). <.J • ....:. il,'"" o oro e1\1"51'O sr l' 'El':r ,o (49.7). 
OO.-D. 'Ramón VáLyerds Sáez ('.1.28). S.-D. José Zorzo y Zorzo (507), 
81.-D. A.1!OIh,O Me.d1na Campu~ano 7.-D. Jesús Gáobvez López (520) 
{lOO); . 8.-D. Jes.ús A·ramsndía Ayu.ca..r (~). 
OO.-D. Nicolás .Marina Ca.rro (1'00). • 9.-D. ;oollllngo 'Rodríguez Peláez 
Brigadas 
sa ...... D. 'Máximo oGal'.c1a Velasco (V.o). 
34.-D. Francisco Baena. Morillas (142). 
re.-D. Bartolomé Alamo dea Río {14'7). 
OO.--ID. ALe-j:mCLro He-l'lnández Aan-ol' 
{149) , 
&7,,.....D. Bartodoffilé lJ?ons HlIlguet {151). 
38.-'-ID, Fe.uoia.no Castellanos D,uefias 
'(100). 
00.-,0. Migut'<l Cues.ta ,Leal (100). 
.w,-D. Julio Gonzáilez C1has (100), 
41.-D, ,F,rancls.co Tu.r Serra (íllS.3). 
42.-,.D. Josó Roc1r.ígue.z Guer.ra (1t04). 
48.-D. 'Franoisoo de-l Valle. ·eLe. la Cruz 
-(16'7). 
44,-D, Mol.fe M.io Bergé.s (168), 
45.-D. Pedro Gmz Ramírez {1'711) , 
46.-D. Amando Sn.n~os tM-edlavilla 
1(I1'7G) • 
47.-D.Julln lUn.cón.BD;l'eeaÓ (i1.78). 
4.Jfl,-JD. lUcfl.l'dol"tH'nándt}z dI> .(lba y 
Jordán (179). 
49.-D. AUg'ol l\~rez Vnrilln.s (180). 
15Q,-·D. ,IllO()Mlc;lo Gl11lvlifi Burl'oto(lS1). 
5:1..-1>, ,CO,tlstH~10 Uod.r.!g.tl(l..Z. IEs,l'ltnosij, 
(529.). 
10.-D, José Ol'dóilez Sán.chsz (001). 
l'1 . ....,D. Al€>jandro Villaruueva. ·Lozano 
(626). 
l'2.--'D. Jaime Barc®ló Bonet <7~). 
1S.-D. Jo.sé l:ia1oeodo Se sana (n/} , 
14.-D, J-osé Vlizq.usz 'Castro (780), 
15.-D, Luis Raposo lRodríguez (83il:). 
16,~D, _F,roiláll ,s·erra.no Sánoo.e-z; .(842). 
Los re.ln.c10Ita,dos se pre-s.entarán -en 
aa Acad:emia A,u.xmar 'Militar, Villa-
verde ,(;Mad.rld), a aas nueve horas ,de.l 
11 dOdi.cie-ml:.rG p.róxiano, ,Las autori. 
dad:es l'egiona1es pasaportarán a los 
de.s!.gml.doscon la antelación Op-OJ.'l-
tuna. 
Madit'id, 1~ de ootubre- de 1978. 
,El Tenlente General 
Jefe(;¡ Superior ele Pel'sonal, 
aÓMEZ H01ilTlcrtlll1r.A 
ESCALA BASICA DE 
SUBOFIICIAL ES 
El Teniente General 
Jefe Superior dI:! Personal. 
GÓMEZ lHOBTIGtiÉLA 
INSTRUCCliON" MIlLITAR 
PA'RA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA-
I.ES DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
12.702 
Il)e acu-e-roo· eon .10- dI~pu* 
ro 'en. -G·l lJ>e.cveto 304S171 y O!X'll&n !para 
su d:e-SOrroUOI .(he. 112 Jdoe 1e-:brero· d\e. 19~ 
(D. O. n:úm.37). y :por 'ha.bi>l" 'f¡e.rm.ina.· 
d>o oon ílrpro,veoouan1en'bo- 1a& prácti-iJ,a;s¡ 
l'e:~lame-ntal'iaS, 'S& iJ'!ottriue!Ve a.l -eme 
plloeo die w1lfél'e·z ,d-(it 'C0IIDlP11Cm&nto {}on 
cal'á'Cte-r etfootivo. aleve-niua,lI ,d'90 dliCiha 
ESloa1a 'p!rO'Cedell,te'S ·dle. la l. 1M. E .C. y 
perte-ne:cienteal Arma d!f) [,p¡genieroo 
(!Es.ca.1a de Transanisiones% del Distri· 
to d!e 1Ma,d.l'id, .eglC8,lJOIf-onánlCLose eon di-
cha Al"macon ,la 8JUtlgüedoo Y' nlÚ-
mero, 'rue promo-ci6.n. qU!E'1 se ite :w.Lgna. 
ARMA DE INGENIEROS 
TRANSMISIONES . 
Con antigue(J.a(J. de :31 -díe 4tciembre 
dc,1m 
3.-lDo,n 300s!é )M;a:bre'fiIi 'Seco. l-ve.gimi:SoIl-
to- /Mixto de lingeniel'os núm. 7. D1!-
trUa de Ma<lrid. 
Mad.r1d, 1rt de {Jo().tubr·e· lf.lIe' a0'7S. 
El General Director de EliIlEle:ctanza. 
All.AMENDI ¡GARCiA 
Bajas 
12.103 ¡Por flipli'cac1ón. c1!e. 10. .d'l.!JIPIWll!-
(las). ~ . .....,]).Enlil1o 'MaÜJ1'1d Gómez, (11)0). Instituto Politécnico llúln. 2 
OO.-D. l~.ranolslco Fa·rm1nde.z iL"I:einos,Q· 
1(197), I 
5:4.';""'ftoot,ntonto Rome-ro G b ,n z ·j,11 e. z 
Ejército. de Tierra 
to' ,~,n 01 'oJl!!exo· 'IV t'L!) 10; 0Nl1('J!L t&e. 1~ 
0.00 f(J.1Jil·(I:¡'O ·dl(~ '1m :(10, 0, núm, 31), 
qtH.1 .d'f'lílill'l'o:l1íi ,tH iflie'creÍlo 00&e/1.I., ca.u· 
SfUl. 11)wJa ,cm IJI!), .1, 1M, lE. lc. :to!l a.lifé>-
del l'&Coü·g, (;V()lí,~ualIQ,'iI 1dJ(~ -co~n!p,lIP.ll'Uen1io ,que 
n, 'ClOntl.flunc16n. so. rolo/clonanl, deJallJé 
d.tO ·die .owtouta.r- 'e-l! CJ'nlp100 ",ve.lJ!tual qu-e· 
~es fuecQ,n¡ce,lido 'por il:a.s i()trd·e;n,el$ 
5&,-D, FranOISOO' Arélvalo d& AndJ.'iés 
1~4). 
1~t701 
.lCausa ,baja, a p&ti,clón 'Pro-
pia, 'eIJJ 'el In'sffiituto iPo,l1téocni>oo nnl-
qUt7 to..wblé'n ·se indllCa,n, qne(l¡and'tl, -e,.n 
la situ(wión mni"tal' qut'J ,(I¡e,.temlina -el! 
caSIQ y rupart¡¡.oo en <,rUJa ron. inleluidJotS'. 
A1p>(A DE INFAl.'1TE~A 
(Jaso 1, fJ,pctrtado "1 
Don A-dieJ.ardo.lLozauo ~Dlll'á;n, del ro&-
emplaro de- 1m, Distrito, ,(te Se:villa, 
aWf>l1di,d'O ,8.11 '&!Ill.:pI}eode. ai'férez e:ven-
tual de. cOll1lpl:e.meuto por Q. C. 4e. 
\1.0 de. fe,brero de 11978 (D. O. núm. 50). 
ARllIA DE ARTILLERlA. DE COSTA 
ClLso 1" apartado ti 
• ;Do;n, fMigue.l Villalú-bos Chaves', -!leel 
ree.mIp<laz'Ü d:e 11974, Distrito, d'8 Grana-
d,a" ascendioo al l€iffiop-Ieodl& aHér.ez 
eventual .me com!pl'1liIIlentopor -Orden 
circula:r 'IJo& ~' d,& uo.viemlbre- ,de 19'ID 
(D. Q. ruÚ1U. ~). 
lMadirid, 18 ·die. ()ctUil}1'l). lile i1978. 
El General Director de .Enseiíanza, 
·A.!WdENDI lGARCíA 
12.704 !Por aJPIli'Caclón di& lo. diSp!Iles-
to .e.n el .anexo iIV de la, lO!1dJ(!.n 00 '12 
d>e teJ:llre:ro ,de 1l97e {ID. O. núm. 07), 
que ,cl!eSi3.rrOtlla. -eliDe }re'oo 3().iS/7<1, cau-
SI/l>ll1 iboajo. >!!tn la l. 1M. ,E • .c. 1'OSo Soargen-
. tos ewe.n tw¡,,1.es .(f¡¡¡ oomp!liem.ento qu.e a 
contlll'oo'ción se. relacionan. aejanldJO 
dJ& ostentar los 'OOn1pl.¡;019e.v.e-ntua1es, que 
loes :fue 'Co.ooe'dido. por las Ord'e.nes 
qU>8 tambié-n se- indIca.'I1, que.di!l.nd-o -en 
la s<1tua.clón anl1dta,:r que. cl!e4iel'llll1n,a ,e.1 
c.o.so y a:pal'úad-o en 'que, son luiC'luí. 
cLoo. 
ARMA DE CABALLERIA 
Caso 11:, apartado 1 
IDon J o'Slé tIt1.li:z: 'Velga, odIel l1eemtP~I!lIZO 
,d'e. 11m. a)oÍJsrtrltol ,dJe S'cwilla, MlCen· 
di'dlO ·al 'mnlpiLeo ,roe. sargento '(W,e.ntual 
dIe. 'COIlllrpllemenrto,. por O. le. ·cj,e ::1.7 odl8 
llovi·emib!'e. ,(l.e '1m (D'. 10. m'tm. ~). 
IDon l'lIlJ)loOl (Agudo ,lJal'O:H.mClho, del 
Ile.e.mp,lfilZ'O ,(I¡e< 1070. lDiSlbrito odie 'Grano.-
odIa, .aSlc,emidid¡o' al emrpllelO ,die >g,arg;ento, 
even·tual odie. ·comp[emento p'or OMen 
oiroula.r ,die, ~ .o.:e il100lVl'e.mlblle. die- ,1ll76 
{ID. O. Inllllll. eal). 
ARMA DE ARTILLERIA DE CAMPA:¡C¡¡A 
C(J,$o d, (bpartado !1 
nOlL Jou'qrun ¡r~óp,{J7J Cl1lp,alrró'll, ·dJGI 
¡·,~e.m~)·l~t:z:<l· 1fÍ1(). l'.Jrm, Dlwbrito- ,die lSevI· 
llu, {LSI(HlU¡Hdlo Il,'le.mp1BO tIi~ 'Slllrjl'lmto, 
{,W'Qolutual ,t1,a IOOllt1ip,!¡eflt1'IJ11,tn, 1))01" IO·lIdlen 
·<lh'(l·uIRf de :17 di} l1tlvlmnllré d~ !l977 
(Il). O. ulúm. 2812). 
Al1MA m~ AUTIu"m:UA ANTIAIl!n.m~ 
()o,IIO 11, at)larlado iJ. 
no,n. GX'(lfg.DrlO1 ,PaQ!omlno 'P,alma, dlel 
reempla'OO odie 11m, D1srflrltol odie IGri!l-
nada, a'SlOe,nlC1idJo. 'aJ~ 'emp,]¡eo ,die. slal'g¡eUi-
to ,€tv.entuM Idlla. comipleiffienito, p'o,!' 101'-
dlen circular de. 17 d,e novie\lllil:n'.e. 4e 
19'77 I(!D • .o. mím: 2SlI;). 
ARMA DE INGENIEROS • 
TRANSMISIONES 
Caso ti, apartado¡1 
IUon IMiguei [¡amas Zapata.. frsl :re-
emp.Iazo d>e 1972, Distrito ,de- Sevilla, 
ascendido. al .e m lP le (), :de sargento 
e.v.entn.al de {}Gmp1ementG IJ?O'r ürfre-n 
circmar le- 17 de uovi.e-:mIb-:r,e de. 19'1'7 
(,D. O. núm. 2.82). 
~:tal1rid, 18 .(1& (Jcw'bÍle .tl:e 1978. 
El General Director Q,e Ensefianza, 
~ 'ARALIiENDI GARcíA 
12.705 
¡P·o.r aip!ilCalCión .(I1e. [o ,diSpueSl-
t'O en .el apa·rtad03 de-l 1C8S'Ü 1 ·dJ(!.l 
an:exolY die la ürcre.u d>e 12 ,d-e ¡felbl'e~ 
l'G de-;1972 (ID. O. n.'Úm. 37'), 'que .u.lfrS>-
.arrGlla ea ]);eCllStO 304S/11, -causa l>aja 
e-n la!. 'M. E. le . .el mrgen:todJe com-
plemento qU>e a cominu.ación Sleex-
presa. 'que.dando en 1a. situaeión mi-
litar .que d,e.termina. el apllir'ba:dó 3.3 dI{; 
la. !Ql'1C1en de fM, ·rue enero. ·de 1m (IDrA-
lUO 'OFICIAL nllan. 20). 
Arma dlt Art'mena {];e Campalff.a 
'non .'\nto.nio SánlOllle.z P ~ r e '2:, 4el 
Distrito ,de lMurol.a. 
lMad,r1d, 18 Idle. -dcbubl'& odie i!.m. 
. ' 
El General Direotor de Ense!l.anza, 
.ARAMENDI .GARCfA 
12.706 
!Po,I' -a~l1lCa!ción ·d'e< [.()I d,iSIpueg;.. 
ro e-u .el o:pa.rta.dlo 3 odIel l(la5'O 1 ,dJe.l 
anexo· (IíV' -<l!e la ,Orae,n ,cl!e 12 ,(Le. !f:ebl'6-
ro. 4e. 1197fa I(,l) • .o. núm. 3'f), ,t;[u'S ,roes-
O:rl',oil1a e,l D1e·Ql.'leto 00!~/71, ,cauSla taja 
en la r. M. E. tC. ,el SlS!rg.euto d.a ·com-
plem.enro qu'e a cont1nn.ac1ón SI& -ex-
1/1'(1510., ,qn~d!lllndo ,en ~a. 's!tua·c1óllJ mi-
lit/al' 'qtlG ¡(!'a;f¡pr.mina. ei a,pa,rfia,diO' 3.3 ,die 
lo.. lOJ.'ld!en .o.Cl.21- Idle. enero, ,cl!e 1m ¡(IDu-
n:¡:o IOFICIAL nt(w:n. 2Q). 
Arma da.4,rtmcTía de CampafLa. 
[}OiI1 IRDJf\a<el Bo,g,aSl /GrlllCil:a, .dJGIl Dis~ 
tri,to d'G· ICiólr.(l¡o b,o:. 
,Ma,dirld, 190 diO oOlCtunn'\e.de i!.9'7t8. 
n.. O. Jlúm. 2i& 
existente en la Soociónde- la. J'tmt8. 
CalifioadOl'3. .cVs íAspÜ1anlles al Destinos 
CiviJ.es (Madrid)n, ·ammciad"a ds lO'laoo 
C, tipo "1.0, po'!.' Ol'ü,eu !J.O.862/2i11/78, die. 
12 'd<e sEipti.eiIl1br-e-, se- d.estinoa 1C0n roa~ , 
rácter 'Voluntario .. al capitán auxillaa:-
de G8!balleria D. _~ab~re. 19l1frsi.as Ro-
mero (001), -dsl Regimiento, Aco-razad(} 
de ,Ca:ballería. ~l\Jmans'a n.úm. 5, de va-
ooute. ,de su Alfma, .alasa, e, ttipú- 9," 
iEst>e ,destinon ,produoo vacante.· pare 
el ascenS()o 
~'[adrid, 2Q de octubre. de am. 
12.708 
El ,Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HOItTIGUEll 
~RTIiLLERIA 
Agregaeiones 
Se coneed~ !prórroga de agre.. 
g:aeión, por un Ipila7lo de tres mesE!!, 
s:1ames- n.o ltes l()Ü'rl'e!Slpond'& d'tlsiino 
vohmtario -o tOllZ'OOO, a loo IGoIblemo9 
Mmtar~ que a. 'C'Ontinua.ción se indi-
can, a. 10$ 'ooTonel.eSl ,de. .Artmerí~: lES-
(lI8¡ll8. 8.etiva, GrUlpOl <lIe, lIlDes't!no dl8 .AJr. 
me. o· 'Cuel'!Po», que. a. 'o(lontlnua!Clón fi 
l"El:J.aJ010·nan. 
At GObie-rno Mt~itar de Le6n 
iDo·fl¡ íl)gna'fll.o. 'cl!ela lHuerga 'Y' Hu9ol'-
ga '(18M}, <te d1Slponi·ble e-n J:1Ii guar-
nición ,CLe Leóru W' a.gre·ga.do a. tilidho 
GO.bi-er.no lM1lita:r. 
Al Gobierno Militar de Málaga. 
Do-n .E n .r i q u I(!. IMartínez. íMal'l;[nez 
(1856), -eue. diSlp,o<niihle en l·a g<Uarnición 
de Múl-a!g.a y agre.adioa .o.iClho GOIblel'-
no· 'Militar. 
IM¡»d.rt.d, 19 de o'ctuJbr.ed,e 197&. 
Ea General Dil'ootor (le Personal, 
ROS EgpAIIA 
Vaeantes de destin. 
El General Director de Ense!l.anza, 
,AUAMENDI IGAUCfA .12.709 
ICllas·e e, tipo 7.0 
CABALLEIIUA 
Destinos 
12.707' 
/P,ara; 'cu'blril' '1111 lValCanile.dJe 
ca,p,!·tán ,au;'{i1iar ,c1Je. 1QIU!a;]qui'9il' :AJrma, 
J?t1Óximtj, a ¡vrtNI'1lcir5l0. 
IPnj'lo, cIJol'o-!l!(ll . .¡1(l. .Artmerlill., (ESklrul.a. 
n,ct.liVll; 1G;·ru:p'o ,d,(l. «IM,utlldo. d!c Armas.» , 
llx1i\¡f;etJJbtl< (il\lrt ,;r!'fu.tunn d,e .Al·~i1le,r:[.w 
doBl, ·Jl)jóil'cl00, (¡M1udl'i.rl.). 
ij)()¡(lUitfiIQut!lc16l1/: (Prup(}1,¡¡ta (!Jo. 1l'¡,et1* 
c.l6n ,dI\} ,(!i¡¡¡;lthtO y II~l,(lha",l'~sUJIt1,(j.n" ,que. 
II'Wt' ñu x' QfmltW¡[l,[ojI ttL ,t:Ulll"'tCll 1(J'IJl1'Cl'illYJ d/¡¡.l 
EJ'él'l()lbo, iDil'(llC!ci6n ,do lP'l>l'S'OnlO.~. 
íP,Lo:z·Q ¡:J,elt>do:n~s1ón d(lo Ip:Gtloi'(Jues.: 
Di,ez .0.·1'11$1 h.tlJb1'li(lli~, l(Jonto/d·o,sl a p-ttlr'tir 
d'el Mil s,igufellte nI¡ die 1-0. 'pulbUclJ¡ci'óltll . 
die. ¡.a, 'pl'ie'SI&nte IOrdle.n en eil IDrAEUO 
OFICIAL, deibiend,o' ten.erSie. ,en 'cUelt1,ta; 1'0 
prelvi'sto . en, ':VOs' a;rtículo'Si 10 al 17 d!eilJ 
R·egi]¡amen.to, die. ¡pro'VlJsió,n 'ile y;a{)l¡¡,nt~' 
• 
D. O. núm. U3 
,1.11} al alS dicienllbr.e dle. 1m (iD. oO. iJl\\· 
lnerol da- I1mJ. 
Ma.éLTid; :19>'00 ootUíl:l!re-'d<& :1f178. 
• General Director de Persona), 
ROS~A~A 
Ba.Sie lile p.a.rque- y 'Tallel'e\S1.dla 'V<eh~u-
10>& Autom,óviles<a,¡; T,oDl'ejón, ·iLe M-
d()z. 
([)o-n IsidorQ éM.'a1rtin€z B8l'ZCIS'IlI (18), 
we 13. iCom'Pru1ia. lMióvH de iRe;pa:ra'Cio-
n'€s d·e. ,Campañoa.. 
Don José Martín Sevilla. {5}, de. la. 
Compafliía IM'ÓvH ,de Re:P!8.racione.s do(! 
campaI1a-. 
Madrid,aSo ,11e O'Citubre d'S ;1,oos. 
de ,loa. iAgrupaciónr de Inte.nd:enli}ia de 
Re-5I€il."V'a. GeD!e.r.a.l. 
A la lefatura de Cría CabaUa:r '!J Re. 
monta (Jltadrid) 
Ca'pitán d!a 'JintenidaThCia tE. A.) oon 
Gerardo- Aroe> lGQ:n,zález .(1~). ·d'8 la 
Agrupación de J'l1;bendel1'cia. <1e RaS'er-
v.a Gsnera!. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPA&. ti. la 1 efatur(L de Transportes Imita-
res de lu, 1-'" Región Militar ·(MadTf4) • 
lNGENIE~ROS DE ARMA" 
MENTO Y CONSTR,UCCION 
ClIerpo Auxiliar de Especialistas 
"1 Escala BÍísica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
INTENDENCIIA 
~ Destinos 
12.118 Ascensos 12. '113 PaTa ~ulbrir 'VfLcante ifte te-
Pe.:r a-plicación ,d'e. 1>0 di'$-, nienta- 'OOroneJ. de .Intendencia "rue la 
lluestG -& •. e¡ a'P'artad>o 3, articul:o 1." Esoo.la l8.eti'Va, . c'las<e C. tipo 7.<>, .exis-
d!& ':La. Lar Mj77, d.e S d¡¡¡, juniO, ~e 'as- te.nte en la Dirección de l.<\'PO'Y'O al 
eie.ndl~ .. 1 \lil'll!ploo .de subteniente. ~ P:etoon.¡¡,l,:re '! a tu r a. dle J1l'bend¡eneia 
peclallsu maeáni.oo a.utomoiVi 1 i 'Sit a {tMa.d:ri.¡1), anunciada 'POI' Orden 10.627( 
montíld()l' e.1lOOtrfcis1.a., oon a.ntlgij!ed:a.d 007/78, del: (/;fa. '1 d-e oop.tl&míIr:re, i$)€. .des;. 
-die e de oo'lltlbre de 1m, .al ,]:)rlgad18. de tina; 'Con .c.a:rooter voluntario al te.-
la misma e$lj)OOiaU-da.ro .D. carlos Ne- nfanta, ~corou>el de <Intendeooia. {Eooa.-
,rrMa LlLtorre(l70}, dlel Regimiento la ,¡¡;ctiva). D. fta¡fa,e-l R.ome.rol Bellido 
Á'CONil.Za-io .(!¡e ICab8.l11'llnía !pavia n,'ú- (009), ,diSlponilJl>e >en loa, l." Reglón. \Mi-
lll!&N &. iOOn.tinuando t>ll! 'Su a.ctu.a.l Lita'r y .ag¡re.ga-do- a 1118, SllIOOión tt& :O-e-
4:E!6tino. taJl y iCo-n;tabil1dMi: 1(!:¡¡.1 Estad.c¡.lMa¡yol' 
U~i·d, <19 ·d:e {).C.tubll~ ,díe 1978. de:l ®Jéroito. 
IMirudirlc1, 20 ¡(be {)<rtUibl'G (l¡e liY78. 
lC-omandoaute .deln'Íende:ncia '(R A.) 
d-on Jo-g4 Tejeiro ,DÍaz ,(1259). diS'Po.ni-
bIe. ,¡;n la l." R-egión Militar y agre.. 
gad'O al Cuartel Gen€lI'a:l de la; Briga-
da de Inf.ant&l'Í8. Mecand$ada XI. 
A la PagafJ.uría de Haberes ae la 
d..& Región Militar (M-adrid)' 
C-omano¡j¡ante ·d:s Intendencia.~E. A.) 
-dion Enrique Paz Uamas(l122}. f],s la 
Jefatura ;j;e Asuntos 'Elconómico-s (l-e! . 
Ejéreito. 'd-e 118, Dire-ooión -00 Se1"Vtcios 
Gen-era.lea d.eil.Bjéroito. 
A Transportes, Propiedat1,es y Acct. 
-dentes de Yatencia 
IOomanl(ilante- de J-mendleneia (lE. A.) 
don .<\:!nado!' lPi'el'SI 'GrorCáa {1175), d'a 
Transportes, íPropioed.a:des y .A.cc.Ld'&Jb. 
tesd.a Tellterire. 
.. General Director de Personal, 
ROs EsPA~A 
A la. Mayoría Reg1.ouaL de lnternlen-
El Teniente General J. E. M. E., c'la da. ta 8 .... Región MUitar {Valencia) 
DE ILINIERS y PIDAL 
1%.111 
F-or ex:istilJ: va'OOnte y l"<!unÍl' 
ktg -condiCioneS! que ,d & te l' ro, i n·1\I el 
.8I,P&rta!d1() t de.l art!ClulQ, 1." ,cJ!e. I1ta Le¡y 
'*f71, i,e. i dl8 'jun-i<l', 'Slel 'lllSlCiend'e. a!l. 
&llllpJJe() lie brígadaeSívelC\ialis;!ia. me-eá~ 
nmOo «:jmm,dor ,d,e armac$r, /Con ¡antigüe. 
a,ad JIleli d:e .octubre. de- I1mS, rol ·5>ar-
gellito Ide lit. mimna ,E!'SP'eeiadi.da,d .don 
Mianu&l Mitge Ver,a. (11264), cJ!e la 'Di-
'11&001611: íGene.lIal .de. la GuaOOia CiVil.. 
>continuando en su actual destIno. 
M.a.d:rlodi. 110: 4e octubre, d'6 1978. 
l!Iol General Director de Personal, 
Ros ESPAl\fA 
12.'1l4 ¡P·ara .cUibrtr :parci8l1me;n.te- va-
ca,n-teSl de Jeiles' '!f, OlfitlÍaleSi 4e. In'ten-
denlCla dte ,la Escala .act.iva, J8,UunICia· 
das por .or.cIrm 10.916/212178'. de>l día 
18 -d'& se'PtiembIle, 'c.!a'S'l'> e, tlP<l 9, exis-
ten.te.s en ·rrus UnM,ades, CentroS! y IDe-
pe.n>d!enlCias qU& se- indican, :$le d!est1-
n.an. a. Los jef\eSl y Otficial1es .de Inte-n:-
d~nlQifJ¡ (lE. A.) que a ,oontinuMión, se 
relllioÍonill.n: 
PREF.ElRElNCIA VOLUNTARIA 
d~ Depósito y Servicios de lnt61U!en-
Cia.dl! leén 
lGomandlante ,de. Iniend!(O'!l{l!a ~tE. A.} 
doo MarIano Garofa Vilana 11-179)", dl~ 
loa .Ma.yoría Re.gional de. Intelllden"6ia. 
de -canarita:5. (A'l'M>Ol.1:1o-4l1..) 
AL Grupa de Intendencía ae la Divi· 
sión de Infantería Motorízaa.a. KMaes- • 
traz(/o» núm. ,8, -Agrupación [,GalsUea 
número 3 ~Ya~enCia) 
Ca1plMn Elle ¡Intend-encia ¡(E. A.) 40n 
Ange1l .QáJce:re.s. Dma (1897) I del 'CuartIeU. 
Ge.ne-ral ·de la. 'Oomanld!ancia GeI)¡e.ral 
de !Ceuta. Mia:y(l'rílt IOen-tra-lizada. 
A la. lefatura de Intend,encía de la 
8.'" Refltán Militar I(VaZencta)1 
Teniente -coTonel de Inte-Illél!e.ncia 
lIS0.4LA· DE COllll'LlllllfENTO 
'ComanlélJante ,d'€< Lntend'encfa (lE. A.) (lE. A.) ,D. ;r 'e SI Ú s Gomzále.z. Pooc1l'a.l 
diOil1! ]'O!só aJ.j,az fLórp'6OZ -(:12W)\, d1:slp.ol1Jilble (6'l11), del 'Grurpo Re·gional de' h:lte-ll-
e.n la. 2." Hegion IMIlitar y ag¡re.ga.d-o denchUlÚm, '6, ,', 
al GoiIJie,I\no. Mili'bar (]:a Ceuta. 
12.'112 
lCon íl¡l'X'('./Clf() a [-o ,(ilg¡pueslfío< A la Comisión ,z'2Sp·{Jct01'o, da z.a Fá-
e,n gíS, IQrl],(l,ll dJ¡¡· ao 'die ayo,SJt,o. doGo 1m bríca ·d:e A.rmas ·dl?; Ovtedo 
(D. 0, nÚim. 1!JO) , \\1I(l (loulQ¡e>Cte. p·rÓfll.'o'. 
fftL .Q.(l un afio da. s .. rvicio Mtivo y 'en ¡(}omfl.ul!l1l'l.tlto ,Ü'(~ ¡·ntenweifHi1o. {lE. A,) 
el ,dl1<Stino t;111Ii· ¡(}Clí!llV'ilu !l:ctu,¡tlm(!l1!~e, -don .Mnrlo.I!{Í, ,Í'\I'l.'LlntU:¡1 Ca'u'bS,1'¡¡¡pie'd'Nl. 
a t10'lli ¡;l1,l'g"l1'l,(lI'li d,e -oOtrnipl,(l)Itw:n.to!die. (l~). dIIl>Il()ll>ihtIlUotl 1(J. 7." Región Mi. 
Mantllou1miento'. ·con .111. espaCialidad litlLl' ''1 ¡¡¡gre,g-lH11(J {i,l I~()lbtllmo M'lUtu,l' 
46 V(ljll,I:(H!110ll 'dJ~ TX1IUlISlP,Ol"t'eo 1Y' (',om!b,i).* (la. Vall>a,diQUd. 
le i(iRllIIDlll ,eLe .Dadcn,D.SI), Ique n. conit1-
tHlwc!ón 'Sil> l'e,~!l;(l1'o,nJUtl: 4.L liospita/L Militar (te MO;ar~cL «Gene-
DOln ;r,e'slúg¡. lGiar1cia Jiméne.'Zl 1(17)) <l!& ratisimo Fr.a,nco» 
la" Comp'afí~a.. iMlótvil ,die iRte!p.ava,cion'es 
>die ICampaila, 1Qomantdla.nte' ,d'¡;, Iu'tendle'ncia. 'lE. A.) 
lJJiGn Luis C;rte·$1P'O [jre.n:c'he.s 1(71), l(J¡e· JJa. d!O'I)¡ Juan V11legaSl FernáooeZl 1(100';'1), 
A Transportas, Propíe'tla.aes ry Ac.ci-
dcntesde -La ,CoTufía 
rOa!pifA'!l,dJe.llntendeMia ((lE, A.1 dl(Jn 
Mo.nu¡¡l ir.OI1'e.n'Zo Esipl}l'll.llte (14-1.3), 'o:e-
¡'i), Dil't!(}Clón iG'{\'fI>t!l'!l1 die Mutllhad09. 
dt r;ru.1JO llfJ(jí01!lLt de lntcma·c:ncta. d,s 
l1a~(Jare8 
IQrupliitin die, IInten.d!~!niCle. {lE. A.) ·dion 
FranciSfCo·BraZ'ul,e'¡¡1 oPon,¡:;¡ '(1300), de- 11/l. 
;reifa.tun de. Alm.acenes, 'Y' Pagaduría de 
loo S'61'vlcio,g· de, )Inr!iem:l!e'n~la dre, 'Ba.-
le·.a.reS!. ' 
Al lHmaeén Gene'ral de Intend;encía 
ela 1ileiiZla 
IOa1pikin ne iInteThdellma ¡(íE. A.) d;ón 
Rafae.l 'Cü.mal'a Gorge ,t13OOt), doa la ;re.-
foJura dí." NJffiá~ene& y Paga<durifu de 
loO';; Sel'Yieio5' de Intendencia 4e aa 5." 
Región Militar. 
A~ Haspíta~ l'.fUltai de lffeliUa 
,.,:~'Omandante ,[1;& In<!;endenej,a (iE. A.) 
don Ramón lienee Bravo 1(1005). doS la 
. Je1atura. de. Inten,il{lll'Qia do!> ,Canarias. 
" PREFERENCIA FORZOSA 
~J Depósito y Seroieias de .Int.enden-
ei~a de Huesca 
lC'Omandante td'!> In<tendencia (iE. A.) 
d{)Ij¡ JeSús Sáez Ca:1v{) 1(1258), 1!lispQ.. 
nfble e.n loa 4." Región Militar y agre-
gado a la lMa,yon[a Regional des In-
tt:nde.neia de la 4.& Región Militar. 
,A. za lefatura de Int&n.a.enem d.e za 
'6." Región Mititar {Burgos)' 
Teniente. ,coronel de Intenode-ncia 
(S. A.) D. Anto:ni() SánChez CasadQ 
(ero), 4i!!1p<mibJ.e en la 2." R-e.gión Mi· 
lita!' Y agrega.d<l al Gohierno' Militacr 
d'e C&uta. 
FORZOSOS 
&. ta letaturade Asunto.s Econ6m:tllos 
Ilet Ejercite (Dirección d.e Servicios 
GenfJ'l'aLes de¿ EJército'): t(Madrf.cl) 
Teniente. 'Coronel de Inte-n<doe.ncia 
(tE • .:4..) ~D. Manuél All9.ir>(l.ón Vázqu-ez 
(927), dlsponibI·e en lIa 11.& Región Mi-
litar y agl'f'ga dJO- M. Csntro Swpedor 
de ,ESltudio& de ita lDed'erwa. Nacional. 
ti la Jlltatura de Intendencia de La 
!:.'" !tegtón MiZitu,r I(Bareetona) 
'l'eniente- {Jorone'll de. Intende.ncia 
(E. A.) D.Cristóbal Flo,rUlo Lom-efi.a 
(!lOO),diSlponlble e;n la 9.11< Re.gión Mi-
litar y a:gre.ga·d!() al Eh)'$Ipitlll Militar 
de. Melma. . 
lMio:dlrld, 20 ídoe o<ctu1bre .eLe 1975. 
El General Dlrect.ol;' de Personal. 
Ros ,ESPAftA 
Vacantes de . destino 
,12.716 
Cl'!lSS <ti, tipo 9." 
IPUtlI OO.rrJ¡afl,~ante51 de. Inteond,e,nala 
dI'J. ¡,u ,ESlCtLla activa, en WtI. l:l'1l;pe.udGn· 
ola. 'qua 'SI!) Giltp'roa.a: '. 
n;.eopósHo, y ¡S'N'Vici'os d!~I'l1lt(ln,d,a':n­
eia ille. ;Po.m;P,llOno,. -tJ\nn. ,do com'!Ul!< 
d,o.nt.e. 
1D0ouil.ll'c,nt4c.¡,ón: P.a:pl:l<l.a-tt\, dI)¡ pu.t1· 
oiOIlJ do,d!eer~l,no '!l l"ll(l1!lQ,·t'osllmoD j 1'e-
mitJd,u.s ,S,!} Cua:rteIIGeu'(Jl'aJ. ,wal,Ejérci. 
PO" Dl!'e,~oión. da Par$J()n.al. 
iP:La.zlode. slr.iD:nie16n 'de ,¡¡'stic:!o I113'S1 : 
Quince IdILa.s. íháfuU&&, oomllldlQ'$ a; par-
VAIUIAS ARMAS 
Distintivos 
12.111 < , 
. 'Por ¡ eu:nir las .coThdicioneSt 
queéleteMl.tna ,la Orden da. -1: de, te-
}Jr"ro ,da 1%9 \'D. 'o. núm. 33), se (lon-
cMo ,La. adi,ción -die iba:l'ras que se. ex-
pl'e.san al ,distintivo .de. Carms de 
Co'lllibate que POSI.'le-D a los jMes. y 011· 
ciaIes que a cOlltinu!lc!,ón se l'e.lacio-
ilHm: 
De la Academia de Intante1'ía 
'Xe.njlln;!;e co.ronel de. InfantsX':!a don 
Luis Y\1,gM Asin (tl584). ,~dictóp de 
una. barn. do,rada en distintivo que. ¡po-
see. . 
Co,tllandant¡.) de !ntfan·te.ría ID. S'enén 
Gnl'oío. r~oma (7la,'}). Adic!6n de. una 
hartl1 ro'Ja a dos d~l m1smb .color qUe 
con ('·1 distintivo poseB. 
Otro¡ D. ,!<'Eu'n¡ul:do Jtln Ma,rtfn 1('7225), 
A(Uolón dI;) mm ·l>nt't'!í, rojo. o. do~ .a.ol 
fi1j,~il:ííO 'Milor qUI> 'Clon !lit dístintl,vo po. 
aQ~, . 
{;m:no:tHIIlAltl'> ,de .I,n:tnnta,rín, ,(lrpaoma· 
,do d!o lEstu'(lo Mo.yor, D. Rrurniro La. 
go Vá."tItue'll (':''i'04,). ,Adi,c16nde 1l1'Hl bao 
,r.ra roja. a cuat,1'Q !d~l mis;J:no ,color que 
con!l~ dlstlntiv,o, v'oiee ,debiS<11lélJo,su.Slt1. 
tuilila.s por una bar,,,:a. ,do.l's,da.. 
D. O. 11U,m.. 3&B 
Del GuaTta~ GaneTa.!. d4 le »ivf~n 
ticorazada .. Brunete" n'ám. :1 
Del CuarteZ Generatde Za Brlgaaa el, 
, CabaiZe~ia ¡arama 
,Capitán de Ca·ba:l1e.ria D. Ramón Y'e\-
ga, Palf}ncla. (1412). AdicIón d~ un~ J)a. 
rrn roja a tre.s .deJ. mismo ·eoilor y dos< • 
do,radp,squ(} \!on 01 distIntivo posee. 
T()uümtt> lJ.U:dUllf de ,CabílJJaeria ,ttcm 
Mu:teodo Sosa. 11o'b16do (~). \Á¡di~ 
oión dG Unll.' b!l.!wu.l'oja !I. do!" ,dea 
a:n1St1:M ,001101' y Jtr~ 'dot'lldfJ.s qut ~on 
&1 ·dlstlntivo pOSle~. 
Dal nC(Jim-lc1'!t,o M1.mto (j, 11lfllmt.r'Ut 
Eepa:fla nttm. í18 
¡Capitán ,a;e Infa,nt&ria D. TomlÍeo &0. 
mez LO;p,ez (8719) • .A.élld6n d& unat. íb.a-
r.ra. :roja ti. treoS del roi&mo cO;¡'Ol' 'Y' ltna 
dornda. que con <e<l üil'l;t1ntJ..vo llot!\!&e. 
'.. ' 
iD. O. núm. 24a 
.otro, D. José Loira. Pér-e:~ (88:..'l'9). 
Adición de una iba;¡:ra ¡roja ti. tres del 
misPlo CQol{)X y una dorada. que (lon 
&1 distintivo posee. . 
. .otro; D. Alfredo Núñez lMartínez 
(m.5). Adición. d-s una [¡arra roja a 
dos del mismo co~ox q¡ue cón e.~ dis-
tintivo posee. 
Teniente de Infantería 'D. Antonio 
Gómez .0.6 Satazar Oliva. (1ffi1t). Adi.-
ción de una barra mjo. a ctrd. del 
mismo colo·r que con el distintivo ;po-
s-ee. 
ütrQ, D. Francisco 'Vera 'Guerrero 
(8fi17). Adición de una bar;rá roja a 
otra de.l mismo .cm<lr q;ue {lon el di&-
tinüvo posee. 
~ de o,ctuhre. ·ds 1978 
(lflSO). AdioCión d:l:> -una barra .roja a 
dos lle.l mismocoJor y una do,rada 
qUl:> {lon el dlstintivo pO&OO. 
Otro, J). lúsé Rodríguez de Vega 
(lsga)."Adición de una barra. roja a 
atra. del mismo color y una. dC'l'a.¡da. 
lklf.érez de Caballería de :ta Eseailfl., 
eSipe.ci3.l1 ,de mando D. Santiago ~ 
mez Lópe-z (1316). Adición de una \b1i,-
rra. ;roja ·en distintivo que posee. 
qua >con ea .:U"tintiv{) posee. Del RegimiimiO Acorazado deCab«r 
Teniente de Caball~rla D. Ricardo Uer{a Lllmansa núm. 5 
Cuesta. Espejo (1765). Adición d-s una 
barra. roja. en distintivu que posee. . 
-Otro, D. José Rizo Bernández (1:771). Tenienta coroneil de Caiball.aría d(}1!. 
L*idición de una. barra. roja e.n distín- Camilo Roffiriguez T.rencbs (1108). Am- • 
tivo que ;posee. - 1:1ón de una: .ba-rl'a roja a cuatr;:¡ d-el 
otro, D. Manum Rasj,llo :D i -e g o mismo' color y una do.rada que CQ1l, 
{l'lSi).Adición de dos ¡barras rojas en el distintivo ~oooe> d-ebiendo sustituk 
distintivo que posoo. las barras rOjas ;por una doralla. 
.otro, D. Rieardo R.uiz-Toledo Aldaz. >Capitán de Caball-sría 'D •. Juan Fa.},. 
(l7iO) .. lAdición de una haDra roja en có fMa:,ot {15!2}. Adición. d~ una ha.-
Del Regimiento Ligero Acorazado de distintivo que ;posee. rra rOJa a {luatro del ml&mO 1:0101" y-
CalJalZerta Santiagp nítm. ''1 TenIente -de Ca:ballería. de. il.a. Escala una dorada qu-s {lon e.l distintivo llO'-
especial de mando :no F.ranciooo Mo- s-ee,- debiendo sustituiT las ba.rras ro-
Teniente corotieil de Caballería dou ñux Alcalde (1185). Adición .de una jas 'P?r una, do.rada .. 
José Murcia Azuda (.tQ36), Adición de" barra roja a tres del mismo colo.ry ,Temente de Cooallena I? .Juan MQJj,. 
una bar.ra roj'.l. a tres del mismo eo. dos do.radae que {lon el distintiv{) 'PO- tIllat Fer~ánd~z (1744) .. ~dl{llÓn d-e unl)l, 
101' y dos doradas que con el rustin- &oo. barra .roJa a otra. del Inl5m.O color ~ 
tivo posee. . Tenienta auxiliar de Caoballeria don .con . .el. distintivo posee. 
Capitán de Caballería n. Antonio Fé-lix Izquierdo Benitez (838). Adioeión Qtro, D. F.r?-~oCisco ·Gar.cía FernáJ.l;.. 
He.rede.rc Gil ll480). Adición de una de una íbal'ra roja a. tr~ del mismo dez (1746). Ad~.clón de una barra ;ro:J,a. 
barra roja lO dos doradas que con -e.l .oolor 'Y' .0.00 ,.1orad8.s que .(lon el dis- a. o~ra.. del mIsmo color que con ei\ 
distintivo POSll<e. tintivopose-s. ·dlstmtlvo :posee . 
.otro, D. ¡'~ulogio Pantión V -t-l G Z ,Otr-o, D. Miguel iPérez Bol1ar (17.f.S}. 
(~) • .Adición ,de u.na. ba.r.ra. dorada Adioión de una. !barra .roja a otra <1'&1 
.. tres rojas 'Y' una .o.oOO'ada qu<s con Del Begimtento Acorazado de mismo color 'Jue con .el. distintivo PílI-
el distIntivo pose,? CabalZcr{" Pavia núm. " sea. 
Otro, D. "lcsnfle Méndez. Gajate 'Otro, D. José Díe¡,¡: Ganeta (1m). 
(1M1). Adición ·de :una ibal'il'a rOja a. Teniente coronel de Ce:balolel'ía ,don Adieión de una ibarra roja .e.n distfll. ... 
.¡;tos del .ml&mocoJ.or que con el dis- Jo® Posse Iglesias (986). ~,o\di>ción de tivo que posee. 
t1niivo .posee una. barra. rolll. a dos del miStlllo eo- Teniente auxiliar de Ca'ballarla dOll 
Otro, D. Angel Matellanes González JOl' 'Y' cuatro dorada$t que con el dis- Ag,ustín Román FIennández (712). Mi-
(11.004). AdIción de una ibarra. ;roja a tintivoposee. clón de una barra roja a otra del 
Quatro del mism-o .color que .con el Capitán de Caballe.ría D. Antonio mi.smo coloa' y dos dOll'.a.das que >co.1II. 
distintivo posee, de.blendo sustituir,las Ripalda ,Go-nzález (1504). Adición de e-l distintivo posee. 
ipt).'l' una b8lrra dorada. dos ba:r.ras rojas y una dorada en .otro, D. Florencio Harraiz Mar;j¡f. 
. .otro, D. Ange.l Ladegui San Mamés. dl~i~;:~~.1~¡qE~·eneitez ES/pinosa ne,z (1100). AJlción de una 'bar.ra 1'0-
(W75). Ad1.clón de .cuatro ibarras rojas (1546). Adición. de una iba'rra rOja a. ja a >cuatro de.! miStlllo color y tre6 
e.n distintivo que posee. do.railas que con el distintivo posel!< 
Otro, D. Miguel Largo (; a m 11 o s dos del mdsmo 0010'1' y una dorada deibiend'O sust.ituir las Ibarras. 1'01~ . 
(1m). ~dición de. una ibar·ra roja. a que o.on :el dIstintivo posee. .por una .dorada. 
oualrO dea mismo() 000101' que .con el 'Otro, -D. :rose Campo .GuUón (<16.10). 
-dIstintivo posee, debi-endo sustituil'las Adición de una iba! tJ roja.a cuatro 
por una barra dorada. de.l miS!ffio .colo.r que ('on el distintivo De~ Regimiento 'Acorazado de ColI-.. 
Temiente de ·Cal:>aller.íaD. Antonio posee, deibi-e-ndo Slustituirlas po!'· una llería Alcántara núm. 10 
Cebolle,ro deol Mazo (1753). ,Adi.c!6n de. bar.ra dorada. 
U:na barra roja a otra del mismo ,co- Otro, D. lua.n d.eJ. Corr8ll R u;l¡ í 
101' que con el distintivo posee. (1623). Adicl(¡n de -una barra roja a 
Otro, .n. F'emando Isanta Pomat' cuatro ,de.! mismo .color ,qUE> oCon' e.l 
{1~). AdioClón ,de una !bar,m roja 'en distintivo ;pose-e, deibien.do \Sustituirlas 
distintivo qUl< posee. pOo],' una barra ,dorada. 
Teniente. auxiliar de Caballería don otl.'O, D. Astllr!o Fuentes, Caro (165tl.). 
Gtuzttn,á,n FIe.rva1:e-jo IgJ:esias (7M). Ad!. A.Clf.c16n de una ba1':rl1 ,roja· a. treos. ·doei!. 
oión, doe ,una ba.rra :roja. a. 'cuatro del misano .color quoecon ei!. distintivo po-
mismo color y tres ·doradas. que con sse. . _ $1 distintiv-o llos,e,e, ,d,e¡blendo s.ustituir. ICapltán a:u:¡¡-!l1ar deo 'Caballería don 
ias :bar.ras rojas [lar una do.rada. Ramiro Garci3. Arenillas (583006). Adi. 
ci6n de once bal\l'as xojas, a cru:atro 
Capitán ,de Ca'ball.e.ría iD • • FernandJt 
del Villar Sor.do (1600). Adici'ónde d~ 
barrlls rOjas ~,n distintivo que, posee.. 
otro, D. Josó Ros Reymundo (LlI6-i6¡. 
Adici6ndC! una ibarra DOja. y una. 
rada en ,disti ntivo qu.e pO&ee. ' 
. 'Otro, D. JUl:Ln Velasco L6pez(100i1). 
Adición de una ibarra Q'oja en disti:n¡j1· 
va ·que p'OSIOO. 
Del Regimiento Acorazado de Caba-
tterta Montesa n'úm. 3 
,deJ. mismo col,or 'Y' una ·dorada que. D ' 
cono.l distintivo p08-ee, d¡¡¡,biendo sus. el Beg.miento A.corazado' de Cail.· 
.comandante ,de, C9,lballer1a D. José 
Ve,laa.co Zuazola. '(:J.w,) • .Adici6n ,de.; 
odos íbal'l'ns l'oj ns 'Y' U<McliOl.'!l.da I.?n ,dls-
tlntivo 'que !>OÓleG. ' 
. 'Otro, ID. Jo~,é S4noooz VIl1del!lPil11l 
(rJ.27.&). AdlGi6"l. de.¡ una bIlirra x,ojá ti. 
, une. dorada. ('!,I.H~ IGon eldls;tintlV\.l ,po~ 
tee. 
Capitán de Ca¡baUelría D, ;"'o,sé Va'ca 
lManzano(I16'UJ). Adl.c16n de- :una. Iba-
ln.a ·roja a. dOS del mismo color y una 
,<torada ,que .con ea. ,distintivopos,e,e. 
Otro, 'D. Ag.ust:tn Mufioz \I r a nZl o 
tituir ,quince ibar<l'as 'rojas por tres nerta Farn6'sio núm. '12 
do,ra.,dM. 
Teniente. de Ca.lballerís, ,D. José rPó· 
rez Gonzáipéz (1743). Adici6n de u.no. 
llll .. l1l'1l rOja a otra. ,dea m1s.mocolol' 
q.lHl ·(lonel distintivo 1Joseo. 
Otro, D. J'EHRls Barat Jhnénez ,(tl7.i9r). 
Adición d·e una lJa.rra ,roja a otr:l. d'el 
m1S'Il:bO ,colo,r que ,con Gl diSlf;1nti.v·0 po-
s.ee. 
Otro, lO. Manuel Loibón Ort1~ de Vi. 
llajos (i/,7!55). Adición de, una ibarra 
xO'ja a otra deo! mismo oOo\Lor qU(l' con 
el ,dis,tintiv<l poslee. 
Ten~e.ntll' 'Coro'MI de CnJ;'Nl:lle'ria Id,l!í'" 
Gulll-ermo V¡.llO'5<O :Romero .(100Vt). Mt-
()16r~ ,cUtí IlUltJ. ft}U11l'1l. rolja tu 'ot¡a.'tro ¿¡~l 
111 h~lml() 1001.01' ty una ,¡l.or,n.d'll, 'CIue oo ... 
e,l dlsft.tn·ttvo IPOi1'(l(\, ,d'e~)i~rHl,o, rS'1lsrtitlltr 
]¡¡¡,& Ibürtl'Il.SI rOIJa~ 'POOl' una dOl'a,da.. 
,Otro, D. Allfonso EMmor! iBu&tfl¡mhr 
te (1051). Áidición ,d'e uno. ·barra. il'o¡l. 
a ,dos ,de,l mismo color 'que con et ~ 
tintivo posee, 
.otro, ID. José IGas,tre-sana Gal'Jeia-' 
(1091). Adi.ción deun¡¡, <barra ¡roja ii. 
.. 
~ de ootllbre de 1978 
~a1¡ro d<lradas qu-& con el distlntLvo Otro, iD.F.rancisco de .la Plaza iMo-
posee. reno (1778). Nlición ·de una Iba,rra. ro-
:Com::mdante de ICaballería D. ¡osé ja en distintivo que posee, 
Huertas \:\fál"quez (1200). ,Adición·d<e Teniente de Caballerfa de la ,F..sca· 
wa.1l. 'ba·r.ra roja a dos deTmis.mo (l()lor la. oopeciailde mando. D. José Bravo 
J' i!¡res doradas que con 'el distintivo Solís (Q8&). MIíeión de una ,])arra '1'0-
posoo: . ' ja a cnatro del miS!lno color y tres 
Otro, ,D. Antonio Castellall'Y de Brea doradas que oton el distintivo posee, 
(tM2). Adicióllde euatro tbar.ras 1'0- debi·endo s.ustituir las l>a.m:a..s rojas 
¡I!i,s ,en distintivo que 1I05ee. por una dora<ia. 
,capitán de La.})allería D. Bernardi- Otro, D. Plácido Cuevas Alvarez 
ItO !Martínez Gutiérr.ez (1505). AdIción (~2). Adi<:iór.t de una barra roja a 
>tf@ ;una ba.rra roja a tres deil mismo eua.tro ,deil mi&IDO co.lor que con el 
00101' y ,dos doradas :que . .con. si dis.-distintivo posee, .¡lebiendo sustitui:r 
• ' tintivo 'Posee.' :las tbar.ras roJas po.r una dorada 
Qtl'O, D. Juaa Arias Lists :(1553). Adi- T{'l.niente aU'l<~liar de Infantería. don 
dnó ·d.e una narrraroja a otra del, Manuel Roqué Gonzál.ez (770). ~J\di­
milmlo color y dos dorallas quS(lon ción de pna barra roja a trss del mis-
d distintivo posee. mo cQ.lor y -dos dor~das qUl'J con ce.l 
Te·niente de C3Jbal1ería iD. Ricardo distintiv<l ;P08ee. 
Longar.ela Ntma ,(.1781). AdipióT, de 
UiQ.3. 'b3.l'ra ;roja .en distintivo qus ¡po- DeC Centro de Instrucci6n de Rectutas 600. 
.ptro, D. Luis Jiméns2l dI'; OrJ:lan€oja '. número 2 
{~1]86}. Ad1ción de una Iba.rr'a roja en 
dis.tintivoqutl posee. . 
Otro, iD. Ra;fa-eil Lópe:t Car.ri110 
('787). Adición ·de una barra r,oJa en 
41&tintivoque. posee. 
'Comandante ,de rruranteria. D. Ricar-
do Recio 'Cal.'f!.ero (m2). Adición de 
tres lba,rras rojas a. una de.l miS!lno 
color y una ·doradaque con .el dis. 
tinti:vo poooe. 
D. O.illlÍ!ro., ~ 
Ascensos honorarios 
12.719 
'Con arragJ.o a lo displlesto 
8'll el arti<:ulo 1& de la !Ley 5/197&, d17 
1\1. de marzo (J). O. núm. M) y artícu-
lo '18 del Reglamentó del Benemérito 
Cuerpo. .a17 Mutilados, li!probado 'Por 
Real ¡Decreto 7J.2fl977, de ;t de abril 
(D. O. 'flÚID. 911. se asciende;u a los 
empleos qu.e se .citan, al J.efe y Ofi-
cial relaeionados a iContinuación, ;por 
haber <:umplidOl la edad d-e T~tiro es-
tablecida ¡para los de su empleO' .en 
las fechas qu.e, a cada uno se 1& ha.e& 
constar, continuando en la. ¡ituación 
«específ!<:all y adscritos a la Je'.fa,t1l1'a 
Provllncial de tMutiladosqUG a. (001-
can: 
. tOtro, D. Franoiseo VidalLópeoz 
(.1S8). l.L\,di-c16n de. una. ba1':l"a roja. .en 
distintivo que pos~. 
Madrid, 19 q.e o.ctuibr.e de 1~. CABALt.EROS MUTILADOS PERlUN· 
NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA El. General Director de Personal, 
»II-¡ Regi7n,iento LigerO' Acorazado de 
Caballería Vmaviciosa. núm. 14 
11&niente .col'onetl. de Cnibanería don 
JiUgenio !Losada Bal'1l'OS<l (7e2). Ad1· 
oi6n de una ba.l'1l'a roja a dos de.! mis-
mo 'CÜ'lo,r y una dorada .que. .con ea: 
distintivo pos,ee. 
()tI'<l, D, Joa:quín Santa.;J?au Cotzán: 
(1~). Adición ,de tres !barras rojas 
.en distintivo que. :p06ee. 
!(),tro, D, F,rlrnando Sa,nz Esteban 
(4:to.t) , IAdi.ción de u,na 'ba.r.r.a roja s'n 
distintivo qu.e posee. 
IO,tro, D. ALfonso Queipo de. Llano 
MUila. .(1(1:33), Adición ·de. una baror.a 
roja a otra del mismo, co,lOll' Q!Ilo& eon 
,el disttntl:vo .pos·ee. 
'Comando.nt" ,de 'Ca/baJlería D. Juan 
4~ la Fig.u,era S subia (12ií15) , Adición 
te una bal'1l'lli roja a ·otra dea miStnlo 
(}o'10l' y tres ·dora..(!.M qus con Bol ,di5<-
tIaativo P 0&00. 
. !Capitán d,e Cruballe,r:ía :D. Angel Ur· 
q¡llLijo QUi.rogll, (11459). Mic1ón d'l1o una 
Ida.rra ,roja a una dorada que. con el 
flta:t1ntlvo pose·e. 
.otro, ,D. Ju~n MHáns ,del Bos.Cih y 
P.óMo,le,s (1'587' .• <\<dlción d() una ibarro. 
roja y UIm dOl'ada ,(.In ,distinttvo qUG 
po.g,e~. 
Otro, n. F,!'a.ncIs.co dB Urlar.t() y 11'\1. 
111>&1'0. (:1!l~,U). Adición dB Uflíl. rol'fa roja 
1 cuutrodí'lt Ul!~Il'l.O ,color qUfl. con e.l 
41a.tlntlvo ·pOSt{~, ·d'e-hiendo SlUs,tltuil'.las 
POol' Ulln ,bftl'l'fl do,ruda. 
, atl'O·, D. JliilxNJ. 'Cll.l'u!l.ua Vt\ltlllCL'Imz (t1Wl) , A(Uu!ólJ, ,dI} nno. l;J!l.1'1'1l. ·aOt'(H'lt~ 
;1.tlcliflotil1t,ivo qUG 'POSlelh 
'Otl\(), Il), j (:Ril'fAl,PUR'()UU)} ,!\¡rll'lán ,('16f!,\/,), 
.4.tdlclÓtt ·d(l mm IbUI'r¡\ ,({'orada (lndls~ 
t!nttvo .quo rJo~(~e, 
'1'unientede CaJballe,ría ID. F,ra,n.olSiC() 
Uartbolla Di'C:\.z (1757). :A.dLclón d{;) una 
ba:rra lt'oj a a .otra ode'l mismo oo];or 
q'Uie ,con ·sl ,dis,tinti:vo pos.e,e. 
Ros ESPANA 
ADVERTENCIA.-En Za, página ~ se pu,· 
bl~ca una f)rd.an tLa la Presiclencia 
de¡ Gobierno que se refiere at {]u.arM 
dio. primero de La Guarclia Cív1.L 
don luan Ormaechea Pérez que tie· 
ne soZic1.tado su pase a la Agrupa. 
ción Militar Tempo1aL para Servi. 
cl,os Civiles, 
PE:RSONAL CIVIL 
!Recompensas 
12.718 
En atención a, 10'$ méritos. 
eqntraidos 'en las orperacioDes que cu:r. 
minuronQlu la ev'o.cuilclóll de¡ Saha-
l'a, JI drl ,acue.rdo con el artícuilo 4,0 
de·l -Heal necre.to 1,372/1977 (D. O. nd-
mc·r.¡) 130), ,parea qUG SG crea aa Me. 
<I1o.11>a 'lle-l iSÍ'll:hara, a ¡pro,pue-sta. del 
-nc'1l.("l',al JfIot,,, dol Mando UnlUcn.do d~ 
lé,L Zonf1 de Go.no.ri'fiS, Al ,G~nGral Je,fe-
del 'Es1:n,flo, Mo,yol' de,l Ejército (loucpd(l 
llJ¡' Mü,(lnl1o, d(l.l StJ,llltt'íJ., ,¡~rt 10. clM'r¡. 
!1t1I~ (~íil)lt]¡()Wm1 t'!! rupm'ül.do 2,2 dr¡. La.s 
Ntll'lUftfl {lr:. {lmH1I'I'o110 del DO·()l''(l:tO an-
tot'101; (U. ,e), Imlm. 24:1), (Jt> 1977' 0.1 
,!UllOlo'fllJ.l'!n ¡(),ivl1dll la Admi1fiistr(t. 
oltín dril \1~H,t{ll10 D, Domingo SorHtno 
Gómnz, 'l1'lJ,l't!,cl'llllellte. Gn la zona. Cl:e. 
oonlllaie, 
Mo.~~rld, 23 Ide, o,ctubre de 1978. 
mi General Dl:reCltor de PeraonaJ., 
Ros 'ESPANA 
A corone~ honorario 
Te.niente. coronel de- i[.nfa.ntll-rí& don 
Tel1M 'Gar.cía ·Gag.o I(R G . .&8.364,), a"da.. 
crito a la J«altura iPro'vinclll.l dl\' Mu-
tnadoS de, Valen'c1a.CumrpUó la. .edad 
el día 23 de julio d·e, 1978. 
. A comandante honorario 
'Ca:pitán de Oficinas MilitaTes, don 
Francisco de Pa'1l1a. Pifiaro CarrMn 
(R. IG. 135.525)', adscrito a la ¡'efaiu:ra, 
Provincial de IMutilados de Las Pal-
mas de 'Gran Canaria. Cumplió la &dad 
e\L <Ua 23 de j'ul1o de :1977. 
Moorid, 20 de octulbre. d& 1m. 
GUTIÉl'tREZ·IM'ELLADO 
:Cambio de situación 
12.720 ¡CeSO,n en 'su destino d,& 1M 
Jelfo,turas Pro'Vincial&s de Mutilados 
que ,s·e, .citan, Ipor los motivos qu,o- ss< 
hacen -constar, ,el J(lIte' y OiflclMes r,e-
1acionados a ·continuación, que,dando 
.en la' situa.ción «t'spe.aíncrt» que .es-
tablece.el a1:tioeul0 li9, en 'I'Ul!loioo oo'u 
el !l1't1Cml0 47 d001 iRl'glnmpnto dol Be-
up,mtír1to Cue,:rpo de .MutUMos, a.pro-
bado Il?Or n,Qlll ¡l:)1[JCfuto 712/\1.m, d.o(l< '1 
.1·(J íl.lli'lI I(.D', 10. ,nt't.tli. (1), • 
CJalJatZero MutUad.o A!JS()o~tLto d~ Gtw, 
rra 1)()1' ta Patrta . 
lC,rupit!l.n l(1og1orHl.l'10 ID. iRo'que GuilMn. 
Barranco '(iR. ,G, 411.8(2), con destino' 
en la. ,Jefatura iP'ro'Vincial d,e Mutila--
dos de :Lérida, a voluntad propia, Q:u.e~ 
dando ad's'crito, a la ,citada Jetfatu'l.'l!-. 
D, 'O, núm., 2Jfa 
Ga.b«neros Mutuarios Pe'l7nanentes de PrOlvincial dé ¡Mutilados que se. iThdi- C~asilicado como inuti~izad.o pM ,.a-
Guen'a por La Patria .can. • z6n d.e~ Servf,cio ,(Segunda categoría) 
.. 1\,1 pro:pio tiempo &~ le cO'Il'Oede. la . . 
t?>manda~t.e honorario (.capitán de Medalla de tiMutna.(fo,. a los que. se l~ ~Compre'Xldido en el artículo '25 de la. 
Ofleinas Mil1tares), D. Germán Mar- hace .constar esta elrcunstancla, de iLey 5/;jJJ'l\6\ 
tfn Lópe:l {íR. G. 27.O&t) , {Ion destino',i.colliformidad .con 10" dispuesto ea (;'1 I J 
>Q.n la ¡~;fatur~ Provincial de Muti~a- artíeulo U,25 de.lcitado Re?,lam~ilto. ¡Capitán de .complemento de Avia-
dos de MadrId,. a volunt~d pro,pIa, 11>s proc~entes d.e la sltuaClón ld~\ '016n D. Carlos l1\>1or&no Gom:ález (Re-. 
quedando ads?nto ,a la Cltada Jefa- retll'!ido, !smte?'l'!i:rán al !esoro. ~a"',gistro. ,Gene.ral 70.200), en situación d-& 
tura. . ',' ", c?,ntidade" :permbIdas en dwh~ ~Itua-l.disponible» >en la Zona Aérea de Ca.-
CSlIll!ta:n ho.nor3'!lO i(Te.mente auxl~ar ¡ món, desde, la:f'eeha que se ,le: se.nalan ¡ narias, a la de- Santa ,Cruz de- Te.n~ 
d-e. S~mdad MilItar); ID. menvsn~do! sus dev.eng~s e'Il :e1 Ben~me!'lto cuer-I' rife, ,en la situación «específica». Per_ 
Bn!'. [,ópeT. (R. H. 3~.~, con dest~noIP? d'& !MutIlados, a?redItánd010,,, me"'CibiTá" sus deve.ngos d,esde el día 1 doe. 
en la J'e.fatura. Provmelal. de Mutl~a-I dlante, la correspondIente carta dv pa-! agosto de: llf76, ¡por la P'agaduría Mili-
dos de .. >\1men8;, a voluntad 'Pro·lna" go o docum.ent,? análogo,. ante- la J,a- i tar de Habe-res de dicha plaza, llr-e.via. q"?-~a.ndo tl.dsc~to. a. 1.a J,efatura Pro-' fa,tura Provmmal. de MutIlados a la deducción de las eantidades que pu-
nnm3:1 de Mutllado.s- ~,e. l?alamanca. que quedan adscntos. dIera haber ¡percibido durante su per-
T€!ll1.snte ñonorano(brlg~da de. -·In- . ". . maneneia en la situación de- "disopÓ'-
fa.nwrla), !D. tAngel, L~<pudla. ~fu1110s Clastf,¿cados como caballerqs mut-¿UL-\nible» e'Il la Zona. ,-4.4rea de Canaria. 
(R. G. 45.~), con. destl;no -en la Jefa- d.os permanentes de guerra por la desde la Citada fecha de 1 de ao-ostG 
turll. Pr{}Vlncial de,Mutil~dos de ron- _ Patria de 1976. '" 
teToora.: "como. CO!Ill:prendldo. ,en ,8. ar- Madrid 20 de, octubre de 1978. 
ticulo W del íRe.glamento. CItado, ¡por (,comprendidos en el 'Párr&fo 1.0 ;¡Jel' , 
haber eumplid(} los '¡'() a1105 eJ día 3:1 articulo 3.0 y <párrafo 3," del articu-
.Q-e. agosto d& 11m, quooando adscrito l(} 1.<> 4e, la ILey 5/,197&) 
a. la ci.ta.4a J.eofatura. 
"Otro iD, C&.rmel0 Gl'Jmio Maudes -Comandante- honorario (-ca<pitán de 
(íR. G: 35.UIi¡' .con destino en la 1-6- Infantería), ·en situación de retirado, 
GUTIÉRREZiMmJ.,ADO 
Catura PuY"ineial <Le Mutil~dOS de Va.. don FeU!p<> de ;rua~ de- Juan (R. G. 12.122 
lle.cltrlid, a. "fol!untad pro,p1a, quedan- 52.3(7), a la de CádlZ, en la situación . Se -COMede. &1 ingreso ene( 
;do Ms>crito a. la <c!:tada Je-tatura. «eslle<:ifiea», .cesand.o .en la situación B~nemérito ,Cuel'Po de. Mut.ilados, con. 
Teni~nte-I!t.O'norario (sargento. prim.e. der~tlrado, a la <Iue, pasó ¡por O~'den -la clasifica<lión que se indica, al pa'l"~ 
ro do& Infa.nteTía), ID. P·edro df+ >Cas- d>& 2{) dEl< octubre de- 1971 eD. O. nume· sana! de tro.pa, rela'Oionados a conti-
tro Gonzállm I(R. G. M.541), (lon d'esU- ro 240). Percibirá sus de.vengos y e-lnua-ción. 'Por hallarse- -comprendidos 
RO' en ,la ¡.ei'atul'a PrOVincial de Mu- 20 .por 100 de 'P&nsiÓ'n de mutilación,e,n los artí<lulos que se· citan de la. 
lIJ.a,das de Zaragoza., a voluntad .pro- desde el día d. de If-e.brero de 119178, por Le.y ~{:1976. de 'l!1 de marzo (tIl'. O. nú-
,la,. quedando a.<l.c;c.rito III la citada ;r.e- la. S<ubpagaduría IMilitar de hao'eres mero. >M); deb~endo 'Pe,l'<lL'b1r sus ¡(f!!-v-em.-
fatura. da- 4100a ¡plaza. gas por la Pagadul'ia o SUlbpagaduría. 
. >MadrId, eo de. o~tuibl'e de 1008. (:aJpItá.n d·e ,o.ficinas ¡Mimares, e.n si· Militar de Haberes que se detallan, 
tuación de. retirado, .D. Arsenio Hue. disfrUlta.ndo además, previa fiscaliT.a.-
GUTIÉIUlEZ .MELLADO 1'08 Yebra {R. G. 10.~'i'), a la de Bada· cíón 'Po'r la Intervendón de la Pe-n-
joz' -en la situación ~especílfica»> ce- stón. de. fM'Iltilación qut'o a' cada uno 1>& 
sando en la. situación de. a·etirad.o, a corresponde- 4e.1 sueldo de sargento-, 
la qu-e ;pasó por Orden de, 1'7 de Julio i de -co,nformldad .con lo, dispuesto el!! 
Ingresos de 1974 ~ID. O. núm. ;16.2). P'eTcibirá. las articulo S it8 ó 22 de dl\lha Ley. 1n# 
1% 721 sus d&Vengos y ·e;]. 20 'Por 100 de peno t crementada o modificada ,es1a !pero;. 
• ~~ concede. el lngre.so en .el slón de mutila<lión, desde el dia .:1. de i sión, de acuerdo -con los Presu'Puestos 
. 2oenemér1to- Cuerpo de. fMutilados, con.; felbrero de ;19-78, por la ~Ub-P, agadur1a I o ,Disposiciones vi~enie5f}n lQad'l. mo-
¿a. clasítica<:ión que SE> indica, al Jef.el Militar de- Balberes de dl:Cl:a <plaza. mento, ,prev~a:. deducoión de la~ can-
. y lQficlales ,rela:cionados a cO'Iltinua- T·e.ni8JI1te-. de >COInlPl~mento (brtgad, al tida-d-es perCIbIdas. en lou an,te.rlOr si. 
ción, 'p$l' hallarse ,coInlPrendldos en ¡de. itnfanteria). ,en sltua-ción de reti- tuaci6n desde. ~a fel!ll't queo se, les se-
los aTtí-culos quoe. s-e. .citan de la I,llIY I{y{ t rado ID. Gonzalo ,¡ytorales Gar.cía (r:.e-l fialan 'sus d&Veng05 Mmo CabaUerQ. ¡ano, de 1i1 de marzo '(D. O. núm. 64), I gistro General 56.423), a la de AVl:ta! Mutilado· ¡Absoluta, Permanente, I'nu-
.. ablendo, pereiblr sus. ·(L(wengos,por la !en la situaoCión «es'pec:üfica», cesando 1 tiliZiado ¡por razón del Servicio o Soo-
Pe.gadur111. .o Sllbpagaduría MiJ.itar de-. -en la situación doe. retirado, a 13. que eiÓ'Il de- 'Inútiles <paTa el Servicia, qu-e--
HaIJ)or,eoSl que Sle. detoJ1an .disrtrutan,do; pasÓ !por 10roen de 104 de enero de! dando ~n ,la situación .e.speci!fica» que. 
además, pr,&vla .fis.co.1izác1Ón por la! 1003 1(:0 .0. nú~. rJ.5). Perciblrá sus (le.! deillermina :te articulo 49, r:.n relación 
lnterveneión, .de. la P,ensión de Mutl_\Vengos 71 ei 20 ¡por 1100 ~e 'Pensi6n de, con el articulo .JI( del !Reglo.mento de.l 
.1.a-clón <Iue a. cada uno le corresponde-. mutllac16n, desde· el día ;1 de dle1,em- Benemérito IQuel~po- de Mutilados; 
4:e1 'sueldo de su .emtpleo. elf,ectivo, de. íbreo 4e 19W, 'Por la SUbpagn.duría Mi· 8ipro·bado, 'Por Real ij)¡e'Oreto 71~{19i77', 
cO'l1Jformldad con lo' dlsopulOstoe,n los litar de. IIabere-s de dicha plaza. de- rJ. de a:brill(iD. O. núm. 91)" o -en 1!li 
artículos lS Ó !1,2.. de dicha iLe'y, incre- Cl,aSificado como Caballero Mutilado de- «disflonible». seSJIl a ·cada uno &9 
mentada o moo(bficadae.sta pensión, Permanente n Acto de Servicio determma, y ada cuto a la JeICatura. 
;d.Qo 8¡c1Hl'rdo ·con las, ¡PresUlpuestos o e l?l'ovincial de. ,Mutiladoil ,c{ue se indio 
Dts¡posleioMsvlgentesen {}ada mo- ('Compr,e.ndi<Io 'e.tl el 11l'tí(l'Ulo 4.0 y ·pli. can. . 
menta, pre"l'la dedu,c,ción ,le 1a.s canti· rrMo 3.0 del articulo 7.!' de 11:1 L(l'Y .A!1 ¡propio tiertlpo ¡:Ola< le ,cO'llcede 18. 
dadol's .pe.rciibidns> ,en su Il.n,tel'loil." ¡¡1tua- ' 5'fr197G) Medalla {le, Mutil'ldn, !l ,0$ que. s'e. 1& 
;¡.f.6'11 >d·ns.(léo la, rf(l,chlJ, .qU(1, M les aeíia- hM& (lansto.l' e-¡;til. Cll'.fl'l1lstancl<l, de. 
la,n 'lIUS <llwtmgosoomo C,nbnll(!l'o Mu. '!'.¡¡niQ>nt(j· do. IArtlllm'ín, en slillfWión co'Mor.mldad oOon 10 'cl1SpuelltO en al ar • 
.t11o.,c1o IAlbsoluto, ¡P·Ol'ttlnnp))te. lnutlli. de. retirado, 'D. Mo.nutll V:ái:quez Y' l"ur. ticulo 1~i5- d¡¡l i(l{tll"lo 1\.f1¡;¡lnmunto. 
zado llar ro.nÓln ode·l ,~(lrvlcto ·0 S~c,c16n neUs(R.G. ,B1.~fl), o. ·111, ·de, ,S,R'ViUo. en . Lo,s pl'OCodlmtes -d,(lo 10. sl<l;uo.,(~i6n d·e 
, d~ l,uütil(j$ Jll'l.t'l'l. ,M ~,Ql'vlcl0, qUllodo.n- 111 sltuo.'olón «'C~p(H)!¡nCo.», ceso.ndo ,en reth'ltdo, l'elntlíe,g.!.'(l.rtiu (J,l '1'esoro lalió . 
{{·o ·en la. situación «es'peclt1cu.» quc< la sltno,clÓ'n do" l'(ltimdo, o.. 10. {!lwl).asó cn.utido...u.C1S ;PGl1clbidll.s cm ·c11miIJ. situll.-
d,eterm1nael árticulo 4~, ,cm relo,clón [lar 'O'r>C'l'flon d·p" ~O de. nb¡'U 4(\ 1~ 016n. ,cles'¡¡'l} la ,to(').ha '<tUI>' se leo se:na· 
. ~ornel artIculo 47 dellflcg'ln.menta del (:O. 00, núm. 91). P,erdbl.rli sus devano Jan su~ de"l',engos ()Ifi (ll B~ntlm61'it\) 
Benemérito, . 'Ouel'Po de- -Mutilados; gos y 'e118 ,por ilOO de pensión de' mu- CU~l"J)o de Mutilados, o..credü¡\,ndolo, 
a'Probado ¡11'o,r' lR;ea,l ,!)I~creto 71~/1977. tl1ll1ción, desde e'l día '1 de- t[,eO)rel'O de l;Xl:c-d-iante. .la ,col'respoudle.nte cl:\xta de< 
.1it~ '1 de, abril ·(iD. 10. núm: 9:1)1, a ,en la 1m. por la IPagaduria Militar de Ha. 'pago o" documento análogo, &.n'OO la; 
. ,·.Q·0 Itdi.&.pon1Ible», según a .cada, uno ;se, bere.s de' diClha .plaza. Se< le, e,o,ncede J,efatura ProcvirlCal de Mutilado!:; a lr.t 
. 46te.rmiIl!l., 'Y' aods'crito a la. Jeifatura ¡la Medalla de- lMu1.1Jado. que< quedan adscritos. 
D. O. n_ .. ~ 
Clasificados como caballeros mutUa-1 mUltilaci6n, desdE!' el día ; de. noviem- da. !por Real !Decr€-to 712/ám, ..el ar~ 
'e9s permanentes de guerra por la bre de 1978, !pOi!.' la Suhpálgaduria Mi· ticulo 116 del Real Decreto Ley 'i!;21' 
Patria ¡litar dI) Hal1er.es de dicha plaza. 19'17, d.e 30 d,e marzo, artículo 8,-, dos 
,'Qtro, iD, Santiago' Sanabria Rebo: de la Ley 1/1978 de· Presupuestos Gil'-
tcomprendidos en ,e.l lPárrafQ1j.o del llar (R. 'G. 'i'O.845). a la de Zamora .en nerales d'e! Estado, y demás <lisposi-
artfoul{) 3.0 y ;párrafO 3,0 del .a:rtioulo "la. situa.eión «~spec:í:fiea». Per<libiráj dones eomplementarias. previa. risoa-
. 7.° de, la .. Ley ,5{11976) sus devengos y el lO 'P01' 100 dI) iPOO-llizaoión 'por la IntE!'l'veneión Delegada~ 
. sión de- mutilaeión. desde ei d{a 1 del se aotualizan y >conoeden los trienios 
cabo primero de la Poli'Úia Arma· septiembre. de 1978, por la Subpaga- acumulables d·el 'GTU'pO y ,pro;porcio-
da., ·en situaeión de retirad{), D. B6--¡- duria iMilitar de Haberes d~. diclla nr.l1d.ad qne se indiean, al subo!ieial 
m.ooicto Fr.eire Caehar.rÓ'Il (R. G.29.496), 'plaza. ' , - e5pecialista \proeedente del CASE, re-
a la de Lugo en la situaoión «espa- Artillero- :D. Félix Rui:ll Sanz (R. G. Iacjon~do a >continuación, eon ánti-. 
.c~fica:., eesando 'en la sit~ación de l40.(51), a la de Zaragoza e-n la situa- gtiedad y e.fectos ecouómicos que Slt r.etirado, a la que .pasó por ,orden de i eión "s¡;peeüica». P·erci'birá sus d~- le señala. . , . 
A de. junio ,de 1961 !(D. ü. núm 126). i vengos y .el lO por ;100 de ;pensión de- ~ _ 
P-ercibirá. sus devengos y -el 20 'por 100 mutilación, doode -el día 1 de- octubrE> CABALLEROS MUTILADOS PERMA-
d>9 'Pe-Il,'3ión de mutilaoión; desde €ol, de- 1l978, \por la Pagaduría Militar de- MENTES EN ACTO DE SERVICIO 
día i de diciembre de- 1976, ¡por la Haberss d~ dioha 'Plaza. . 
Subpagaduría Militar de Haberes de lefatura Provincial iZe "Mufi,Zad,(J$ dt 
dicha plaza. Clasificado como caballero mutilado Valencia' 
. .Soldado de. IThfanteil'fa D. Da.vid Ra- permanente en acto iZe servicio 
banal Viñayci (R. G. 42.0-28), a la d.e . Teniente honorario, sublen1&n\& 1OS-
Loon.en la situaciÓ'Il «fl¡;pecífi<la». Per- (!Comprendido en el artícUlo 4." y Dis- 'Pecialis~a ;m~ánico ajustador <le Ar-
cibirá sus d€lvengos· y .el 20 por aoo 'posioión Común Nov-ena de la Ley mas, iD. ValerIa:r:o~lata Escala (R. G. 
>de. ¡pensiGn de mutilación, desde .eld)/1191~ y ar'(;ículfr 1113 de.l citado Regla- 47.34~), tr~ce trl.elll~s. del OASE. con 
día ;t de mayo <1:e- :1978 por la Subpa- mento) eOlfislderae¡ón de O:!'1Cla,l, .con antlgQ,e. 
gadl1ria Milital' de H~beres de dicha dad de 21 de septiembre de 1m',. , 
'Plaza. Se 1>& 'Iloncede la Medalla de. Soldado de, J.in1ante.ria, D. J'.esús pa,.. 'efectos económicos de- ;1. de .etubr& de 
MutiladO. ral{Jra Rleo 6B. G. 59.312), a la de A1- 1977. 
¡Qtro,rD, Angel Rocha IMlragaya (Re\. roería en la sltull{}ión "espooifloa,.En >cumplim1ento de 1& Sentencia 
g1&tro General 16.4(8), a la de. Lugo- Pel'cibirá. sus devengos y .el 'g. por 100 dictada por la Sala. Segunda de- la 
.en 'la stuación «es-pooiticllll. Percibirá.' <lG ¡pensión de mutilación, desdeeJ. .<\.ud!.encia TerrltOTial de Madrid. en 
sus dev,engos ye! 20 ,por 100 de Piln-I día 1 de octulYre de 1978, 'POI' la Sub. el Recurso Contencloso·,lulmlnist!'lltivo 
alón de Mutilnclón, desd-& el dla :1 de, ,pagaduría M:!lital" de Haberes de di- número 1572/7+, publ1eado .en .1 Du-
,lulio de 11978, por la Sub,pagaduría Icho, ¡plaza. Seo le concede la Medalla IUO OFICIAL núm. 132, d& 1% ,¡fe juUe 
:Militar dE' lIab¡tres de dioha plaza, Seo ,de ,Mutilado. de 1978. 
1& oonced~ la Medalla. de Mutilado. o Por esta 'Orden se rectifica. 19. de 31 
Clas!ficados como inuttlizados por 'fa.. de marzo de 1197S {iD. O. mimo ilOl), 
OLasificados como cabaZtero$ mutila. zón <let serviciO {Seuu1Ulct eatauoría} 1·1'01' la que le ,fueron eon'lledid05 treo. 
CO$ permanentes iZe guerra, por la trlGnios I(diez de oti{}ial y tres de sub.. 
Patria (Compr.endldos en el artíoulo 2fi. de. la Gfi,cial), >con e4:ectos .económicos .(1,& 11 
. [¡ay 5/;1976)1 <1e. ocñubr·e de 11.977. 
(Com¡pl'endldos en el párrafo 1.0 del ' Madrid, 20 de· octubrt'S'· d& 1m . 
.. rtíl(}ulo 3.0 y IOlspOsl:clón Comú.1 No. Soldado de IUlfantería D. Santiago GllTlrtRliID IC'BLLADO 
Tena de. la Ley 5'¡197S y artículo 111.3 Baroena ,Góroez (R. G. 7;1..800), a la de 
del ,citado' Reglamento" ' o Burgos en la situación «especmca». 
_. Pe~cibirá sus devengos desde EJ.l día 12 724 
Cabo- d'B [il1¡fan~I'lÍa ID. Juan . .A1ia:s 1 de. agosto. de 19'77, por la. Pagaduría • 'Con aTreglo él, lo '(},lle dater. 
Gonzál,ez (R. G. 65.:J.$), a la de- Bare-e.. Militar ode Haberes de dicha, :plaza. mina el artículo 16 dél Real U'eere1li 
lona en .la situación ueS'Pecffioea». Per- Artillero, D . .AJnto,nio TOlO Gar-cia Le<¡ 22/'17, de 00 de. marzo, artfcul0 
cibirá sus devengos y ,el 10 'por 100 de· (R. G. 70.,19~), a la de Badajoz: en la 8.°, dos, de la l,Le.y 1/78 d.e 'PresU'pu-eá. 
,ensión de mutilación, d.esd& ,el dia 1 SitU~Ción «esipecifi<la». P,el'cibirá sus tos generales del F"stado y <Iemá-s dí!!-
>Iil& ,octubre de. 1975. por ~a Po.ga<lUl'ia devengos ode.sde. -el día 1 de octubre posiciones> ,complemelltar1as,' previa 
Militar dG Haba!'es de dicha plaza. de, 1976, !por la Sub.pagaduría Milit,ar fiscalizaci6n por la ,IntervenoIón iD-e-
:Soldado de InifanteTía, iD. Manuel .¡j,·eliab"res d& dicha ,plaza. l-egada, se. concede-n di-OO!!liete irie-
COJbaUero Gómez (R.. G. 40.238), a la Madr1<i, 20 dco-ctubre de :1978. nfos olcumulahles ¡(trece de proiporclo-
~eo S,rwilla.,13I1l la situación «(\sllecífi· .GUTIÉUREZ lMELLADO nal!dad {} y >cuatro do ,pro¡porolonaU-
ca». Percibirá sus de-vengos. y e.1 10 dad 4), al teniente- hono'rario (subte-. 
(lor 100 od,e pensIón de multilaci6n, des- nicmte) del Extlrngn1<10 Cu(!r'po de II)),. 
ode- (1.1 dia 1 de. o,otubre de. 197$, por la válidos /Militar,es S1d ¡MO~ulm@.d Ben 
POlgaduría ¡Millütr :<'le fIabere.s de, di- Trienios Embal~' Suere nltmel'o 194 (H..G. rJl68). 
citla. ¡plaza. adscrito ó. la Jefatura dGMutna.do!! de 
'011"0, iD. Be.nigno Seoana Se.ijali' (Roe- Genta, '(Jon ,e.feotose-conóm~cos .je. 1 
ristro ,Gn-ne:ro.l 7r1.55:1)¡ o. la de. La Co- La ,Orden ,11.551{228/781, se rectitica de no'viembrs de 1978 
l'ufla en la SitUUIliflD: «e'Slpe(Jlf1ca,», 1'>01'. ·como sigull<: ,MadI!,l, 20 de 'ootubr¡;4.e- 1973. 
cibirá sus dC1vengos y ,el lO PO'l; 100 Página. '1.Wil, columnn, segunda: 
.& pensión d~ 111utils'.a16n, desde. el dío. Capitán do ,Aviu.c!ón IDo. Jesl1s Pu(',n. . GÜTI~nn. iU'1U,r.ADO 
iL de>, o'ctubl'e. (1,e 1978, po,' 10. Pl.1.ga.¿¡u. t(~ nucl'ls; .su 'segtmdo, .I1polUdo ,es 
:da. IMUitnf da IltllbCll'CS de dicha pInzo.. BU'MS. 
·Otro-, 11) .. Vlmmtc ICltllc, Murtíu (Ro. Mlídl'f.rl, ¡lO 4¡J. OClt11011t'tl dJ~ llJ71:¡. 
rlstro ¡C!rme-rul IM,o),á In dG Cd,M1'cs \La 'Q,):'{lefl r.l:1.46ll'Ir,z2~{'(8¡, ele rBct1f1c.a 
.en ,lo. situo.olCm «¡;s'!lMi,flOíl». :Pm.'tllbirli ,_ co,mo sigue: 
¡ua dc>v€mgosyp,l lO ,por rlOO .¡io P,on. 12.728 ¡'~6,A'11lÓ. il.500, Mlumnn 1lrlmel'll: 
tlj'ón dr, IMu1:U!\(j16n, (]€lsd() Al d1a 1 de' ,Gon 'al:'r~,gl() Il lo que deten'- S!1U'A'(u;¡t,o ,(l't'! -lnÍlU1rt¡¡ir~!l. n. ·E.mll:Ll11 
\II\-ol\Tlembra. d~ 1078, ,po'!' la. SUbpo,S'lldu. mi'llfl (JIl nrttClul0 5.° do, la. \L¡¡.y 1l1J.3:{ J)O¡ID,!tl¡gUOZ [P,u.l~d,o; s.u nlÚmel'O' t!1 >G<l 
rla MUitar de Ha.iber,c-s de- d.icha \plazo,. 100a, ln,'\r~~W 20/¡UY73,. la Dlsposi,oi6n Co- S8.05,6, 
Otro, ID, ,16ma&1 Caballero Martín m1ún T·erce,ra, punto odos de la I~eY' 5,/ Página 1 .. 5S~, ,columna t&rce:ra.:, 
/(R. G, 8.7r31i') , 'a la d,e Soria, ,e·n la. lSi· 1976, la, ID'is'posición Transitoria Déci· Sargento ode ,I'nlfaritería :1). losé 1!lalJn· 
'luaci6n ~e'speoÍl!ica». P&r,clbil'á sus, ode- mose.gunda del lRe,glo.mento del Bene· '00 ,Gareta; su 'primer apellidO' -G! 
TEl'llgos 'Y' ,e-~ :lO por ílOO de' p,ensión deo :iMrl:t'o Cuo&l'1po" doe \Mutila'dos" a,proba- Blanco. 
4&1 
, Página. '11..588, 1:lo1umna t'ercel'u.: . uno le >corres.ponde, por ha.llarse com- Litares <com{)· fUlllci-onrurios 'de 'Cal'l'''I-
Sargento .e{.e InfanteriaiD. José Gon. :prendidos -en los articulas 18 de. la ra !(auxiLiartliS) \1'1'0'1>1.0& de eslf.e- Or.ga~ 
zálE>z F,el'nándE>Zt; los dos trienios con· Ley 5/1976, dE> J.1 de marzo (ID. O lIlú· ni\SlITl.o, s:e,gq.n d-i:spone eil. al"ti<cull.o· ~ ... , 
-cedidos son con -efectos ooonómicos mero ü4). 1, leh a), 'del lEs'tatuto a'Pr-oibado' '.POi!.' 
de i:I. de abril de 1976. Al propio tiempo se le .concede la DOOlleto 220f19'13. >Dicho nlÚ'lIlero se in· 
Página 1.590, 00lumna primera: . Medalla de Miltilado establecida en el crement&rá, en su ca.s,¡¡,. -eon las va.· 
Sargento legionario J) •• -\ntonio Pe· articulo 111~ del Reglamento 'del Be· cantes que llruyaru ¡de- produeil'oo ;por 
l'eira Ca ello ; los trece trienios son neméi'ito Ouerpo de ,Mutilados. 8:pro· jubilación. íf-orzosru en 100<31 dlQce mes'oo 
con ·efootos económicos de 1 de junio bada pul' 'Real Deereto 7:12/1917, >I1e il. sigui.entes< a la lH1!b!iCMiÓ¡U d!e la 1l'1'.e-
-de :1978. de abril (JJ'. O. núm. 91)' y 'articulo ~ sente ~()n:vocat.o-ria. de acuerd>o 'Con 
Sargento da nfanterfa D. menterio de. la Ley General de. Recompensas la dispnsición a:di:cÍonal úniea, 1. >I1e1 
MarUn Sánchez: los trece trienios son '1:5/1970, de 4, d~ agosto {J}. Q, nÚIDe· Real J).e,creto íl0S6j"-9?7, Igualmente. s& 
oon .efectos -económicos de 1 de mayo ro 176). . podrá aumentar .el nÚJfUe-rode vaea..n-
-de 1978. • tes 'Con. 'lID <Q'Ile 'DOir cua::quier Qtr& <:au-
Columna segunda: CLASIFICADOS COMO CABALLEROS sa Ime¡dan ;p.roducir5'e hasta que- 1ina-
Sargento de I·nfanteria D. SatuI'ni- 'MUTILADOS UTILES DE GUERRA POR !ice el 'P-la,zQ de ;p'reoontación de in&-' 
&0 'Melguizo Martínez; los doce trÍe- LA PATRIA , tancias. Al 'PUblicarse la lista. 'P-roOlTi-
l'I.1os son con e.fectos económi-cos de 1, Eiomlil. de. adrniti'do()Si y .excluidos, ~ 
...te abril d-e 1976. A.d.smtos tt la 1 efat:ura Promncia1.. de dm&IlIIlinará el nÚIDe<.rú total ,d.e. va-
t.fadrl4. ro de octubr.e de. 1978. Mutilados de Mátaga cam.tes que, .en. deJfinitiva •. son. ooj~to­
de la OOll!Vooatona. 
C8Jbo legionario D. Manuel ... o\['cas de Las plazas 'fIue. se 'ConvnoCaiJJí se <ris-
• la Torr~ (E~. G:.. 48.l'l75). con ?O' {luntos tribuy.en en. la 'siguiénts fo.:r:TIla. 
Destinos . d!3' mutllaeló!l, ~l 25 'Por 1~. de -pen- a) T-res rptlazaSl por tUr<nQ liíbrs: 
12.125 , : Slón de mutilaCIón, a. perCibIrla. des- un~ ,para la lGererreia. en MOOTFj¡, 
Se ..¡Je~tma a. la Je-fatura Pro- de.e.l día 1 de ali'?sto de ¡ 19'76, por la. dtra p&ra 1'8> 1D&leoga'éión ,¡le lLa {bruña. 
Tlneial de Mutil~os de Valencia, eon S~b.pagadurfa Mlhtar -de Haberes. de. y {)I1¡r.:¡. lP'ag:oQ, la de CórdQba. 
-uarácteT vóluntarHl •. {ln vac!lnte cla- ,dlcha ·plaza. b} IDoslP'laza$l turna. l'ootringido $)81-
iJ&, C, ti,po 7.<>, de. lIbre deSIgnación, SOldado de In4:anteria D. Sebastián l'a. 1ú$' aspirantes que re.únan las 
d: 'llentente d.e. 103. !Gul:bl'dia Civil, ea'ba Barrionuevo HidalgO (R. G. 69.420),. . ' I Itere mutilado :permanente en acto eon a-a puntos de mutilaoión, ~l 25 c?,ntddcllJ.fli&S sfll1íailo3.das -en la· dlS'Posd.-
4ié' tel'Yieio D Claudió Pamplona Gra- por 100 de 'pensión de mutilación a clón adicional únl-ca. 2, del Real iJ)&. 
""'" .rr::t G' • lO ) , creta, 10S61C1fl1rt, lete 113 de may-o. ~.\.... • 67.<1<07 , de agregado a la pero1b!rla desde -el <Ua 1 de junio de" ,&¡.taso dos 'P';'a:zaSt ooCJorre'Slpo,nden m la 
fll!ttfIma. • 1976, ¡por la Subpagaduria M1Utar de Gerenooia dJe¡1 1l?.awonatcJ. en Mad.rid 
l14i.drid, ~ de octUbre de 1978. Haberes de dieha plaza. 'Las p18.Z18.s no CUbiertas 'por el turi1& 
GUTlJmREZ iMG4LADO !Madrid. 2{) de. octubr.e de íLm. resiringiooa'Orsoonta.rán :las .001 tUl' • 
, ..... :Cmz a la constancia 
. );.,a Orden 11.658/22S/~ sa. re.ctifiea 
'IAí'Omo sigue.: 
Pá.gina, 1~, oo:J.umna. tprilnera: 
. ~argento legionario D. a-regorl0 
\lareía Marinas; la antigüedad .es de-
.' <le novie-m~re de 1967. 
Columna segunda: 
,Sargento de Inl!anterfaD. Clemente 
I!loruega Coll; su lPrimer apellido es 
Noguera. 
. Sargento legionario O . .Antonio IDa 
SUvaCarballo j su número· es €>l 
".771. 
Co.luIDna teroera: 
,$argento da. Artillería D. Ricardo 
Mallol Peiró; su número .es el 62,565. 
, Sargento dEJo aviclón In. Ramón Za. 
ragoza MUlfioz j es de Aviación y su 
~egundo a.pe.l11do·.es MUfioz. 
Ua.d.rid, 2(} de octubre de. 1978. 
. GUTIJmlilEZ MELLADO 00 Ubre. 
!Lo-$ a:SlpiraDJtes ·doelberán oon&lgnar 
----------..... ~ ... --~------
Organismos Autónomos 
PATRONATO DE CASAS 
MIILITARES 
Convocatoria 
en el mpartoo·o 00 de· la instancia .el 
lugar -l1o,nde- radlq:ue lJ,a,.ipLaza que .¡J,e.. 
s&an o.euipa.l'. , . 
1.2. Es.taS! ¡prueba-sS>e,lectlvaa s.e 
efootuaTán d~ contormida..d con 10 
p,rooep,tuado en. e·1 -cap:[tu.~o segundo 
l1el tltulQ J[ ·OOel 'BSltatuto aprOtbad.;e 
por Deoereto W2;(}/ilm, sle.nodo r.eguléll-
dJas 'POi!' el Reglamento. .General p.aN!. 
ingreso &l1! la ".wministraeión Públi-
ca, 'a'Pl'oroMJo. ¡por De-ereto 1411/1966, ry 
por las n.o.rmas d:e esta oConvo.cato·ria. 
. 1.3. ,Ellp,rotCe,d1m1entCl' de se.looci6.n 
de rOS- aSipir.an¡f;e.s s.e elfeoetuará 'P<o,re-l 
simema dlS o'p-osi,ción, que constM't 
d'e- [.os eoj eol''Ci.cio.& siguieontes, les oCuw1ea 
po·ctrán realiZaJ:'Sl8 en. u.n '5>0'10 acto, 'f 
te.ndrán ,ca,rácter o.bligatorio 'parfu to-
00060 loS! ··aos1piranltes. 
Turno' libre.-IFrlmer &jeT'cIIC1a.: OO'IJ¡. 
lPor eximi,r va:cantes ,die- fun'll!·oonaTio'S testar !p·o·r .eSfcrito, en eo1 'Plaz.o que s.a-
(]¡e. ,carrera (auxiliarelSl)' ,e.n, e-1 Patro- fial'e, S<1 Trlliunal, que no podrá Sle'r 
u'a:to de, ('"asas' Militares, O·rganistmo SlUP,el'10,r a una h-o,r·a. :dQ·s· 'llue$t!ona· 
autóMm.o de.p,e-n,dien1te odJe 1<& AJdml. 1'105': Uno, ,de enoSl 'PSi co té cnIa-o, ,con 
, nistr.ación Militar; 1>re'\11a rup,robruclónsrtllpue.S/tos ·alternativoSl, ·dirigido ,8, 
Pensión de mutilación y Medalla del Ministerio de. nefensa y con in- ¡¡¡pre,ciar laLe¡¡ a'Ptltud,es ,die 1.0'$1 aSlpiran-
de mutilado fo·nme· ,d:e la Ju.nta Pe-runan.e-nlte ,ciJe Per- te.s a,n. r.e~aoeión ;co·n l!oo ,tema'S' 'pro!p1.os 
12.726 . g'ona1, 1a Pre$lcte.ilc1a d,eol Ül'g.a.nism.o, de fUTlIc1ol1!a-rl()lSl de 'cnrreol'tl. {auxilia • 
• Por ,sstar (lltul1f1()t~do!! eu.-el en uso de '¡'¡)I& ¡f·aculrtu,cle,s que ],(7 es- re-s) y otro Ip.a!'lle'\1a'lua.:r 51.11$ '¡¡OolloCl· 
Benem~rito Cuerpo de Mutilados, ea· tdn IlJtrllbuM,¡]¡g ,e-n e~ '!ll'tLeu10 <S,O, 7, chnle-n,f1os. arittrJJéticos -yorto,grdUcool>, 
. 'me S~ irtdlcl1, tl1 'llCmSofl!tl <ll~·tl~o,pa 11- d),dJel Estatuto, de 11et'>S<lull;[. wpro'b·o.- Segul1,d·o. e,j(Jol'-clcio.: 'Mecll.nogro.f~a. 
oencIlHlo l.'Olwcionndos !l contlnufw16n, rLo p·o,r l)g{jl'oto i/I2Q/'l!J.'i'3. ha 1'e>5u(l<lto Co,pta a móqulna" d'urant¡¡. dl('z mi.nu.. 
li1scritos a 111 le:t1l1:1l'1'!l. Pl'ov1nr,11l1 de ou!lwl1'1n.s dtlll'(me'l1d!o, o-o·n 1llSl s-tguLe.n- tO'$< ,cJ.,e. un teX'lio i(,[u.e ftlto1l1to.rá e,l '1'1'1· 
" Mutllu<lng, ffue S(l; detftllo.·n, se ;les con. tes bunnl. 15& tloxigirtt una ve·¡'o'cidad mi· 
-eMe, ,Pl'ov1tl d'll\·callz!ltlió'n por ltl In- nltr!:lo. die :2IiiQ ))\ÜS,o.01·0IfHlS por minuto. 
tarven-c1ón. la !ltlull1ón' dn- nmtHación BIlI!IeIl de COI!.'l'ocl\torll\ _ T e'l'C 01' eú er'01010: lI?ll'ra 10. re·a,l'izla,. 
<del -sue-ldo de sU:l'gento, incrementada : eión die eSlf¡¡¡. e.j.eI'cicl,o ,de 'llará:ate-l' (lIS-
, 00. modif1.eado, esta ,pensión, ,de ¡.\CUBI'.. :l. NORMAS GENERALES 1'ecdUco" loS! a·Slpiran.til's ·d'e·berál1i op, 
<Ji9 ~on, los Pre.supuestos o DisPQs1clo- . tal' p.or un8J ,de· laS! anodaaM1ades' 'St· 
,:o:es vigentes ,en ,cada mommto y a '1..1. S'e .conVOC3:'l1i ,cinco pi1a·z8.S! p.a'l'a \:.guielIl/(,es>: -
desde La tecil1a que a. cada. ilÚ,gre,Slo e,n. e-1IPatr·ona,to· ,l1e '¡Qa<SIMl !Mi· a.)\ Ta.g:uj,'gtratia.-Toma, -taquigráti-
ca. a. mano, de Un dict31do. ,dura'uta llil1 
ide.mipo IlIH_íximo, >die rcinco. minutos .. 
oSe exigirá una. 'Vel<Hlida.a: deseten-
ta "3: ochenta ipalrubras lpor minuto. 
iLa transcripción >die< da ta.quigr8!fia 
deberá reallizame nooesariam.ente, a 
má;quina. 
, b) ,Co.ntai])ilidad.-¡Qo~:rtestar 'por es-
oriro un. cuestionariosoorce la mate-
ria. 
¡Para la re,alizarción ,de cualquiera 
-dle -e'Sltas ,d{)S1 ,pruebas, l>os Ü']?osit.ores-
dispoDidrán .¡lel ,tiemi¡;m que señale e!I. 
T'rfbunal Y- 'que- no. podrá ser superi'Ür 
• a media nOTa 'de ,duraei.ón. 
Turno restri,n,gid:Ü'.-lComtait'á '!i'e loo 
mismos ejereiciQ& \q¡ue se. ~eñalan ¡pa-
ra.eJl turno ":.ibre, eOIl: [a. ún.iea exee]?-
ción, de dejar lS'Uprimid'Ü ooe-l p'ri-
mer epe:reicio de la. prueba,- el cues-
tionario, r,elativ{) a lo.s ,eonocimient{)s 
genera.les,aritJrn.éticos. 'Y Ü'rtográlficos. 
2. REALIZACION DE LOS EJERL'I(,.'IOS 
Log, e-je-rcicios: indica:dos. 'Sedesarr-o-
llarán ,en Ma:drM en· !la (leren.cia -del 
Pa:tro.nato ,de'CasaSl :Militares, aveni. 
da. 4el (l.eneratrsimo, 157, en· las fe. 
chas y horas qUé oportunamemte S~ 
.desig.nen y serán. pub'licadas ,en 'el 
«:SO'letín ,Oficial del tEstado». 
8. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 
!Para ser a:dmitid1l!Sl a las lPl'ueb8.lSlse. 
JJootivas 'S'erá n009'Sltl:r10 reunir lias. si· 
guie.ntes >con,dídone.s: 
a) Ser eSlpllfio.1. 
lb) Te'!1e\!' cumpUdos. ·dÍ'e.cio>Ci!1o, afios 
e.n el d.ta que ¡finalice eiJ. pll,aZlO de pre-
sentruci6n >de inl&tancio.'S. 
e)' Estar -e.n 'p,osesión, '€In la :te'cha 
que termine da pl'.esento.'Ción .de in-s-
tancias, ¡]¡e ·cualquiera ,d,e- 10's. titulo:s 
,dlS- Bach1lle.r IEleme-ntal, ·Graduado Es<-
co,lar o' de Forota'C16.n !Profesio'nall de 
primer graoo'. R-e'Cibillll;l1! L8I mlS1ltla 
co,nsideraci6ncua,ntoSi tengan a~prob,a. 
d1l-g¡ 1(')uatro· 'cur'SO'Sl loom!])1etosl ,de cual-
quier.e-xtinlgulr1o,pij;an ,de estudias' -de 
Bn:cthillerato {-Q-l'IdIe.n. ,dJe\l 1M1nisrflel:'io d,e 
EdUlca:Ción. 'Y 'Ciencia .d'e ~ ,lie n.o'Vi,em· 
bre ,de 1~7i) «Bo\l,etin OUcia.lCLe.l E)s.. 
tooo» núm. 288). 
Id) No ,pa:delCer '(l<nlferttnedad: -o 'dlo~'e,c­
to, fís1'co, ,qUE? in:nipida e,1 &esem1p,efLo< ,de 
[as ,funcIone.¡; 'propi!lls 'eLel .cuerpo, G,e~ 
mlcral AuxiUar. 
,e.) ICareeer ,de; antece,dentesl 'Pe,nales 
p,or la 'c,omi¡¡lón de ,d:ellito$l d.o,lo>s'os. 
Para ~(:\r [J"d'rni'tid:o'S, a '¡-o. realizaci6n 
dlG 10:$ iprUl'dHlSl SlelLe'Ctiva\Sl ::po!!:' e(L tUl'-
l1rO l'(\'str1ngld,o o. 'qU(l> Ihace. a'efe.renrcla 
la dis,posición ndicionnt 'l'tnicll., 2, del 
n",nl 'Vem'e'to lOil1t'rjrlO'i'l. ,die ta de nul,o 
yo, 5101'[\ lHll()(!o¡,tt,1'i,o' que lo,s' a~ipirnnt~s 
t(l.IlJgn,n ln ,co,l)ItHei6l'l1 ldie IfmHl1ot1!l.1'io 
intN'luo Cl !mr 'l}erS'Ol11í1t IOQ-lltl'!l.tO 'l'ltun 
tM'l1UiSl .n$.t.U1U(\,~rnSo n .Jn's \flUH}lomuios 
die· ,ClI1N'(l')'a (IHlxl'l1tU'(lHl', [11 IZO 'tlA) IfllI1'Y'¡) 
do1,¡m, d'(ll()'lHl ,tlitl<Ontr,ll,d,1J, al1 Vigo'!.' ,del 
e!ittu!.,O'. (flAH\! DMí'eto 'Y co,nt1nuM" te· 
nla'llld-o' ,dlc¡bas 'eondl'c10rn.Q\\l' 0n, [n fo-
cl11!1 ,de 'pnbllico..oión. dJe eSlta 'convo,ca· 
lorta, 'de'biend,a, e'n 'cual!q1ui&f' caso es· 
tal' er~ ,p.o'se,slión del 't1tu10 ,(Le 'Ba'dhi11f?jf 
. B1.en:n,(mtax o elqui'Va~e,n:te, 
~ de ootullre de 1978 
4. SOLICITUDES 
4.1. Forma. 
·í.il.li. 'Quienes 'deseen tomar ¡parte 
en llas ¡pruetba!S sele-ctivas lo, solicita.-
rán mediante i.nSltanrcia dirigida al ex-
cel.en.tis,imo 'señor Gen-era:l iPresid.ente 
del Consejo ,Directivo del Patronato 
d,e- ,Gasas'}'1i1itares (avenida -de!!. Gene-
raJlisimO'¡ 157, IM.a4rid-16), '€ompl-eand{) 
el mo.d-elo n()il'lmalizado, a¡~rohad'Ü !pOI' 
Orden de la iProoiden.cia de-l Gobierno 
de 30 de mayo-ds 197e y publicado. en 
el .. Boile,mn Oficial de!!. Esta,do» ,corres-
p'otIl:die-ute al ,di¡¡. &d-e 'junio siguiente. 
4.1.2. ¡En €ol 'I'€cuaék{) d.e la instan-
cia seña'lado.'>con; el númerQ 00, se in-
sertará 'POI" el aspirante la exp¡;e~ión 
"Turno lj¡br€»o "Turno restringid{)", 
según en el que !pueda. 'partictpar, as¡¡ 
COi!llo. si .QIPta 'p{J,r 1a prueba de t¡¡¡qui-
grafía o oContabi!tdad. 
Una ve-z ,transcurrido elplaro d!e 
presentaciónd¡; in.st3JlllCial$l no' se ad-
mitirá. nin,gunapetiilión para modifi-
car (ta. 'O.pci6n eooogida. 
4.2. TntmitacMn de solicitUdes, 
4.2.1. /Ell .plaz-(), -de 'P'rese"ntaclón -doe 
instancias serdde tre.1nta 'dius hábi· 
les, cont.a-dos II par'tir 'de.1 siguiente a 
la. ipUlbacn,ción de ,la conlvocatoria en 
el «.Bol>et.!n Oficial.d>el ES'tado». 
4.2.2. ¡La pl'es.en·ta'Ción de soUcitu. 
de.s se ha'l'á. en .el iI.\C!glS'tl'o >de. la Ge· 
re,ncia del Patronato de 'Casas .Mili· 
tfiJl'es {IlNenMa.cl:el <lener.al1s.imo, lii<7, 
Mn:drj>d~lG). . 
'l'Il.n1ibión podrár-erulizarse en. la: 101'-
ma que. ,determina. c.l artf'Culo< 66d:e 
la ,Ley ,eLe Proce-dimie,nto .Administra-
ti,vo,. ' • 
'1.,2.3. !])e a'Cuerd'O' co,n 'el artfc1l10 71 
o'e. la Y"ey>de Pl'o-cedimiento Adminis. 
trativo, '&1 la 1,n's'1:a.ncia no, reuniera 
10-s c1ato-s ,exigM1lS>, se reque(t'ira al in. 
tefesnido, 1'0.1'a .que en el plazo de dle,z 
dtias 'stllbs'alHl' ñu falta, 'con el a.pe,r.oi· 
bímiento, >ClJ¡¡. Ique, d,e. n.o hace.rlo,. s-e 
allC'l1i:vtlrá sin más tráitnite. 
4.2.4, ¡S'erán re,chaztl:do.s las ln'Sltan~ 
cia.s que no $le ajuSlte-n a ilas noranas 
eXlpr esrud as.. 
4.3. Derechos de ereamen, 
:LOSi ¡de,re,choiSl ,de. ,exnmen. >&e!t'á.n de 
SOO ~-f?js.e-tas. 
,EIl Ipa.go pO'tlrtí e!ectua:rSle directa· 
me,note en, la Po.gadul'!a de la Ger,en· 
Clo. del ¡Pa~l'o,nato, ,roe -Casas. ll\Itilitaroo 
en iM'tl"dl'id" avex}1do" del 'Gtmel'al'isi. 
mo, 1m, o' .l'e'lrliticnd'o 01 im,por1ie por 
giro ,pos!to.l, o' te,1e,grM~co fl. lu citada 
1) l1-gao(im,La , 
¡I~n os'tu ,miSU 'd'e,Mní. d'iJ,!'tll'ill' ICOUHl 
l't'.ul,it(Jll'¡'¡~ l'1 '!)t"(Jl!ílo, opositor '',{ on la 
B{),lMI[t,,¡.¡1, 51[1' 111U'á (lousttU· '1l1fiStC. ,f!rlínw. 
1'0, ff(Hlha ,dol ,gil.'Q, y ¡lugar' ,de 1xull<O' 
sÍ't11ón, 
3. ADUlSION n,E ASPIRAN'l'1<~S 
5.1.'l'ro.nlSlCul'l'id,o err 'plo;zo ,de p:t'G· 
sle,nta'clÓll, ,de' insttan1cia,s, la Pl'esid'en. 
cla ,dte-l lJ?atr'onato' apro,bará la . lista 
p:ro,yi'sli'onal de ,M1Jmit1do,Sl y ,eXicluido,s, 
D. O. nWn.~, 
la eua.L se, hará. ipoollca. .a. traNé:s (lls1 
«Boletín Oficial deili lEstado". 
5'.2. Los, errOl'es ,de hooho. que ee a.d~ " 
Vi€Nan .podrán 's'&1' subsana.d-oo &lil 
cuta:qui'er m-omento, de. 'Ü:ricio .Q> a, ¡pe.. 
tición ·fiel interesado.. 
5.<3. :Los interesailos podrán; tntter· 
ponar 'Contra fa !lisia !pr-o.visioual de 
31amiti:dós y ex.cluidQs, la: re-olama'Ción 
p1'e,vista en -el artículo a21 '!le la iLey 
d", 'Protl>edimientÜ' AdminiSltrativ(}, -sn 
el ~la:zo de quince dlíoo, ,a <:onta\!' doo-
de la siguiente 311 de su 'pooliea{}ión. 
5.4. Las reclamaciones serán acep-
tadas o r€,chazad~ eilli Ila resolución 
por la qu'e 00 aprueba 'la· lista ,d.efini· 
tiva de admitidos y ex.cluidos, que se 
pU!bli{}ará. e.n el "Bole-tín Ofi'Cial d&l 
Estad{)>>. 
5.5. Contra . ,dicha resc~ooión :p'Odirá 
intel'ponerse recurso ante eL Mil!list&-
río. d'e Defensa. 
a. DESIGNACION Y" ACTUáCllON ümI. 
TRIBUNAL 
6.'.1.. TTibuna~ calificadO'!. 
El Tribunal >calificador será. tl-lIlieo 
y ¡radicado en Madrid. Lo designará 
la P·residencia de.l Patronato -1-0 Ca.-
sas Militares y su constitueióa && 
hará. plH¡,lica en el «Boletín O,f!-ela.l 
del Estado». 
Se.rán >designadOS tanl0S miea!!\Jj:r:Q& 
suplen too como titulares. 
6.2.. Áctuactón deL Tribunat. 
El1 Tribunal ca..llttica.dor ,ni:) ~drá. 
constftuirs.o lj1 actuar sin la asl.sle-u. 
cia de sus mIembros> titulares, e ;8.tli,. 
plentes, indistintamente. 
¡El Pres,idente determinará. las a.u~ 
p,hmclas que, en su caso. &ean 1II.a..e.. 
sarias. 
Los miemb<ros del T·riJ:lU-llttl deibe;rán 
l'1bste,nerse de- intervenir, not1fi,cá.ndo~ 
1-0, en s.u cas,o, a ,la P,residencia del 
Patro-nato, ~liandoconcur'ra a.!guna 
d,e aas -ctrcunstan.oias previstas. ('}Ji ea 
u.rt!cul020 de la Ley de IProeedim:Le.n· 
to A<),roin1strativo. 
ASim1s>mo, los aspirantes :podrán r&-
cusur a los mie.:mJ.:>roSi d,,1 Tribunal, 
cuando eO,ll'Cllrran las circunstau¡(\lM 
previstas en ,-1 .citado pre.aepto. 
7. COMIENZO Y DESARROLLO DlI LOS 
,EJERCIClOS 
'7.1. El il,rogl'a.maqu~ ha de- .l'eg:l(t' 
ea sistema :l>2~'Nlti'Vo ,de la ,oposleión 
es el que se. pubUco. co,mo anexo a 
esta Mnvoctttol'ln. 
7.2. En ,~lÜüq:u!(',r mmMnto ,¡.1Trl. 
111llma PocL]'(L 1 i,qu(wir 11 los, OPos.lt~· 
WI 'íllH'U, (lIIHi [J,cl't!ditell su pN·sonn.li-
rH1.d, 
7 ,3, I~()s t1~JlÍ1'ttntflS. s,e,rll.n ,convoca-
{los para c!~(llt Il-JeJl'C1Cl10 (l-ll 1toJ);\f1rnl~n. 
1,0 lÍ,nÍ(lO, BOJ-vO CtlílO~ do !'tHll'ZIl. roa,.. 
yO>1', Lll>l¡!dt1.TIWtltO jllStWClHIO$ y n,p,re¡.. 
cindos Ubl'O'IIHiute -DQ.l' a-l 'l'1'lhnnfiL 
7"l,. EL 'fl:'1b\liUa.J. una VG7, consti· 
t.uido,· tlC(),l'dlH'á. -la tc,r,ha, lugar y ib.o~ 
ra pan realizar ei1 priilU,or ,ejeroí.clQ 
y lo anunciará en el l(,BO~Bt:íJl Of1..t/li1 
del Es,tü;do». . ~ 
o. O. núm. lM8 1M de actuJlre de 1978 ______________ ..;..-_________________ .c:..... __ • ________ _ 
:los ap.rQlbo,dos presentará:n en la Ge-
rencia ;1e1 Patronato de Casaas: Mili~ 
tares (Sección de Pe;rson8ll) dentro 
del "Plazo ,da treinta días a pamir de 
la pu.bJ.icacióll" <105 siguientes d.ocu-
mentos,: 
- ,CertiUcado de nacimiento. 
- .Cer.tificado del Registro Central 
ds Pe.nados y R€'belftes. . 
7.5. Si en ea. tran&cursodeil pr.oee-
dimiento se.lootivo llega'l'a a conoci-
lnientodel T~tbunalqu& alguno de 
los aspirantes .carece -de ·los requisi-
tos necesarios para 'Participar en la. 
convocatoria, será excluido de la mis-
ma, previa audiencia deil. interesado 
y ss dará .cue'lta a la joosdicción 01'· 
dtna.ria si se de.ooThhriera inexactitud 
en la d.eruaración :fo'l'IIl!ula-da~ - Ce.rtificado médico acreditativo 
de no ~adecer .enfermedad contagiosa, 
ni de.fecto fíSlCO que, la impostbilita 
8. CALIFlCACION DE LOS EJER{,'I{''I?S para e:l servicio. Este. certiiicado se.rá 
expedido necesariamente '[lor las J e· 
Lt;¡,l'I .ejercicios se. caJi;ficarán da la :I'atUl'as Provinciales de 'Sanidad. -
contalble. il)ete-:rn:nina-ción ode ;ragui!;ia,.. 
dos. 
Tema 6. Teoría ,del ,Balance. rslSoll,. 
ce de situaci6n o ·Ba,lance de ÍlLV-sn-
tario. Cier.re y ~€!partUl'a. de .cue.ntá&. 
- ('Deo1 B. O. de¿ E.n. o 251 -de 0040-7i-.) 
--~------.... +~-----------
DIRRIION GENERAL 
. DE LA GUARDIA (IVIL si~ümt~ fo~~a: _ _ De.cl31ra.ctón jurada da no haber 
8.1. EJercICIO. ¡p.rln:ero.-Cada 'Iln{) sido separadO, mediante' expedienta -
da Jos 40s cuesl;lOna:n~s. de que ,cons- d:isciplinario o 'Por fallo 001 T.ribunal 
ta esta·prueba, -se calIficará de cero. da Honor del servieio del Esta,do o 
ti. lO puntos, fie,ndo indispensable pa- ds al Ad~iniStraCión Loca.l ni hallar. 
ra _ aprobar o-btene.r como mínimo. ~() ss inihabilitado para el eje.reieio ds 
puntos entre ambos y no ser eallfl- funciones pú:tlicas. 
cad.o .6on cero en ninguno de los dos. _ Certificado acreditativo ,de. 'está'!' 
Para el ,restringido .esta ealiiicación en posesión del título d~ Bach~11er 
será ds eeoro a 20 'Puntos. Elemental Graduado íEscoJ.ar o' 8i.: 
6.2. Eje.r{}ieio seg.undo.->Se .califica- miliar ' 
rá ds oero a 20 puntos, siendo neee- . 
sa.r:io para. ap1'o1>311' .como mínimo 10 
·puntos. ' 
8.3. EjeroiciQ te1'cel'o.--La .caU!ica· 
e!ón ·de esta ejs1'ciei-o será de cero a 
W puntos, siendo necesario va·ra 
ap.roba'rootener .eomo mínimo cinco 
¡pu.ntos. 
S&rán e~cluidosde la -oposición 
&;q'Il.&llos aS'pi,rantes q:ue en <lada uno 
de los ejercicios ·no alcance la nota. 
de aprobado. . 8.". Ca.ILfl.co.ción lina:l.-Vend1'á de. 
t-e.nninada. po'" la. $luma ,d.e las CMin· 
ó8JClones parciales Otl>tenidas en das 
dilfe.:r:e.ntes ,ejerci.cios. 
,. LISTA DE .Al'ROBADOS 
!ttt. 'Finalizáda la .caUUca-ción de 
looeje.rcicio·s de íla tase d& oposición, 
el! TribunaJ: ea.lHicadordel. mismo 
hará pÚlbUca la relación .de aproba. 
·d.os con la f:alitlcaci6.n final o!bt~ni· 
oda, .&in que en. -e11a pu.edan reJJasa.r 
éifltclsel nÚ!ID.ero ,de ,plazas. convoca· 
-das. , 
9.i. Al mISli'l:O tie;mpo, el~eV'ará a la 
Pa:-ssidencia del Patronato ,de Casll'S 
Mtllta.res, a ·¡os exclusivos electos ·dea. 
a.ntWU:l:o 11, párrafo 2, ,d~l R~g.lam,ento 
Ge.neral pa,ra tn¡gr~so en la Ad:minis" 
tra,.ción Pú.blH:a,e.l acta ,ds la última 
aesión ,en la que, en su <las-o, figu.ra. 
rán par arden dI> pu.ntuación aque-
JJ:oa aspirante'! que., habiendO supera. 
,do todas ·la's pl'u.eib!lis, e-xce,diesen ·deil 
rJ¡Ú!tllero ds pl;¡,za.s ·convoca,das. 
12. NORMA' FINAL 
La. eonvocl1toria y sus ~ases.y 
cuantas actos administrativos se. ,de-
'l'iven de ésta. y de las actuaciones del 
Tribunal $lodl'án ser impugnadas '[lor 
-los interesados en ,1QS .casos y en la 
fOl)!na. ,es.to,.b-1e-cida en la Ley -d.e I.lrooe· 
dimiento Administrativo. 
.Mad'l'id, 6 a.l> octU-bre de 19"M.-lEl 
Gene-1'a.l Pre.sldente d&l COl1sejo Direc-
tivo, 1!e(terico Ga:rcía (te Satazar y 
Zabateta. 
ANEXO 
Programa que ha <le regir el slst(lma se-
leetivo para la. oposiCión a que se refie-
re el PUl),to '; de las bases (le convocato-
ria para eubrlr cinco plazas de funcio· 
narios, de carrera (Auxiliares) 
Prueba psicotécnica. 
¡Ejer.cicios Sobl'fr aptitudes numéri-
lIas, verbales, administrativas, de' agi· 
lidad mental, de lógi,ca y aálculo. 
Contald.!idad genera~ 
Tema. 1.Col1-ce;pto de contabilidad. 
Fines de ,la e.ontabilidad. Re,lacion~s 
ds laconta:bií'dad con otras dioolpli-
nas. División de Iacontab1lidad. 
Temo. 2. Toaría deJ Patrimonio. 
Concepto cOl1tabledel ;Patrimonio. 
lQ. NOKBltAldlEN'I'OS DE. FUNC,.lIONA· 1l:1emento's patrimoniales. Masf1ll pa. 
RlOS . trimoniale-s. EquiHbrios patrimonia· 
, J.!'ormiUlnda por ()iI. Trlhuno.l ea aota 
'de ,examen, Ju, l'll'Cl=s·1t!Guclll. de¡ Pa· 
tronato (l'l(}vil1'ó' Il.l 'Mlnlsj,ro dI} ']),()~ 
lt&nsa Pl'Ol1.uc;s'ta ,d\lltinlti Vt1 po.t'!1Cll 
.nomb.ru.tnlun1,Q d·o :C.uuc!Ioutu'los 10 011-
Mara (Auxlllll'as) 'da.l Patronato ds 
IMa.&asMUitI1H'S. 
les, 
l'ema:3. Instrumentos d,e la ,con-
tu.J:l1l1do.d. UblO&: Dlnrio, :Mayor y de 
Invlmi;urlos y Bulal1()(Js. P·t'flcrmtos l.e. 
g-ulos y obHgI11'ol'iedad d(l los xnlsmoA . 
'l'(}InU 4,. '!'Qoríll. tle las cue,ntll-S. 
'l'e,cnlclsl!no, rjif,posición y e.st¡'uctUt'a 
do llM5 ,cuenths. Pllmiflcuclón canta· 
ble. Plan 'Gem,·ro.J. de Contabili<1ad (Es. 
u. P:a,ESENTAiCION DEl DOCUMENTOS pai1oJ., . 
. . 'l'e.ma 5. Conta1:>iliza.ción de apera-
Una vez p\lbl1cado en ,e.l «!Boletín -ciones. Teori'l. ,del :¡jene,ficio ·contaJJle. 
,Oltiüial ;1811 Estado» eW nombl.'1lID11Onto, P,eriodi:f1caclón ,contabJe. Regula,ción 
Ascensos ---.-' 
12.727 
Por Existir vaeante y rellBU 
las -condiciones .exigidas en :la Ley dá 
19 de abril dE> 1961 (D. O. núm. 94) J 
Decreto de 22 de diciembre de 1961 
(D. O. núm. 11, d¡el afio 19(1) y .con-
forme a la diiiposición transitoria d-el 
Real .De-creto de 12. de maya de 1m 
(D. 'o. núm. :155), se >declaran aptos 
para. el ascenso y se as.clende-n a.1 em-
pleo inmediato superior, con la antl-
gü,edad del dín. 17 doe octubre de 197&, 
a ¡,OSi oficiales >de 'loa. Gururdia. Civ:ll 
que a contlllua-ción .se relaci-onam. 
qu,edando en la situación de «Dispo. 
nible_ en las Zonas que para cadr. 
uno ss indica! 
Capitán D. Ma,nuel Astillero Portlllf¡. 
(27.680.609), de la roil ComandanC'la. 
(Santa Cruz de Tenerif,e), .en la. '1.-
Zona. y agregada a la indl:cada c.. 
mandancia por ·un plazo má.ximo A 
seis m-es-es. 
Teniente D. Cristóbal Santan-dre'Q 
Ferrar (41.37'Z. 1.B-1), del Subs-ector db 
Tráif1co de Granada, .en ita 2." 'Zon& 
y ag.r.egadl() al indicado Sucse-ctor:v-w 
un p,lazo .máXImo de seis meses. 
, El ,ce$e en estas agr·egacionss tMI< 
pro·dUtC~rá automáticamente al ca.bi!l 
de dicho pilazo, o a.ntes, sí les co,r,J.'IeII¡o 
pondiera ,d·astino ,c1e >cua:J¡qui~ ca.r"" 
tel'. 
!Madrid, 20 de .octuibre. ,de. '19<7S. 
GÚTIÉB.B.EZ íMELLADl'I 
----------.. e~+~ ..... ______ __ 
AnVERTENCIA.-Como apéndice a ea', 
DIARIO OFICIAL se publican diecisé" 
:páginas conteniendo cuatro re/,a.c'tt¡¡¡. 
nes de ser1aLamiento ae habereS' j;!/IJo 
sivos. 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL 
C~ J)~ O. núm. e; 
GOBIERNO 
IExcmos. Sres.: De. conformidad con' que. queda ulasificado >como de ter-! >cial del d~stino civil obtenido se dará 
IQ preceptuada en la Leoy de ;1:i de ju- 1 cera clase, al guardia primero que. se cumplimiento a la Orden dé esta Pre-
fio de. 1952 (ttBol&tín' 'Oficial del ES-¡' cita: sidencia de.! Gobierno de 27 de mar-
tado:A núm. lOO), modificada por la . UJ}.o de ;porte.ro en lá Empresa «Lla- 2:0 de. :.1953 (<<B.oletin Oficial d!'ll Es-
de 30 dilo marzo de 11954 (",Boletín o,fi- ma, GSibilondo y ~Cía.,.S. A.:a, de Vi- tado» núm. SS). 
cial del Estado» número 91), Ley 195/ toria, á favor del guardia primero de Lo digo a VV. EE. para su conoci-
t963, dilo 28 de. diciembre (<<Boletín Ofi- ,la Guardia Civil D. luan Ormae.chea IIÜe.nto y efeétos. 
(:lial del Estado» número 313). y 01'- Pérez, ~on des 'tino mi la 542 Co:man- iDios auarde a VV EE muchos años 
den de. 23 de octUbre de 1964 ("Bale- dancia de la Guardia Civil (Vitorla). ' ? ." . 
tin .oficial del Estado» núm. 258), Art. 2.0 El citado guardia primero Mad1'l~, 9 de ~tubre de 1978.-P.l[)., 
!Esta' Presidencia del ,Gobierno dis- que. por Ja presente Ordenadquier~ e! .Gen&ral I>,reSIde~te de. 1\1 Junta.. Ca-
pOlle.: un desUno -civil -causará baja en el lI~l~adora. de AspIrantes a iDestmos 
l>\.rtíeulo- 1.0 Por 'haberlo solicitado Cuerpo de 'procedencia, pasando a.la CIViles, A.lvar~ Caruana. ?I G(jml)~ fU 
4& Ja Junta Calificadora dilo .A.spiran- situación de retirai!lo forzoso ~ 1ngre- Barreda 
tes a Destinos <;:iviles y reunir las sando a todos los efootos en la plan-
condiciones exigidas en la lt>gislación tilla de la iEmpresaa que va, 4oot1- Excmas. Sres. lMini!l'tros ... 
inte.s citada, se ot-orga por adjudiCa- nado. 
~ón diroota .el destino que se indica, .. .Art. 3'.<> Para. e.l en"líode la creden- (lDal B. O. deL E. n.O $1, de 2O-10:-'i8.} 
ORDENES 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
ElESOLUCION (je Za D~rl1cción Generat 
de Se(Jurldaa por la que se dispo-
ne el pase a sttuactón ete retiraeto, 
del Polic{a prlmera de~ Cuerpo de 
l'oL~cta Arm.llda clan Nicasio Hernan-
qómez Rtvilta. 
Excmo. Sr.: Esta Dtl'ooción Gen-&l'al 
DE OTROS MINISTERIOS 
&n ej,e.reicio de las ta,cu1ta.des. conte· 
1'1dn.s por la Lew de 20 de ju.Iio de 
1957, ha. te.nido a. bien di.s.!)oner ~l ;pa-
se a. situación de ,retirado, 'POI' ht\J.lar. 
s-ee.n prórro,g'.l y tanel' cump.lida la 
ed!J.d reglamentaria. que aS$ dispos.!-
ciones iega;lesvigentes sefialan pa-ra 
el retiil'.Q, de.l PoUcia primera del Cu.e-r-
po de Po.licía Al'IDada -don Nlca.sio 
Hell'nrungómez Rliyilla, y ~ue pOol' el 
Co.ns.ejo Su.premo de lusticia 'Militar 
~e iSler,á llIfe.c.tu'ado els'e11aJamienofío, de 
haber pa.M.VO que CO'l'l'&$'pGooa: pa'8v1a 
Pl'Opuosta. reogl:¡mentaria. 
Lo digo a. V. E. para su eonooimiea:¡¡. 
to ye!~tos. 
Dice gu8Jl'de a. V, E. m-uchos B.fio!. 
'Madrid, !5 d-& ~e.ptlembr& de :l97ft-
El Dil'e<cto·l' general, Mariano N1.coZár 
García. 
Excmo. Sr. G&l'lera.l Jmpactor dar P.Q .. 
licia. Anma..CLa. 
(Del D. O. aeL E • .n.o 252 d-e 2r1.-I10·'7S.) 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
lJ'UNTA REGIONAL DE CONTRATAOION 
DE LA TERCERA REGlON MILITAR 
B;tI:ped~ente lI.Úm! 2/78 RegIonal ., 13/18 
Central 
El día. 23 de noviembre, a [as di!:>:>.: 
Iloms, se constituirá. la Mesa. de Con-
tratación de la Junta, Regional de la 
1.& Región Militar,' ·enel Salón de 
Mtos del Gobie-rno Militar de. esta 
plaza, ¡paro ·e.naje-na:r 'Por su.basta 
l'ol¡l1tiséi,s (26) loteada mo.terial 1,M-
tl1 ,¡¡. inerte de Artiller1a. (tl"IlJPO$, chao 
tarra, cuero, -etCl.) , 'fl.xiste.ntes. en di. 
t{11'fmtes CUerpos y Depe[1d~noll.is de. 
esto, R'egióh MUita:t', Ipor un im,por"te 
inicial .a.1r 862.147,5{) pesr'taJS. 
Lttll (J,re-l'tlul SI.) pr·eselntarátn ·e.n tri-
pUc[t{lo ~j(\mpllll' un un sol'l:tlG y la 
dOtlUInll'ntno16n r¡¡.glam(lntnr1¡¡, 'en o,troJ 
amhos ('¡tu'tados y l'otll1ndol!, !;ludión. 
do's'~) (lxnm,luax' el PUugo d~ Uns(1.s que 
¡Oj,/,N) INI ,asta !lubasta, así ~omo '(31 de. 
1)allns de 11). com1,losf.oló¡n de los lotes, 
fU. Sl1:11uc16n y lPrecio mílnfrno en la 
Secre.taria de la Junta, todos los ,días. 
"---''''-- ~~--' --------'"--
hábiles- de nuev'e a tre-ce horas, 
El irruporte del anuncio s-erá abon¡a,. 
do a ¡prorrateo entre. los adju.di.cata-
rieg, 
Va,lenl)ia, 18 de, oCltubr.e de. 1978. 
Núm. 404 P. 1....;1. 
JUNTA ECONOMICA DEL POLIGONO 
DE EXPERIENCIAS DE CARABANCHEL 
Expediente :nllm. 2/'1'8 
Hasta las (lO :J!o!'o,s del día a d-& ;no· 
vi¡¡.m,br(lo de r,1.0'i'S, ilG ndmiten Mertns 
en tr1<pUcudo (ljemrnnr ,])o.1'n ndquisi· 
clón del mllt!'.rlIl1 que n cOtltinuacióltl 
se r,e,lll'olonn. por al procedimiento de 
contrntno16n dit'{Hlt,ll.. 
- Aodqu,1S1-ción de un Lactor de cin. 
tn. 'pertorílda y d¡>¡ una ampllaci6n de 
la unidad de, almaCle.nllm1e,nto' <1a dis-
ke'~ de doble a triple, '. 
- Precio' Ilmite: 322.000,00 ipes,etas. 
Los iPtUegos, de, Bases seencuen,tran 
a dis-posición ds lOS licitadores en la 
Sool'e.taría de, e.sta ¡unta. 
El importe. del anuncio' será. PO'l' 
cuenta del adjudicatario. 
Madrid, 18 de o,ctUlPr& de il.978. 
Núm. 400 Il? • \1....;1. 
SANATORIO 'MIUTAB 
«GENlllRAUSIMOlt 
GlUADA-eRAMA (Mlld1'1d) 
Ofertns .para. M.q:uirlr víve.r~sl d;e. (m1e11 conse! vll;cl.ón co'm,prll' diar1a, 
m,oa de dicJ.eml::rG pPóx1mo, ¡¡,(lo nd!m1· 
ten en la k<\Jl'Im1nistl'nción d.e e.s~l} 8ft-
llntaria, 11las,ta. las dOClG 11o'1'I1lf de,l d1a, 
S <lo Jlf'lvlem,bir\G dGl Il.í'!.o ,¡¡.n cu,rs,o. 
El p,uP,g'o <l (\ 13!l.s,es y l'ein,c1ó da vi. 
Vf\l'CS, rml!drm 'Gxaminll.lIs.e todos a,o¡¡. 
,días la,.borllib'l!)S" de OXiCG a, tre,ce. ho-
ras. , 
{l'unds,11ra,mu" 11( ,d:1il o,ctuibl'e de !t9/7S: 
. Núm. 40S P. 1-1 
S'mRVlOIO DE PUBLICACIONlllB OlllL mJIllRClTO.-cOIAlUO QFl:C,Ul,.. 
í\iíílife~(l de f¡1'il'1mavun:. A!eai~ 11:1 Miatlrid: .. 
Afio LXXXIX.-Núm. m.-.!\Jpen.tliee 
.~" 
o filIAl 
DEL. MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO 
. -
APENDICE 
CONSEJO SUPREMO 
DE 
j U S T '1 e 1 A MILITAR 
SE:NALAMIENTO DE lIABE RES PASIVOS 
Fuerzas Armadas 
. ¡ 
!En virtu4 <Le aa.s.fa.c1l1ta.des. ,eonrte.l'hdu.s a elSl1íe Conse.jo Supl'e.mo d6lJuS'ticia Militan:' y 'en ,cun:lIpllimien-to a 'CU(J.n-
te· ,¡j.is¡poneDl los artíocuI'os i.(} 'Y ,13 ,cLe¡11~e-;xto iRelfundJ1do ,reel Heglam-e-nto ,para. 11a. rul'llie¡¡,ctón ·11e. 1i). ,Ley ,elle' iDerecll.os 
PasivoS! 'P,s,1'i1, edlpterS'onn.l mUitar y l::lSimlla,do ,lie las Fueua& lArmQ¡das, 'Gual'.di,i). Civil y Policía. AlrmOJdJa, die 15< de 
j1liL1<1 de lilf12 (ID. -O. núm. '1It9)',M, pUlblico. (), COXlJtlntH1Ció,n, relo.ci6n de lifil sefialu.mientos de, haber("$! ![las!YOil, 
,qua. em:pi~¡¡, por ,e.lcorCHH11 de 11'l1rtanteria D. tAulgel Galván Her.nándli:z y terwlUa Icgn ·e.l Policía IAlrmallo do,u 
'Gonzalo ,G6níe~ 11l1i1'u.ntes. 
lM'IJ,drld. :J¡ do a,otuln:e·.de \!.!)'i'S • ....¡E'¡1 Genel's"l Sec1'9,to,l'io, 1" . S., ,el .coi'onel "lioe."ool'eto.,rio·, !n(mmdo ILe A¡WUd,111.z 
])!emarulaz. ' 
EMPI.!lOS 
A RY,A 
o 
CUERPO 
D.~l Gel.van Hemández....... Coronel. Infantarla 
. D.:De_irl.o GaJ.án Garcés ••••••• 'Id. ·Id. 
D.JoOO Saiz ciel !!f.o ••••••••••• Id. Caballarla 
D.lIfareallno Esca:rda Estélmnez.. Id. Id. 
D.Juan Zaera i!e Toledo •••• o... Id.. ArtilJ.er;ía. 
D.Juan l'árez :aen:i tez ••••• o • • •• Id. Ingan:iaros 
o D.Anga:l Casado Hibato •••••••• Id. In.wlldencia 
, D.Diego ~cia ::IW.ioz ........... ..,.41 Id.. Id. 
,D.Enrique Rolm:uli Gaita •••••••• ~pii;án de Nayjlo Ár.llIada 
i D.Sanüago liigtnio 11íL.,.¡¡m C8si;J, Coronal Aviación 
':D.José ViJ1a;veriie Jáiil.oz ••••••• Corone2]J:2 Infanterla 
I D.Jusi;o GóIr:BZ Redondo ••••••••• Id. Id. 
: D.Jtm& Ga.._!a GonzaIaz ••• o'. ...... Id. Ingeniaros 
i D.José :lIimtel.ongo Gon.zru.ez ••• Id. In-tendenaia 
D.José !rJi.as SOJ:toza •••••••••••• ~eniente Oorone~ Infantería 
'D.-lieen'i;e ~t:fuez JiTnrtw.ez •••• ~:"iante Coronel'- A..."'¡¡il.leria 
D.Rafael da Ee;ras Ant;6n •• v ••• !""-pitán Fragat! Amada 
D.Ral::I6n '1a:ronda Do!:!i.ngu.ez..... ~Juente Corone!:!. Aviación 
D.Julio i!e 3.!:!. J!\rente Llovare •• lite. Coronal H2 Arti21erla 
D.~ V:icent Viceni;.......... Id. la. 
'3.1'ed.....-o Jm!:.ojja Sánchez •••••••• Co:c:andante Infan-terla 
~ lI .. Jrum. ilO::eN Vá:;'lt.rez ....... ., ...... '" le. Id. 
[9.José ~c=ez Cestillo •••••• ~ la. la. 
,D.PeCL~ s~a Ferric1........... ,Id. In~ieros 
:;).Aa.._l~o Zer.::á.n.ii.9z BllTreiro •• papitáa Corbetó m:aoo 
~.~e~ ~~ .. Cr.lZ ... ~ ot "' .. t:".. Oonru;dante H2 A:r-.:!~11er!a 
~.Lnis ~ópen ~~g~roa*........ Iü. ~a. 
: D.Eugemo ~Acas'ta J'it.é.:::ez ..... .,.,.. Id. Id. 
,D.·Fel7ip9 '!::&e"iad':> 002 nOJt~o......... I,d. • Id. 
:¡).7i'ranc~s~ E'o;:'ó::¡ Sei,!~"", !~fl;ii;án Aux~~: r 9011~t.y }31ec • 
D.~aza.."".20 ",scaJLe:;a Oor"1Jo .... r.!~:::~~.1~CaP1~= Sania.ad 1(;. 00 
D.!i.am1el Saa...,-ez uarcfa .. c ...... ~Pl.*"án Ese.Es]. Id. , 
D.:Ra:fael úriom3ií:larren.ecaea Gu::: lea Capitán Oficinas :r.:. 
,ll.José tie :la mante Carro •••• ;Io Id. Id. 
; D.:ll2:J±ro PJ.azs :ii.Br.ilsca2....... Id. Id. 
D.Jareclas EaHesteros ?-adrigu. z Id. Id. 
o, 'D.José Caslillo SeI."'l'flttO ... e; .. "' .. ;lo Id. Id. 
D • .l?r"'"..ncisco Resano 11!l:ruzabal... Id. Id. 
D.1:a.T'imllO 5at@oo Ilu:rán ...... Id. lO.. 
D. SeCliniii.!;.o ZaE:ora VaJ.deolmiJ.l B Capitán A-viación 
, D.Wenceslao lt1.0ID>O Quesada.... Id. Id. 
Il.Agust:fu al.onao lieraS ••••••• Id. Guardia Oivi1 
: D.Juan Seisaedos GaI:Cia •••••• Id. Id. 
D.~e1. ailrerrero Rocro.,o...... Id. Id. 
, D. An¡;;el J:icazar CUalffirado...... la. Id. 
o D.Aninnio Al.éE:o Gar:larero •• ~... Id. Id, 
, D.~~l JWus Iópez .......... Id, Id. 
i D.J3ibiano mmtique Ilil.bio...... Id. Id~ 
D.Al.eja:iílro de2 Ua!1:c-to. Agre10.. Id. Policía ~da 
n.ABanc:io Val.es COrr>...2..... •••• Id. ' Id, 
'D.Cándioo Cano Sánc'lrez ••••• ~. I(l. Id. 
D.An:tomo:l'a:ro!a l'iartfn •• ,... Teniente Legión 
D.Alej~~ ~o Escobar •••• Teniente Espt~ Renonta 
D.~1 Sánchez Berma~o •••••• ~enie~te Espt@ 3sptn E.~. 
: D.An:to:rl.o ¡;6!tez ~rez •• ., ... .; ... liBes,t:ro Ajusta or O.A.S.E. 
; D.Jul:i1m ~ez Eiriz ........ Ex:-~.l!!A~ C~A.S.E. 
D.Narc!so 3scudero Castaño ••• , Ten:um"te Intd!! .Armada 
D.!ntoniO :l'arefa J!art""-nez'! •••• Teniente ráquil~ Id. 
D.Jeros lil'J.orez Eurtado •••••••• Celador Uay.P~~ 1'. Id. 
D.Julio :!lasca Perro... .... • • •• 'lig:(a t:ISIf. Se::!á. Id. Il.J~1rln Tia'i¡era 3'd'OO.. •••••• 2en:iente Aviaci6n 
67.500,00 90 149/78 1-10-78 
67.500,00 90 149/18 1-10-78 
$.700,00 90 132/78 1-09-78 
67.500,00 90 28lZ78 1-;11-78 
65.500,00 90 224/78 1-09-78 
67.500.00 90 175~ 1-11-78 
. 67.500,00 90 273/78 1-11-76 
67.500,00 90 173/76 1-11-78 
67.500.00 90 65/78 1-11-78 
67.500,00 90 5Ó/76 1-06-78 
66.000,00 90 275/78 1-11.-76 
65.200,00 90 249~ 1-20-76 
66.000,00. 90 275(16 1-11-76 
66.000,00 90 273178 1-11-78 
64.400.00. 90' 125/78 1-09-78 
64.400,00 90 144/78 1-10-78 
65.200,00 90 lSi/76 1-02-79 
64.400,00 90 ai/78 1-11-78 
64.500,00 90 125/.78 1-09-78 
62.100.00 90 17?/76 1-11-76 
64.500,00 90 1.75/78 1-11-76 
62.900too 90 249/78 1-1~76 
60.500,00 90 175/78 1-11-78 
64.100,00 90 142/78 1-1~78 
57.700,00 90 46/78 1-09-78 
62.2oo.0C 90 98/78 1-08-78 
62.200t oo 90 125/76 1-09-78 62.20n,OO 90 225/73 1-09-78 
61.000.00 90 51/78 1-06-78 
60.600,00 90 278/78 1-11-78 
59.000,00 90 90/78 1-06-78 
55.400,00 60 1.53/78 1-10-78 
59.600,00 90 170/78 1-11-18 
59.000,00 90 170/18 1-11-78 
59.000,00 90 27Ó/78 1-11-76 
55.600,00 90 170/76 1-11-76 
57.400,00 90 1.45/78 1-10-78 
56.600,00 90 270/78 1-11-78 
49;600,00 60 169/76 1-11-76 
56.600,00 90 63/78 1-11-78 
56.600,00 90 92/78 1-11-76 
55.000,00 60 143/78 1-10-78 
53.4oo,ro 80 169/78 1-11-78 
53,400,00 80 169~ 1-11-78 
53.000,00 80 169/76 1-11-76 
52.200,00 80 113/78 1-09-78 
51.400,00 80 213/18 1-09-78 
51.400,00 80 ~69/78 1-11-78 
53.800,00 90 143/78 1-06-78 
51.000,00 90 ~94/78 1';10-78 
51.000,00 90 194/78 1-10-78 
45.900,00 60 215~ 1-11-78 
47.700,00 90 125178 1-09-76 
43.500.0C 50 10lZ78 1-06-76 59.~OO,00 .60 l.5/78 1-04-78 26.267l~~ 90 127/77 1-09-76 55.1oo.0~ 90 91178 1-11-78 
51.100,00 90 59/18 1-Q9-78 
55.500,00 90 230~,j, 1-05-76 
54.300,00 90 21,. 1-06-78 
48.900,00 90 32 1-01-18 
60.75000 
60.750 00 
61.83000 
60.15000 
58.950 00 
60.75000 
60.750 00 
60.750 00 
60.75000 
60.15000 
59.400 00 
58.68000 
59.40000 
59.400 00 
57.960 00 
57.960 00 
58.680,00 
57.960'00 58.050~roo 55.89 00 
58.050 00 
56.61 00 
54045100 
. 57.69000 
51.93 00 
55.98 00 
55. 98Cf.00 
55.980,.00 
54.90%00 
54.54~00 
53.100' 00 
44.3~~ ,00 
53.82- ,00 53·~0,00 
53.1"" 00 50.2~~ 00 
51.6~~,00 50.9~h 00 39.6~~,00 
50.·94- ,00 
50.94~,00 44.00 ,00 
42.12~'00 42.72 ,00 
42.40 ,00 
41.76 ,00 
41. 0121'00 41.12 ,  
48.42 ,00 
45.90 ,00 
45.90 ,00 
36.72~.00 42.93 ,00 
21.75 ,00 
47.28 fOO 
23.64~.00 49.59 ,00 
45.99 ,00 
490953,00 48.87,00 44.01 ,,00 
• 
1
,' .. W 
.Dc1t>BacI6A do Hacldndll 
______ --------~l~---------I-----------------~I 
:Madrid D. G.Tesoro 20,41.(5) l' 
Valenoia Valenoia . 20.30 65), 
Madrid D.G.Tasoro 20.66 I 
Val.laaolid. Vallaaolíd 20.65 I 
Sat1.tiago de C. La Oorufia 20.67 
Oarrión de los O Sevilla 20.65 1: 
¡,eón Le6n 20.65 ; 
J,ladr.ia D.G.Tesoro 20.,65 I 
:!I'Adria D.G.Tesoro '20.65 
Alino"'t" Alioo"i¡) 20 65 
..,.... " ... , 20 t 2j ., Ejes ae los, O. Zaragoza ; 
Oartagena Oartagena 2.20 
Granada Granada 2.20 
S.C.Te.nerife S.O.Te.nerife 2.20, ~ros de Sat1. Ped o La 00rufia 20.42.43.68) 
Maaria D.G.Tesoro 20.68) 
Madrla D.G.T9S0ro 20) 
Madria D.G. Tesoro 20t 68) Madria D.G. Tesoro I 20/3) 
Valano:La Val en aia 3.20) .~álaga :Málaga 20) 
Oauta Oeu*a 20.69) 
Grat1.a.da ~. Granaaa 20j 
Sat1. Sebastián Guipúzooa 20 
Valenoia Valonoia 221l 4~ . Ceu ta OeU'~a 
Oarmona ToledO 4.21 
Madrid D.G.Tesoro 4,21 
Pu.erto de la C. S,.O,Tenerife 4.21' 
La COrL~a La Oorufia 21j 21 j'¡ladrid D.G. Tesoro 
OViedo Oviado 21.61) 
Almer!a Almaria 21 
Baroelona Baroelona 21 
Valladolid Valladolid 21 
Vallad~lid Valledolid 22 
?,:ra.drld D.G.Tesoro 21 
Tarragdna Tarragona 21 
Oliva n; Valenaia 00 22 
N'.adrid D.G.'Tesoi:'o 21 
Málaga l\1álaga 21 
Luena Sat1.tander Zl 
ZamOra Zamora 21 
Badajoz Badajoz 21 
Sti'Oristina P. Zamora 21 
Zamora $ Zamora 22 
Gijón Gij6n 22 
Talavera da la R ToledO 21 
Lladria D.G. Tesoro ' 21
1
6ó) 
SUfie Lérida 21 
Madrid • D. G.Tesoro 21 
Arat1.juez D.G.Tesoro 23' 
Madrid D.G. TesorO 23 
Zaragoza Zar,agoza l22)Voluntario 
Cádiz Cádiz 5.23) 
Barcelona Baroelona 5,70) 
r,iadrid D,G.Tesoro 21)· . 
El ;¡'errol O. E1 Ferrol del O ~22) " ~ii~~g ~i~g~: ,§:~t~ 
Las palmas G, e, Lae Palmas G,O. 23) .",,« .. , 
ODS2RVACJONl!S 
Punto do tC4Jdonclll 
l. 
'( 
1'0<1>140 
JI. R M A lUIGUt.MlOIt t lUlTII\O "'-O ____ l. u.O. ______ ~,._~~ .• ___ ~~-~~"' • o~saRV'!\eIONIlS, ::" 
eURRFO _ D. )l. A.. ....,.. Cts, PUDto d, , ... ldeo,l. Pel,soclón d, H~,.d. ¡¡j' I~~~~~~~ __ ~ ____ I-=~~ __ ~~ __ ~ ____ ,~----__ ~~~~~--~----~-h~------------I.------~ __ ·I~~ __ -r, ____ ~l, 
D.Antomo JIacln. CUquarella..... Temente Av1.&.ó5n 49.5OO f oo 80 83/,71} 1-11-78 39.600 00 Valenoia , Valencia ¡23) ¡ 
'll.EduBxilO OU 'Pon:tones......... Id. Id. 48.300,00 80 84~ 1-11-78 38.640 00 Santander Santander 23) , ~ 
D.Pedro :BI1iáno lioe;uei-'1"'O...... ••• Id. Id. 47.500,00 80 83118 1-11-78 38.000 00 Jerez de la F. iJ'erez de, la :1)'. 23 44) ¡ po 
'D.Francisco Jl[artfl:¡ez L6:pez..... Id. Id. 46.300,00 80 86/18 1-11-78 37.040 00 Málaga rilá:l.a,ga. 23 J 
D.Bari;olooo L6:pez Garcia ...... Id. Id. 45.400,00 80 80",ª 1-11-78 36.320 00 M.1.roia WUroia 23 ~ 
,D.Josá Casal. Santos ....... •••• Id. Guáriia C:l.v1.1 47.900,00 80 67'/78 1r07-78 3&.320 00 La OoX'Ufia La OoX'Ufia 22 ",. 
D.Jesús Gu.Ue~z Rot'lrigtlez.... Id. Guardia Oiv.lJ. 47.900,00 80 113/.í8 1-09-78 38.320 00 ,Maill:'id D.G.ro",soX'O 22 l::! ~ 
D,Andrés ~ CSstañares..... Id. Id. 47.900,00 80 42'/78 1-06-78 38.32000 S.O.roeneri:!:'''' S.O.!Penerl:t:e 24 e. 
.D.:¡;jmuel1la;!;!osürbano.......... Id. Id. 47.500,00 80 113'/18 1-09-78 38.000 00 J(¡ála,ga. Málaga 22 ~ 
'D.RBnnel Ga1is~eo Rrenco....... Id. Id. 47.~ootoo 80 14~!78 1-10-78 38.000 00 Sevilla Sevilla 23 "D.HonOL~O FBredes Fragosp...... Id. Id. 46.700,00 80 190'/78 1-12-78 37.36000 Bndajoz Badajoz 23 
D.AncL....3s llarln 1!Wíoz •••••••••• Id. ld. 45.500,00 80 169/18 1-11-78 36.400 00 Zaragoza Zaragoza 23 
;J>.Domngo Romera Nova.... ••••••• Id. Id. 45.500,00 80 14JZ78 1-10-78 36.400 00 ~árraga Lérida 23 
:::>.Ra¡:¡Ón Sánches Agu,e..."'8.. •••• ••• Id.- ><L Id. . 45.500,00 80 141/18 1-10-78 36.400 00 Lérida. Lérida 23. 
¡:;:J.Julio :uartfn Rabanal ••••••••• ;.en:iente Hl! .um Músicas :M. 38.800,.00 90 170/j8 1-10-78 34.920 00 !mUrid D.G.roeaoro' 7.23)71) :D.San~iagp Ronda Fernández ••••• SUbteniente Espt§ S.T. 50.706,25 90 113'/77 1-08-77 '45.636tOO Burgos "Burgos 5.60.72.73) ,D.Jos~ Gortáe ~ez •• ~..... Id. Id. 61.500,00 90 133/73 1-10-78 55.350 ,00 ~ah6n-~~norca Balo are s 5. 23i' 
'D.Porfirio MBrín Aicua......... Id. Id. 59.100,00 90 13~~78 1-10-78 53.190,90 Vitoria Alava 5.23 
:3J.Ange1 ~rez l'ardlNila ,.. •••• Id. Id. 54.300,00 90 10.;)1,'($ 1-09-78 48.870¡00 Las ':aiLmas G.O. Las 'Palmas G.O. 5.23 
D.Angel As~obiza MUgica........ Id. Id. 59.5OOf OO 80 133/78 1-09-78 47.600,°0 mercadal' Balearea 5.23 D.Jooo:Bwrto Imlce-;;a ••••••••••• $ul:rtte.tt.:Banda Armada. 31.200,00 90 15'/78 1-08-78 .:n.480;00 ~s Palr¡¡;¡,s G.O. Ló,s Paltnas G.O. 23.74 
u.Rafael Rodrigtlez Rot'lrigQez ••• Subteniente Aviac16n 37.200,00 "90 59/7B 1-06-78 330480fOO Sevilla Sevilla 23.75 
,D.Jooo Goru¡á1ez Velasco ••••• ' ••• Id. Guardia CiVil 36.400,00 80 1471.78 1-10-78 29.120 00 Oórdoba Oórdoba 23.76 ']}~Jesñs G<}¡;,ez santos •••••••• ~. Id. Id. 36.oo0t OO 80 124/78 1-09-78 28.800 00 Albaoete Albaoete 23.77 D.l?l.'ImC1SCO Rosas Fabra........ Id. Id. 36.000,00 80 179'/78 1";11-'18 28. 800f 00 l3urgtlillos Sevilla 23.77 
::J.L<n-enzo Díaz Rojas ..... ..... Id. Id. 35,200,00 80 147/18 1-10-78 28.160 OC} I,iálaga rlJá¡a,,ga. 23.78 
D.Jore da Incas Fexas,. •••••••• le. Id. 34.800,00 "80 147'/78 1-10-78 27.840 ro Bilbao Vizcaya 23.79 ~.José Alonso Sebastián........ Id. Id. 34.800,00 80 147'/78 1-10-78 27.84000 Oiruelos de O. Burgos Z3.79 
D.Gregario lIerre;l.s li1l!.rt!n...... Id. Id. 34.800,00 80 147'/78 1-10-78 27.840 00 Madrid D.G.TGSoro 23.79 
D.J?renC1sCO ~:ro :Pizarra •••• ~ Id. Id. 34.800,00 80 147/78 1-~0-78 27.1?40 00 móstoles D.G.Teaoro 23.79 
D.:?10renc:lo :zórquene.da VaJ...... Id. Id. 33.200,00 80 179'/78 1-11-78 26.560 00 l/latidd D.G.ro~soro 23.80 
D.José ~áñez López •••••••••••• Id. Id, 33.200,00 ~o 97/76 1-06-78 26.560 00 'Vigo Vigo 23.81 
,,:D.Julirut Roih'igtlCZ Sánchez..... Id. Id. 33.200,00 80 147/j8 1-10-78 26.56000 Ohiolana de la F Oádiz 23.81 
n.José del :!a::mo cazallas ••• ;.. la, PoUda Arma~ 34.800,00 80 146'/78 1-05-78 27.840 00 Pobla de üillet Baroelona 23.79 
D:?rancisco ,,'iratdez Gutierrez. 3rigada 1lisioc AJ:T.ada 36.300,00 90 148/18 1-01-79 32. 670!' 00 Cá,~z Cádiz 23.82 
D.Jeróni:ao itl!>s :.:artfuez.... .... Brigada Gucrdia Civil 34.700,00 80 147'/78 1-10-78 27.760 00 El Palmar Ihuroia 23.83 
:J.Sllverio Rl>r:lero Toscano. ••••• Id, -Id. 33.500.00 80 179'/78 1-11-78 26.800 00 Granad~' Granada 23 ,D.~eodora Recio Sán~ez........ Id. Id. 33.l00,oo 80 179'/78 1-11-70 26.480 00 Salamanca Salamanoa 23 
D.Urbano 38110 Vigo............ Id. Id. 33.100,00 80 8Ó/.í8 1-07-78 26.480 00 Beto.nzos La OoX'Ufia\ 23 
'D. Jacinto Peu2e ¡furf..n o,.. ..... Id. Id. 33.100,00 80 147/18 1-10-78 26.480 00 Solares Santandei;' 23 
D.Rai_do Gu:isadO lártin...... Id. Id. 32.700,00 80 147/18 1-10-78 26.1'60[00 l3uitrago (J.!adrid D.G.roesoro 23 
D.sabino Seoane El:p6sito.. ..... Id. Id. 32.300.00 80 97/18 1-08-78 25.840 00 Granada. . Granada 23 " 
I D.Antonio 1I:Dreno Esi;evez....... !d. Id. 31.90Q,00 80 124/16 1-09-78 25.520 00 Valenoia .!~lsncia 23 
D.José l:Dreno Csr:rera.......... .Ld. Id. 31.900,00 80 125/.78 1-09-78 25.52.0 00 Llodio ~ava 23 
D.Juan Ruiz ~os............. Id. Id. 31.900,00 80 147/18 1-10-78 25.520poo Valenoia Valencia 23 
,D.Frutos Benito P.Pdr.igtl~z...... Id. Id. 32,300,00 80 179'/78 1-11-78 25.680,00 Zaragoza , Zaraeoza 23. 
D.Federico Gallego GOElO1l611... Id. Id. 31.500,00 80 124/78 1-09-78 25.200,00 Soria Soria '. 231 
D.Antomo leen Garc1a ••• '" ••• Id. Policía Armad! 31.900,00 80 ui/.í8 1 .tJ7-78 25.520~00 Madrid :O.G.ro~soro 23 
D.Jos<3 ?ardo Alcazar........... Sar~llto 12 O.!G:.Aviación 31.200,00 80 90'/78 1-09-78 24.960~00 Santiago de la !l. ¡.:uroia. 23 
. D.Gregório Go:nz,uez r.:tmdez..... Iet. Guardia CiVil 32.600,00 80 190/78 1-12-78 26.080rOO Huasoa Huesca 23 
'D.Lfigtlel Corrocl:tano G6mez...... Id. Id. 31.800,00 80 147/73 1-10-78 25.44~OO (!!'oledO rooledo 23 
;D.Yanarando LalllB Pose.......... Id. Id. 30.600,00 80 14'7'/78 1-10-78 24.480FOO Oereo-Corietanoo L<I OoX'Ufia 23~ 
iI.An:iceto Rodriguez RoUrigQez.. Id. Id. 30.600,00 80 147/18 1-10.-78 24.480 00 Sevilla' SeviJ.la 23 
'D.An'toJllo 3m:rero Sánchez ••••• Id. lId, 30.200,00 SO 147/78 1-10-78 24. 16100 C6rl1oba 06rdoba . 24 
D.Ferll&ldo ~:reno Se:r:rano ••••• Id. PoUda Armad~ 35.200,00 90 194/18 1-10-78 3l.68Q 00 Sevilla Sav:l.lla , 2;3 
D.Fllomno :iJominguez Sanz ..... E-Á-Sargento lnfanteda. 12.468,00 30 133/.18 1-09-76 . 3.74 00 r.1adrid D.G.roasoX'O (8~8*53)l 
D.Ra:::Ilin Llabo-:' SOler.......... , Sargento Legión 26.100,00 80 89/18 1-05-78 20.68 00 :t:e gané s D. G. aJE/eOliO " 
D.Joaqum Gargallo Uralles... Id. Artilleria 13.l33,75 60 266/77 1-OS-76' 7 .88 ~ 00 r!:a'taró Ba:c'oelona 
n.Julián sarcia P.:l.sa... ••••••• :Sx.Sargento lntecndenoie. 11,803,75 30 8lZ78 1-09-16 3.5~OO Za:c'agozt\ ZaX'agoze, (64) 
D.bancisoo ~nll.':l.f1e:t'(! .... : Sa.rgento Radgt Aviaoión '24.300.00 80 2/18 1-05 .. 78 19.4 00 lr.álasól¡ ~lJálagól¡ 
D.Pech'O if¡~iX'fi, hm.~del'l,... ¡dI J;d, " 24.300,00 80 6/7& 1-9¡¡ .. 78 :I.~,44 ,00 V~(GQ ne;9 
RMPLROS 
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l!obn:_ p Pu41~, do rOlldcoe!n '/ Dolc¡lIclóQ do Haclcrnht 
OnSSl!.VACIONllS ,,""Jt_ .. !>OG<Io por lA que dobill cobrar --~-----------~'.------------
-
CI<, DoleSllclón d~ a.clondA 
D.José Vi-iIal. Santos ........... ~~!l Fogoner< Armada 32.J.00,00 80' J.39/78 1-01-79 25.680' 00 Oartagena Oar'bag¡¡¡na (23) 
D.Jooo h'iano .L"ias ......... ;.:""'-Agente 22 lo_ Id. 10'.806,25 30 25O'm 1 -9-75 3.242 00 Mad:cld ll.(h~esoro (84)10') 
,D.Can!anl'atifi.OPonte •••••••• - ~qui.mecanogr~i'-a IeL. 10'.806,25 30' :1.9/78 1~15 3.2420'0' Méxioo ll.G .... ~esoro(N6mi 
na ""xtranjeros) 10'.64~' ,D.J~ Jia....-fa Za,as Y SanCho ••• ~-A.gante 22 Id. 12.468,75 30 284/77 1-09-75 3.141 00 Santander Santander 10'.84 
I 
D.José mázquez :llladtid •••••••• lBi-operario O.A.S.!C • .\. lJ..471.25 30 292/77 1-09-76 3.41~ 0'0' Oádiz Oádiz' 10'.84 
, D.Sa1vador ~sario Exp6sito •• _. Sar{,J>nto ~tlia Oivil 29.70'0',00 80' 221.18 1-D5-78 23.76.., 0'0' Las Palma.a G. O. Las l'alma.a G. C. 2.3'1 
'ID.PeOro .libar LuCha........... Id. Id. 29.700,00 80' J.41178 1-10-18 23.76~O' 00 Castel16n Cas'vel16n 23 
D.Jes6s .nansa He:r:nández .~~~: Id. Id. _~_ 28.900',00 80' J.79/.l8 1-11-78 23.120' 00 Gu.adalajará Gu.e.dalaje.ra 24 
D.1IIíÚil!!O-!la:fae1. II8rt:lnez Fe.L·,uw dez Id. polic:ta A.."'J:Iauo 34.100,00 90' 1941.18 1-10-78 30'.590' 00 La Oor\.1.ffa La Oor\.1.ffa 23 I D.José as Sanas Galán •••• •••• Guartlia Guartlia Oiv:iJ. 14.197,80' 200 280/17 1..Q1-78 28.396 00 Valencia Valen 0:1. a 66 
'D.Luis ~caez ~••••• _... Id. Id, 26.200,00 80' 1491.18 1-10-78 20'.96000 Cacioado Santander 8276',2868).89) 
D.l'aOro añcote ae. la Fuen.e.. Id. Id. 25.400,00 80' 7:1/18 1..Q7-78 20'.320' 00' Palma. de .M, :Baleares 
D.José BoCha Darán ••••••••••• Id. Id. 23.80'0,00 80 I72/78 1-11-78 29.0'40' 00 Palomares del E, Sevilla 26,90' 
D.Aureli.o Velaso GUerra........ Id. Id. 23.800',00 80 172/78 1-11-78 19.0'4 0'0 Sevilla Sevilla 26.90' 
D.1ianuel C'e.ti?ascsl. Conejo .... Id. Id. 23.800,00 80' J.72118 1-11-78 19.04()1~0'0' ?u.en'~es de Olioro Salamanoa 26.90' D.~l Gorj6nPiriz •••••••••• Id. Id. 23.800',00 30 J.72/78 1-11-78 19.0'40~0'0 Villarino de los A)Salamanoa 26.90' D.~.:Booza Rodtigaez •• •••• Id. Id. 23.800,00' 80' I491.18 1-10-78 19.0'40,00 Lavandaira.-O. El Ferrol del O' 26.90' 
D.Jul.ián ~ez Castalio..... Id; Id. 23.500,00 60' 149/78 1-10-78 18.86~CO Oabeú'l.a de Sayago Zamora I 26.91 
D.PabJ.o Ro:!eFO Ortega •••• ~... Id. Id. 23.000',00 60' 249/76 1-07-78 28.40~00' AJ.jaraque Huelva 26.92 
! D.José BOOriguez Quera. ••••••• Id. Id. 23.000,0'0' 80' 17J.t.l8 1-08-78 18.400itCO Málaga rllálagá 26.92 
ID.José lesas Pampin........... Id. Id, 22.20'0,00 60' 3.24/:16 1-0'9-78 17.760~00 La Oorufia " La Oorufia 2¿6.93 
,D.Juan-Oorzo V:i.1.J.a:r:fu......... Id.· Id. 22.200,00 80' 17I/16 1-06-78 17.76Joo Oastillo' de la~ SeVilla 6.93 
'D.Emiliano DL-tín A1.varez •••• Id. Id. 22,200,00 80' 151m 1..Q7-78 17.76 00 pedralba de la P Zamora 26.93 
D.Juan Bau:tis:ta, Amador ... ·••••• Id. Id. 22.20'0',00 80' 172/78 1-11-78 17.76 00 Huelva Huelva 26.93 
,D.Seraf:ín:tm:arca !.e:i:ta •••••• Id. Id. 21.400',00 80' 296/.18 1-12-78 17.;1.2 ,0'0 Zaragoza Zaragoza 27.94 
'D.Sebastli.án Barooro Ramos •••• Id. Id. 21..40'0',00 80' 172/.78 1-11-78 17.120,,00' U.art:ín dE! Yel'~ee salamanoa 27.94 
; D.Antonio ~:m.ánaez !furt:ín.... Id. Id. 21.200',00 80' 172/78 1-11-78 1.6.9m0i,OO Luoena 06rdoba 26.95 
D:Ati1Bno B~inosa Franco..... Id. Id. J.9.0'0'0',oo 80' 172/76 1-11-18 15.20' 100 palenoia P~lenoia 28 t 96 
D.Antonio ~r,máttde~ Jara...... Id. Id. 19.000',00 80' 149/16 1-10-78 15.2 0'0 Argentona Earoelona 96) 
D.Anastasio ~.ID.es '1arc1a... Id. Id. 20'.60'0'.00 80' 1721.18 1-11-78 l6.45 ,0'0 AJ.ooroón D,G.:I!eeoX'o 27.97) 
D.Donato Delgado FE>:méndez.... Id. Id. 18.200,00 80 3.24n8 1-og..78 14.5~§"O'O Villambroz Paleno:l.a 98 ~ 
. n.Francisco Mpez Marqués..... Id. :Kl .. 18.200,00 80' ,149/78 1-10-78 14.56~'.00 pobla de Segur L~r:l.da 98 
D.Francisco B'scadero Crespo... Id. Id. 20'.600,0'0' 10' 112/78 1-05-78 14.4~~ J 00' Pamplona Navarra 99 
. U.Rafael. llDd...>i.gues JilOOnez.... Id. Id. J.8.2oo,O'O' 50' 95/18 1-04-78 9.~~~ I 00' Ronda 1vlá).aga 100') 
'::.José AniaSn L1.orenw......... Polic:ta Poli oía Armada 23.800,00 60' J,94/73 1-10-78 19.()~,00 AJ.deanúeva S.' Se goVi a 26.90'j 
!:.Samuel Saez Sacristán....... Id. Id. 22.200',00 80' 151/78 1-06-78 J,7.7~~.00' Madrid D,G.Tesoro 26.93 
:lJ.Francisco Cabezas Copado.... Id. Id. 21.400,00 80' 1461.18 1:'07-78 17.12~1oo Baroelona Baroelona 26.94 
,1l.AJ.frsao Garc:!a Estrada....... Id, Id. 21.400,00 80' 198n8 1-09-78 l7.12(),OO Zara.goza Zaragoza 27.94 
IMionzaJ.o Q6¡;¡ez Infantes... ••• . Id. Id. J.9.800,QO' 80' 194/78 1-10-78 15.840,0'0 Sevilla Sevilla 28,10'1) 
, Al. ?!.aoor a cada interE>sado a notif:l.caci6n de su sefielacdEuto da hab", ;,¡a. 'vo, m: !! I3 de VigentE> '~xt Rsfundido de Ree; amen'bo, '¡;;ara la aplioao:l.ón de Dere-
, enos Pasivos. la Aatoride.d q,ue la practi<j,l.te. eberá al propi tiempo adV rti lie que frl.. se co sidera peI ju.d oado ocn dioho se (alamiento, ¡;;ued in'~erponer reourso 
'contencioso-ailltiJrl.strativo con arreg1.o a IO'! spuesto en J.a. leY de 27 de Dic"~l:lbr(l el 1.~6 1I.0'.de1 Eeted( núm. 3153), prev"i el de repoeioi~n que como trámite 
,:inexcusable debe :fo~ ante este Consejo", premo de Jueti ~e. Militar, den" da1.~~1azo de 1m mas El. oc~ta d0sd,e el Ma si~ ien'be al el¡) aqu 11a notifioaoión Y 
; por conilac"to de le. h.ttnridad q le la haya prac icado. la cual deberá :in:t;'o!:-nar'lo oonsij¡;nando 1 fecba. de la eferida notifioao 6n y la de" preslmtaoi6n, 0.01 reourso. 
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ffilSJm.VAcIo.liES: I 1 
, ~2) - le j¡a. sidc a:¡;lioailo el s el0.0 regulador de !Ceniente 00 Ione1.. I I !=1 
! 3~ - re ha. sido Bl'lice.do e~ S1 e~do regulador de Oomanden:te. I I 
I 4 _ le ha. sido al'liéado el S1 eldo regulador de capitán. "'. 1, ~ 
I (5 - re b!. sidD a:glicadl'le1 S1 eloo regulador de Teniente. l:l (7} - re b!. sido aplicado.' e!. SI eldo reJ9lla.dor de Su.bteniente ! ¡:; 
; (1.O')- re :ha sidO) aplicado el st e1do re¡;ul.ador de Sargento. " 1I S' , (2D)- Con uerec!J:.o a percibir lll< llsuaJ.1!lente:J.a. anti,i!ad de 1.5 7.00 peseta~. P(~.la pe si6n a_'~e l.4, lire;1ora de El. Placa de la Esa y l\;ilitar OrdO do San .Hormenee;L1ao , 
¡ {21}- Con fe:rec!lo a perc:ii.bir' JlI! nsuaJ.mentE> la ani;idad de 800 0'0 pesetas, por ::-:: pem Óll de Placa de ,la !eal Y 1f.ó.libr Ord n de San l!ermen;..~ldo. ¡ te 
(22)- Con. ceremo. a lJSrc:ii.bir l'llE nSlla, lmnte la antidad de 400 00 pesetas. por ~ penE ón de Cmz de la R al Y 1f.:l.U'bar Orde de Sal! Hermene"...ldo. f t.; 
(23)- Con ca.rec!J:.o a lJSrciilir<JlI! nsual.m9nte la anUdad de 398 00 pesetas. por .La pellf ón de;!. Oruz a 1 Do stanoia en el Ser ioio. ¡ '1 
, {24}- Con derecho a. percibir I!!< nsualmente la antidad de 359 00 pesotss. por la penE 6n üe i Cmz a. l~ Co etanoia en el Se:!' :Lo:!-?_ 
.. {26}- Con are;rec!J:.o a perc:ii.bir llIf nsuaJ.1!lellte la antidad de 396 0'0' pesetas, por la peru '6n de ~ Gratifio! 0:1.6 de Permanenoia' illIl el Servioia. ~ 
(2'¡:)- Coz:. aerecao a peroibir I!!< nsuaJJ:¡ente la antidad de 359 00 pesetas. por la peru 6n de 1 Gratiti~ oi6 de Porme.nenoia ep. el servioiO,¡ ! ~ 
, (28)- Con ae:recl!;o a :¡¡erc:ii.bir lll< n5UaJ.1!lente la anUdad de 239 00 pesetas. por la !'Gne!Lón de 1 Gratii'ic! oi6 de. l'erlJlll,nenoitl e el Servioio. p, 
.. :~~ .. ---~ ~. 
,Madrid, 3> de octubre de '1978 . .....®1 General Secretario, P. S., el coronel 
de l' rOe1'oi6n de este se- ~. 
\!.ue s le fij6 oon el etn- ~ 
, .' . 111 
• t1l> 
l:l 
28.842, O :1?IHletas :mensuales I ~ 
¡<Í' 
01,0, :hasta. ti de D:j.cie:mbre de - I 
ci()nda de: 27;'1 ... 8 :percibirá la oan- t 
I 
! 
¡ 
.¡ 
I 
En Vhipd >de las ,facultades confe.ridas a este ,eonsejo Supremo de JustIcia Militar 'Y en cumplimie.nto- a. cua,nto- ¡CUSlpO'Den 10'5, !articulos 1.° 'Y 1:3 del 
Texto' R€fundido ,del 'Reglame,nia pai'a la rupUcación d,e la Ley de Derechos Pasivos para. el !personal militar,,! a.simi,l6!é1:o' de las !Fuerzas tAirma-élas, Guar. 
dia 0,,;1 y Policía Armada, de íl.5 de julio de 1972 -(ID. O. ;núm. 149) se publican a. -conti'lluaci6n relaci6n lCl.e 13-7.sealalamie;nto-s d8J h8Jberes pasi. 
vos, que empieza ;por .el eorone:l de ifnfanteria [}. Amador Fernández ... ~rgüelles 611 y termi-na co;n eJ. lPoUcía LL\.rmado ID. IA.n&rés iRudz IRa-mos. 
i)f!l'~lrid. 6 de ootlllbre de 1978.-IBI General Secreta·rio, ¡p, S., elcol'onei vicesecretario, FLorencia á,e Apeziániz Ferná11Jd¡ez. " ' . 
.. 
• 
~ ~'" HtfN~ p_ d.lflldtoQ{a'~ D~'Jlol6A d,' HWOIla. ~ AlHU. i lUlUIlO q .. IlCilttCl¡JOlld. PIll l. qllt d.~. cobtu • H \) lE JI i't IHIl Rl(l'LBOS o l OBSBIWA,CIOHlW D.9-CURA po D. JI. A. ""*' Cit. !'uD'" d. /OIld ••• Ja ' OtI".cló. d. HacllodA ! 
!! 'j).hÍaeor :i.'e:mtina~z-Arg!l:elles G' Coronel. Inf8!l.terlá. 69.500,00 90 175/78 , :!.-11-7B 62.550 00 !Jadt'id D. Cf.!Eoso;t'o ¿ó.ll!5 
- :D.FxsnciscO Sant~a Espiga •• Id. Id. 67.500~OD go 1·;911S 1-10-18 60.750 00 Ooa.f1a ~oledo 20.66 
]).~ Ga.ll.ego Rosell6 ••••••• I~. Id. 67.500,0:::: SO 1751J5 1-1'1-73 6CI.750 00 lil'ad:t':l.d ' ,D.G.Waso2:'O 20,66 
'~Iseias ~ningp uateQs.~ •• ~ ••• Id. Id. 67.500,00 SO 175/ 73 1-11-78 60.750 00 Badilla de Sayag Zamora 20.66 
-1 
.. i ::J. mis l'a:r-ra JLslJ.a:ina •••••••••• Id. :Id • 67S:!Ot OC 90 175/:;3 1-11-78 60.750 00 Valladolid . Valladolid 20.66 
" D.Jesé Ca:franga Gom;ll~z ••••••• Id. Artillerla 61.50C,C: 90 175/.& 1-11-13 60.750 00 11nd:t':l.d D. G.~Gsoro 20.66 
"D.JeréBi~ G~ Cabrer •••••••• Id., Id. 61.500.0, 90 J.75/t3 1-11-75 60.750 00 Palma de :M. :l?alma.de M. 20.66 
:n.Vicente ~ Lez:ua Bengochea ••• Iii. In;6ér.deros 67.500,00 SO 175/73 1-11-78 60.750 00 Savilla Savilla 20.66 
I D.In:is lIe=ero' I.h:ioz: •••••••••• orolle1 lJi}!ilico Sa.n:ide.d t:. 67.500.00 SO 90/7& 1-11-73 60.750 00 Mad:t':l.d D.G.Wasoro 20.66 I ,Il.J~o ~rez Or1:ega •••••••••• OoroneJ. El! I!l:f:8!l.-l:erla 65.000,0:> 90 175/.78 1-11-73 5:1.400 00 S.O.~enerii'e S.O.':V.enerifé 2.20 
: ,1 D.;.:atia::o .u~o I:ediero ••••••• la. lii. 66.000,00 90 1;;9/76 1-10-78 59.400 00 Mad:t':l.d :O. G.']aso:ro 2,20 
. Il.~c::.soo !:.aeztu Crespo •••••• la. la. 66.000.CO 90 275/73 1-11-75 59.400 00 Lloret de Mar Ga:l;'Ona 2.20 
J} .. !..n.i;otio Ca.ballero :tñfto.z ., .... "" Id. Id. 65.000,00 90 J.75Z75 1-11-'13 59.400 00 Valanoia Valan01a 2.20 
'D.C~ :itle<;n ~:la ••••••••• la. Id." 66.coe,00 90 149/73 1-10-73 59.400 00 y¡¡;¡dt'id D.G.!Eesó;t'ó 2.20 
; 9o.Fe::I112:lé..o 'Csera tllñoz "" '"'''' ...... « Ic.ó Id. . 65.200,00 90 175/73 1-11-78 58.680 00 Soria Soria 2.20 
¡D.;:-emis ~ Ih2!l:ez ••••.••••• :Id. Caballerla 66.cnc,00 so 231/1'::; 1-11-78 59.400 00 ~rad:t':l.d D,G.!EesoX'o 2.20 
:!l.Bdím.".;m 4í;a;ra;in J!lerásoe:i.n ••• Id, Id. 66.000,00 90 181/78 1-11-78 59. 400r 00 Zaragoza Zaragoza 2,20 
D~:!elic;iii::tt.o casas 1.rartm •• "" .. '"' ... Id. Id. 65.200,00 SO 281/78 1-1~-78 56. 680r 00 Oastellón 'Castellótl. 2.20~(7) 
I D~la:!s Bsi.ja Lt'$pez; •••••••••••• . Id. Artillerla 66.0CO,OO 90 175/16 1-11-78 59.400 00 La Co~a G;O. La Corúfla f. 
2,20 
I DsJosé laez .Baez •••••• ~ ••••••• Id. Id. 65.200.00 90 175/78 1-11-7$ 58.680 oc lías PalmáS Las Pa.lI!Jt\s G. O ª,20 
; D.l'lalmeJ. . .n_ DeJ,gado ••••••• Id. Id. 64.000,00 90 1541.73 1-10-78 57.600 00 LraC!rld D. G. !Ee,soro ~ 
I d. ~ozás sa.~,:'fr;ia.50 3stéwz ........ Conancante In:í'8!l.tarla 64.500,00 90 115113 1-11-73 53.050 00 06rdobSl C.6rdoba 20) 
: Il.:3m:i.9W E'er"'JJtttla3 Va1.erie •••• Id, Legión' 59.700,00 90 2?91.78 1-10-'(8 5~.730 00 Allllér:(a .. ' A.lmér:!á 20~30) • g, 
'Il.!lice.rOO Saatmt:treu. :t'ernánde3. Id. Osba:ueña 54.500,00 90 131/75 l-11-73 5 .050 ,00 Gt'allada. GX'Ql1QM 2Q . <P 
TI .. :Fer.na:ailo Lorenzo Cssabuena.,. ... Id. k'tIll.er:!a. 63.700,00 80 J.24~1g 1-og..73 50.960 00 Las palll!9.$ (l.. 0;' Las 1'á.11l1/il e G.C 20 o 
i ~.Bnri.~ue ?~o~ :?er.mr ........ lB.. In;;enieros 62.100,00 90 70 '1 1-07-73 55.890 00 Madrid :O'. G. ':Ve éorO 20 60) " 1~.LeanOL~ ,~~1a uó~z •• ~~ ••• 4 lii. Id. 61.700,00 90 184/75 1-<l!1-75 55.530 00 Zamora Zamora. 2°lvo1untariO g 
, :il.Fra:neisoo Febles ·:;¡.dntero •••• -Id. Id. 51.700,00 90 163/% 1-C3-70 55.530 00 Baroe20na .:Baroelont!l ' 20 Vo1untado 
iD.José Rubio samefi6Z •••••••••• vouii:ta.r:éaieo Sanidad i.!. 52.500,00 50 1 7/76 1-01-72; 26.250 00 Va.lladolid. Valladolid 22 Voluntarig ~ 
, ::l. Vici:ol'5.aao S!mz de Siria 2I2ñ Oo:=!!U.Q.2!!te Oficinas t:. 63.500~OO 90 1-12-7a 57.150 00 , t&adrid D.G.mesoro 20.30.40) j!:J, 
3l.P1.ácido Juez ltiaiio .,., ••• ., •.•• ~ Coronel E2 :rn:::entorla 65.200,0::; $0 1-11-'ío 55.660 00' ~gos :BUl'$OS 2.20~ <P 
~.~cisco, Serrano Palacios ••• COl:a!laante ID! In!:am.e:cla 62.200.00 90 1-10-73 55.980 00 'MUroia. M.1roia 4.21 ' ¡..o. 
: D~~1 Sega..~ de 12. :\te!l:te •• ., Id. Artillería 62.200,00 90 H)8-78 55.960 OOC6rdoba Córdoln 4)Volunta:cl.o ~ 
·j~~Juan~!!.w:iz; ... _.,IO-., ........ ~ Id, Id. 53.200,00 SO 1 1-10-78 52.,380 00 liIad:t':l.d· D.G.!EGsoro 4~21) . <:X> 
,.JJ.Bnri.qn.e Baiz ~t¡i ............ '" Id. Ingenieros 60.200$00 90 ~ ~ 1-04-18 54.180 00 l\íad:t':l.d D;a:.':Vasoro 4) " lD.-Ge.btia1. Hoig Roca ............. ,.' .... cA:P.IW Oficinas :r.:. 55.200.,00 90 1-10-76 52.,380 00 PaJ.m¡¡¡ de M. .Baleares 21) " 
~uill~n ntez Pe:rtt.án.dez 4" •• '~."". ra. Á.viaoi6n 55.600.00 90 66/73 1-09-78 "50.940 00 ~5X'o.í1o Logro.í1o . 22.30.41) 
: :ll.1:aml.al Fe:mánilei;s :Is:.zal.a .. a •••• I" Id • 53.300,00 90 861.78 1-11-78 43.420 00 SeVilla Sevilla ..... 
I :De~ógio ':;'il. V;id:.Ues~ .... ., ... ., ... Id. Guez-dia C:I. vil. 54.200,00 80 1591.78 1-11-70 43.360 '00 Foz ' Iit:tgo n f D.l:amleJ. 3';)sell6 Orp:i ........ : ..... ., I-¡l. Ií.l. 52.600,00 80 27~% 1-11-78 42.080 00 Palma. d¡;t tT. PaJ.me. de 'NI. 2.3 : TI.Jul.i4n. ]íc~2:··Lg-.tez F'emández •• '" Id. 1:1. 51.400t OO 80 24 73 1-10-78 4J,..120 00 Cangas de Naroea Oviado 21 D.3'2oren:;;itto 7e:rrttes Ileli:Cdc •••• Id. Id. 51.';'00,00 80 169/78 1-11-78 ~1°° Uad:J:':td ' D. G.':Vaso;t'o 21 . ~.Eleu~ério ~~ ~~z •• * •• ~ •• 2eniel:l:te Ie;5i6n ?S.700.00 60 1-05-78 ,38.960 00 Las l?!Üma.s G. C •. Las l?!ÜIlI.SS G. O 22,60) !l.Antcm;io níez; Orilofiez •••••••• . Id. Id •• 45.900.0C 80 1-11-18 36.720 00 s.o.cmenaX'ifa S.C.~anari:fe 
:!J. Salvauor ~onzále.3 G6:=ez ........ eniente 3sptA RClt.onta 49.1CO,00 90 1-10-78 44.290 00 Lantejuela Sevilla 22~ ¡:;¡ 
~.tI!2lrique Pinto $!Ü.esdo .. ,., '" !l ...... Temen"" Sa.'lidad r:. 47.300,00 60 1-07-78 31.64 00 L."l. Ool:'U.í1a· Le. C0;:-!fa 22 'Toluntario 
, I TI .. ~i:fan:io .n:aalat Garcla. 1If ••• o ArC1ero c",ACt S.13. 6J..500,00 90 25 77 1-02-76 55.350 ca Arroyo 11.[011110 V. 'Cáoeres 5.23.'60) .9 
D. !iifu'és 3e=asar :::as' ••••••• : ente Av2aci6n 49.700,00 90 69/78 1-07-70 44.730 00 Palma. de 'Malloro :Balo ares 23roluntario 
I D.2on2s .clne::; Rosell6 ... 4l".' ..... ~ • -;:0 !.:e "00 Id. 47.5OOf OO 80 80('113 1-11-78 .33.0C 00 !Jad:ri d D.G.TElsoro. 23 ' ~ 
D.!;xis FerTer Castillo •••••••• 2eni.e!lte Guardia Civil. 44.100,00 80 ll3/78 1-09-78 35.760 00 20rrsnte Valancia 24-
,:, 
~.José ~rb~ F2lacios.~: •••••• Teniente H2 <3spt1! 3.:2. 61.500,00 90 256~TI 1-02-78 55.350 00 Puebla. de la B. Alava 5.23'.60~ f:l 
':D.Jhoancisoo Fe=ández Ortega ••• Id. Id. 36.000 00 90 ~ 7() 1-04-76 32.40 00 Córdoba C6rdoba 1.2.3.68 ~ L. .. 'Leo.narw :;&.:ez '3areía ........... '" Subteniente Id. 35.Coo;00 90 1 f? 1-00-75 31.500 00 Castá1lón Castell6n 5.60.69.70) 
J.) .. T.a»~23!!.O t~!'tZéJ.e.z:' Facllo. lO '" fII .... Id. Id. 61.500,00 90, 35 11J 1-05-76 55.35 00 S.C.!Eeneri:fa S.C.1!Elnlilrii'e 5.23)60) 
n. AJ.:f:reoo -lillaosJlacia ::/oOr:LGIle J:d. Id. ,36.600,00 60 103/78 1-09-78 29.28 00 !Jadt':l.d D.G.':VoeoX'o 7.23 . ) 
:D. SeV-ez'O ~-stro Tlillar ..... 01' .ot '"' ., uJ:.drte.l:iÍsico " sicas L:; 18.550,00 60 íl,04/70 1-09-73 14.84 00 :Sa:r'oalona :Baro.alona 60,69.71) f 
• 3. 'Jg'ilo'>-el Ci.ve.:ra :2orres.- '" ... ~ ......... Subtenien"l;e Guardia Civil 35.200,00 80 1.79/78 1-11-78 21>.16 00 Aloe.fií'z ':Vsmel' .23.72) 
n.Juan f9rezpe1~cn •••••••••• Id. Id. 34.800,00 80 J.47h5 1-10-78 27.84 00 Granada Grfll'lEld.a' r3.73~ ¡;s 
3. &mtiaSO "'112m:- 3rool:t •••••••• Id. Id. 34.800,00 80 2471.78 10010-78 27.64 00 Igualada BaroelollEl 23.13 
¡::¡. 
>-', 
:J.José ~""Íg¡:¡ez ~re21 o •••••• Id. la. 34.400,00 80 243/77 1-02-78 21.520 00 SeVilla , Sav:1.11a 23. 60)74) " (j> 
3.Jose ~ Iba5ez .-••••• ~~ •••• Id. Id. 33.200,00 80 247/78 1-10-78 26.,56 ,00 Ho slli"lrale t de LL ~aroelon .. 23.75 
" -~ - ~.- -~ ._-,- .. - " 
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ARMA i 
_ ... 
H""'''''''''a1 PIUUQ -do lo!dcncl. y DlllcSIClóli dG .alaeada . REGlll.AOOR Rl!tl!\O ~ q .. Io .. ,,_, P<'r In que dobo co~r'l' ' , NOMBRES I!MP!.SOS O ! OBSERVAC¡ONI!S ¡ 
------ ¡¡. O_O. i-. - i CUER~O 
-.. 
.. 1). ¡,r. A. 1'oI<wa CIJ, • PuOIO d. 'OIld"cll 0,1,&.0161> d. H,.lo.a. I 
'1 
, 
:Jl.InOlUeeiO A1CeJ.i!e Alcalde •••• Sttbten:!.en-:e ,Gusl.'Jia Ci'l-"':!.l 33.206,00 80 J.1¡.711S 1-10-73 26.5$0 00 Hue:t'caJ.-Ovara. Alllleria r3.'75 j' .' ·D.~e! Pi=~os ~y ~ •••• ~ ••••• Brigada Legión 30. 30C, CO 60 691.73 1.:.07-70 24.2.40 00 Las <I?almas Cf.O. Las l'e,lnns G. a 23.76 
D,Justo A2~ ras~ •••••••••• ~tie;adt\ l:~Ban.aa Sa'lidad :.:. 21.145,83 óO D;31!~ 1..QS'-'15 16.917 00 l3aafalcna Ba.roelona 60,59.77) 
D.Feli]Fe Oliva !iár.:i\'le5e ... ., <! .. ~ .... k.<xiliar 2a C,.,A.S.-j .. A. . 17~::;50.0C 90 49/,,1 H!9-n 16.065 00 011 z OáCliz 8 ... 60.7B) 
D.José ~~ ?er3ández-~ran~ue to:1>:-Au.-:l..lº (Ga , 
. . ~ferez prasata ~Jada 16.791,31 90 1M/n 1-09-76 25.112 00 Valoncia Valoncia 8.79)' ,'ll.~i~;;'~· iié;;;;'''ili~~:::::: ilri¡;aae; c,u,3.rro.n Civil 15.050,00 90 7~/57 1..Q1-74 15.050 00 S. O. !r!onsri:r:a S.a.!r!enarii'e 60.80~ 
, n.3lL-..:i.qus !.ó:pe$ Garcia •••• :: •• I:i. Ia. 33.500,00 SO 48/76 1-$.78 26.800 00 Granada Gl'anaaa 23.60 
. D. AntQmo Sline!lsz. :Ila:rrezán •••• • I<i. I", 3:!..~0l:\0C So l?71.7? 1-10-13 25.520 00 Lan8uUo ·Orensa 23~ P.W.1tos Ben:i:f¡() Roiiri~es •• o., 2:,:1. ¡--dI> 32.30;:,00 &0 179lN 1-11-7& 25.8.;0 00 Zarngoza Zar(¡,~oza 23 , 
,n.José J?e:rn~dez Ferr:.~ez •••• Id.. Id. 31.1:::Q~C-l) &0 1791.78 1-11-71) 24.880 00 Vil1afaX'rueflá ZamoX'a 23 . ¡ 
:ll.~elEs~roz Ce los Silos. Id. Policia A=da 3t~.70CtQC 80 8511;> 1-<16-75 27.760 00 Tolodo !l!olado 23.60.á:L) 
:D.~ Vanejos 1:al:"t"'l"..l15Z ••• sargt2 ll! l"lisie :ñ.si cas ¡:~. 35.400,0:: 80 203/73 1-11-73 28.320 00 Cádiz Oád:iz 23) 
, 
, D.Álrton.io G6mez ~ ••••• o •••• Sar¿;ento 19 Guardia OiVil lS.237.50 90 2J!!;;!75 1...c1-76 1'5.459 f OO Ol'OnSO Or¡;¡nse 60.82.83) ! 
n.Jesús Re~do T ~z •••••••• Id. Id. 31.400,0~ 8e 147~78 1-1G-7a 25.120 00 ~orl;'¡¡()illa de O. Logt'o.1.!o 23~ 
i3l3e~ilo Corcheta I?el:.'ll.mdaz •• , lti. Id. 3Ú.500,OO 80 179~ 1-11-70 24.480 00 Olo'~ (},,:rona 23 
n.Angel. WlnWro ~ez: ••••••• I:1. Id. 30.200,00 80 295 1-<:4-73 24.160 00 Pu.erto Real Oádiz 24.(0) ¡ 
D.~o~s Alcalá Hú5ez •••••••••• Id. la. 29.80~.OO 80 :LS0f:78 1-12-78 23.840 (;0 Zaragoza zaragoza 23 
, TI.José Collado Rodrigu.e2i filo ~ ..... Sar¡;:;tl! .coo.pl tg, Infunto:cla 16.634,40 60 244 TI 1-C6-77 10.101 00 lJi1ega r.lálaga 84 10) 1 ,:JSI~guel: Al.cán.ta...~ .?o¿--tes. $ ••• '" Zx-6ar~nto Id. 12,4GB,75 30 1?71Jd 1..Q9-75 3.741 00 Válaz-I:álaga ¡,JUega 85 
D.AnOrés Icardo Bellver4 .. *" ., ..... e " Id. Al:-ti11e:cla 12.800,00 60 'j2~77 1....0;::-76 7.6UOtOO Bll.!'oelooo Baroelona 86 
ID.An:i;oni<I Sfutchez Inglés ...... 1il. Id, 12.?63~00 30 21077 1..Q:;1-76 3.740 00 I.;uroia. .::uroiE'. 65 
M.ObCnlio Caro Gp~záJez ••••••• Id. Id. 11.470.66 .30 9'1/77 1-OS-75 
""'r' 
t~drid • D.G.1'esol'O 85 
;!)~;ruan. de Diego, Ra.rros ... ..,..,.,.,.,. Sa:rgen to lne;enisros 12.801,25 )0 167~77 1-09-76 3.&01 00 r'¡¡¡uriil lJ. G·, ToeOi'o {g~ 
·D.Luis ~có Fu~~ol •••••••••••• Sar.:¡tQ J:úsico 1l\sices. !~ 12.001.°0 60 6:> 77 1..Q9-76 7.6Boac Valenoia ValQncia 
?illL~l.OIaé Rim;s Riñas ••••••• ~¡;tll ~?[;~n~:o An:nda 34.50:"~,OO 00 101.7"ó 1-10-73 27.60000 Ibiza Bll.learos 23 I b.San~~go GBrc1a BengQa •• ~.$~~ -Sarg-~~ nace O kdaoion 11..S03,CO 30 5JZ7c 1-09-15 3.542 00 1,Qdrld 1). Cl'. Woso:ro 85 I 
Il.JWUt Ee=iüa sful~z _ ••••••• Sarsento ~uard:ie. Ci.7il 29.300,00 80 147/7& 1-10-70 23.440¡00 San Aéll'iáll d¡;¡ B. Barcolona 
1 
: 1l.u,e1. f."ava...-ro Zarza • ., o¡ s __ e- .... Id. la. 23~500.oo 80 14-7/7r:. 1-10-78 22.80000 S.J:li,¡;p.el de V. Sa1amonca. 23~ 'o I J).1f:ietori~ Ib".r¡;aén "u;l.ntana. Cabo ).l! Legi6n 1.4.550,00 90 1/,71.7S 1-10-75 13.095 1°0 ,:arbella l:álmga 88 
,D.~celin() Pérez ~reno6 .. .,: ... Id. Id. 14.550,00 90 259/75 1-11-7,) 13.095 00 Sezovie. Segovia 88 
, 
60.89) 
, 
':,).Fra!lCisoo m.:fae:::t.tes Gonzá1cz·, Id. Id. 8.284,76 90 15'5/:l4 1-11 .. 74- 7."36600 l3Ell'oolo00 :3201'001000 '" 
, 
;D.~liano :I;fas del :;(f.o .... "" ..... ~ Id. ;Jua:!:'di a Qi v:l.1 2l..0~:),00 30 1331.70 1-07-75 16.80000 t;á;J,ega iiIálaga 90J 
3.Isifrro ~~eia S~~chez •••••• ; Iu. Id. 20.20C,OC 50 224/70 1-<11-73 10.lOO 00 . O ala.1tonclEl ,GrEl11E1de. 91 1 
'D.Luis :eFn~ce~~G6cez ••••• ~ •• Id. l?olida Arl!ade 15.544,37 ea 1791.62 1....01-76 12.435 00 ],;':¡drid . :O. G. !l;oaoX'o 60.92.93) 
'D.urba!!.o ~ IJno1n .......... cabo legi6n 14.200,00 90 2é9/7~ 1-11-7ó 12.65>0 00 Ja~n, Jaén 94) , ¡ 
D.BnpertO ~~r.arro sa~cedo ••••• Id. ROgtll G.:Real 22.S00~00 80 133/,7b 1-12-73 13.240 00 1.:o.d1'id D. <J.!J:(lSOrO 26,95) 
, 
, ! )]).~1 Á.etfurea ce los Rey"s •• GuarC5..a Juardia Civil 25.4(l~,CC 60 97/15 1-C3-78 20.320 00 Villanueva del Ji' 13adajoz 26.60.96) 
,D.Ju1:io Gó~z Acera ... "' ............. Id. Id, 10.500.00 60 1?41.71. 1-OCA3 8'.';'00 00 Baroelona :Baroelona 60,97.98) i ?~ar<!ncid :fu=e~o !"rnlin.<ia:z; •• Id. Id. 23.~CC,C'i:" 30 172I7J 1 .. 11-7 .. 19;040 00 l'ontarrada Loón 26,99~ 
1':. I". 23.Bt:t,CO 30 ~·~9/7c 1-10..r¡& 19.040 00 Jaén Jaén 26.99 ", r¡ll.,¡asá '1alverde S:mcaez ....... 1 
n.Isidro Sá!"tchez 3sr!;é>'Cz ••••••• Id. l:i. 23.S00,C:O 80 7S/76 1-~1·;-7'~ 19.040 00 Ciudad Rea~ Oiudad Real 26.99 , I 
:íJ.Az¡;J¡o1:1n 7:ilieges !'u.ertas •••• ló..., .. lci. 23.CCO,CC 80 1:"9!io t-10 ...... {; ¡G.:'OO 00 La 1"10\>111 o Y. J?R1011oia 26.100) ) 
D.Eva...'"isto 7::!.uOas ñenlánd~z •••• le.. :'.U. 22,200,00 80 17111'.J 1....0':'-70 
'7'7"'100 ValClllcis: Valanoie 27.l01~ I :;}Oi!:~án .Aza (}ar;:¡:ona __ "" ..... '"' .. * 1Ft '" .. Id. Id. 22.2CO,OO so 272/78 1-11-73 17.NO :'0 Pedro Abad Q6rdoba 26,101 3>.Si1.vestre :&Irrocal. 3ncil'J3.s ••• I.J. Id. 22.200,00 50 92~ 1-Có-7Ci 17.760 00 AlOu.<i>s car Oácsres . 26.60.101~ 
,U.Pedro Ji'errome la ROJO ••••••• I'd. Id. 21,400,00 .80 246 1-C2-73 17.120 OC> :4s,raaoza . Za:ra,soza 27,60.102 
]).Franc:isco Garr:i.dc D.Le.Z' •••••• Id. Id. 21.400,0-0 80 1 .. 9/78 1-10-7~ 17.120'00 Ge.vá Barcelona 27.102) 
. n.Die go Lara Pla"!;a •••••••••••• Id. Id. 9.l00,00 80 266!6tl 1-05-73 7.280 00 Cam'ls Sevilla Go.92.l03) I 
D.dUSto Sau~r Sau~r~~~ ••• ~ ••• la. Id. 20.600,00 80 114/70. 1..Q~-T6 16.480 00 :b:adrtd ¡j, G. 'lCOSOl:'O 27,104-
D~Juan ~ 3el2~ster •••••••••• 10.. Id. 20.600,00 80 249/.78 1-10-78 16.480 00 !eorl'elJ.ta Valenoia 27.104-
D.Iámle1 Fen:.:m.dez López; •••••• Id. Id. 20. GOO$OO 80 1~9Z7a 1-10-713 16.48000 Iiedii1a .(lerona 27.~04 . 
:D.Danie2 tlarcfa Barja ....... '" ,. ... "" 1C.. 10.. 20.600.00 80 149/7& 1-10-78 16.480 00 ·Orausa Or<lllSa 27.104, 
Il.llio;llisio t:!.oreJl:!;$ de Die¡;o ••• Ió,! Id. 20.600.00 ~O l72/78 1-11 .. 78 16.480 00 SClll turca Vizoaya 27.104-
D. i>é-¡:ix ;:a...,..¡¡fnJare!~ ••••••••• Id. Ic.:. 20.600,00 80 1491.73 1-10-1& 16.480 00 A,nsJ.e¡¡ (}arona 27.104 
D~~1 Jzace~a C~po ••••• "'4 •• ~ Id. lo'. 19.000,00 So ~72/.78 1-.11-70 15.840 00 :toza All¡1.va 28,105 
3~1S'xancísco ;Da.r!n Thrtínez .. ., ..... Iil.. Ict.' 16.600,00 30 75/73 1k 04-73 13.'280 00 San'pias;o de la R r.;uroie. 
, 1(6) 
! :c-. VaJ..erta!lO Pa1acio Pu.chán. '" ... '" 1."", 10.. 29.600,00 6:5 :t5:1!7ó 1-07-76 12.670 00 ilarrSt;rol1.et ~a:rl'agona 27.107) , 
F.~s~ben ~~co Salvad'::'r; ..... Id. 1·t1. 19.000,00 50 51/73 1-03-73 9~500 00 !'-adrid 1J.G¡Tosoro 1085 
' 
;¡jo ~:'iulfo -:e;¡eoor C!'\Stl.l.o •••• Id. Id. 18.200,00 .50 ?9/78 .1-0,3-78 :;l.J.00 00 3aro¡¡lona :Baroalona 109 Vollln:t~i'io 
• _~~~.., ~ <" t.._ 0"""< 
lItOHBltBS 
D.SergiO Cance10 Gercfa ••••••• 
D&GeXe.rdo G6:i!ss Bocoe ., __ • '" •••• ". 
D.Anastasio l!l:;rrero de la. Fuen 
j}. Saime1 Rneda.. Qrtis de Barr6n.. 
D.Saniioa: Ca:!.oi;o 1í!í:Ilioz ••••••••• 
"D.~o Solana Ber~s ••••••••• 
D.Er.Bncisco Javier 01gpso Rol 
D.Pas~ iíavarro !o_do •••••••. 
D .. J'os& 1'iipez Gajide ... ,. ... , ....... .. 
J).Elias Bomán 1l!ez ••••••••••••• 
l);QSa.ntiago Han 300i*' .... .,"" ...... . 
'D.:!!ilm::eno Rocrán 1:~ ••••••• 
:;:l. Joaq~ Royo 31ena ••••••••• 
:D.J02é .!.a-~ez ~illo •• ., ••• o 
¡D.José ~ptf Garefe •••••••••••• 
. Do Ju.3.io '.2.e iUelis Fre.ncos ........ . ~.AnOrés Baíz Ramos •••••••••••• 
Al haC2r 2 ca~ interesado 1 
. ,chos l'esiws" 1a AIl:torided que 
"contenm.oco-a:iJ:.inistrativo con 
. -eusái:JI1e mre :fornul.ar ante esí; 
: rinc"!;o "e :re. hrf¡ctided que la' h 
'J' 03!:.~\fAc:IC1i:3S: 21- ];e l'::a sido a¡;;:i.ioado el SI JI. "- ];e !la sido aplicadoa1 s 
5 -:re ~ sido anlicad.o eL s 
7 - le ~ s:iGC 2i;li<cado el. s 
6 -];e"'2; si i!o a1'1i cado el s lOJ- ];e ha si.dO aplicado a1..s 20 - Con derecho e percibir Ea 
21 - {Ion :5.ercchQ a peroibir lliC 
22 - Con dereehó a percibir me. 
23 - Con derecl::.o a ;¡erci bir 
24 - Con derea!lo a percibir lOO 
26 - Con derecho a percibir :ms 
'Zl - Con derecho a percibir lID 
'j28 - Con derecho a percibir :me 
'! 30 - Con derecho a percibir :me 
I}O - Con deree!:o a :percibir lID 
41 - Con ilerea!lo a 'OOrcibir III 
60 - l'revia ll<;:.:ddaCd.Ón y üe(; 
~ento de rec~ificaei6n. 
BMP!.BOS 
Guardia 
Polioia 
Id." 
Id. 
Id. 
Id. 
Id.. 
'Id. 
Id. 
Id. 
Id •. 
. Id. 
Id. 
Ia. 
Id. 
Id. 
Id. 
I!,oti:fi oación 
!-'T2.ciiique J 
r:regl0 a lo él; 
ldo rew,la¿or 
1do re;¡p.1at:or 
1!io :re¿p.la!':or 
ldo rehnla¿o!' 
ldo~ r:2é.U2a6.or 
l.do rcoul2.fu>r 
sualll..'ente la 
sua1men.to 1.a 
almente la. 
sueloonte la. 
suallmnte la 
sualJ:ien té la. 
S1j.alJ:ieniie la 
sualJ:!ente la. 
suall:lonte la. 
sllaI=n te la 
sllatrente la 
oiÓn de l2S c, 
~65J-~sroe la fecha de arranq por aplioaei 65 -Desde la feCha de erranq ~or aplioaoi 67 - ~see la fecha de, ¡u.'rIlnC! por aplieaei 68) - Desee la. fecha de arran" por a:plicaei 
(69)- Con derecho a'p9reibir sualmente le 
desde ]Ti~ro de enero d 1978 percibir 
(70)- B&te .l'mber pasivo lo rer "birá hasta f'i 
35.910,00 pesetas-nensua B; durante el 
eihL"I1 59.582.00 pesetas nsu;ales.-
(71)-nstEl haber pasivo lo per bi~á hasta f 
pesetas !!!ensu.ales; d,uran el afio 1975 
rá 21.147.00 pesetas roen ales; durante 
rá 30.959.00 pesetas ll!e ales~ 
(72)- Desde la feCha de arranq por aplicaoi 
(73)- ])esde .aa fecha de arranq por aplioaci 
(74)- "",,,s~ la. fecha de arranq por aplicao! 
(75)- Desl!a" la feo..lUl de ,erran,!! por aplicac1 
(76}- Desde la fech;l., c;e ~~q:e por aplicao! 
ARUA .• 
o 
CUBRPO. 
Guaréiia CiVil 
Poli oia A..T'Jlad 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
.Id. 
Id. 
Id.. 
Id. 
Ic.. 
Id~ 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
su soñalamie 
ber¿; al prol'i 
~Pll()sto en la 
0.0 Justicia ¡-
a cual. deb~erá 
de junio de 
reibirá 1.8.55 
1 afio 1$77 ~ p 
dEll a:'t:tculo 
.' d&l art:toulo 
REGULADoR 
-... 
l5~000.00 
23.000,00 
23.000.00 
220 80°,00 
22.200.00 
22.200,00 
22.200,00 
l3. 632, 50 
21.400'00 
21.4-00'00 
9.100*00 
14.2S7'50 
19.OQ(P00 
13.632'50 
1.3.632'50 
l3.632'50 
19.000'00 
o de haber 
tiellIpo ativ 
y de 27 ee 
'litar, 'en 
"n:."01.'¡:;s:1'10 
• .:. posetas 
O lrecetas, 
!lesetas, 
O :!?Elsetas, 
pe~etas, 
pesetas, 
pesetas, 
pesetas. 
i RI!Ill\O 
i • D"O. 
30 122/« 
80 194~ 80 194 
80 194/78 
80 194/78 
80 194/.18 
80 l74/78 
80 72~5S So 88 78 
80 194/13 
80 2li/66 
65 .151/62 
80 1~4/78 
70 72/59 
65. 276/59 
60 72/59 
40 159/78 
pesi o, art 
rtir \tue 
dioi JlIbre d 
roo 1 pla.z 
olWi ,nendo 
_.so 
'gal>«_t 
~ q .. ¡"_,,1!OI3<k> 
D. U" A" ,.,- CIt. 
1-00-78 4.500 00 
1-10-78 18.400 00 
1-10-78 18.400 00 
1-10-78 18.240 00 
1-10-78 11,.160 00 
1-10-78 l1.760 00 
1-08-78 17.760 00 
1-01-76 lO.806 00 
1-06-78 17.120 00 
1-10-78 17.120 00 
1-OS-13 7.280 00 
1-0l-76 10.006 00 
1-10-78 l5.200 00 
1-01-76 S.542 75 
1-01-76 8.861 12 
1-01-76 8.179 50 
1-06-78 7 •. 600 00 
13 del vi.:¡:ente :¡: 
i se ot\ idera ro 
1956 ( .0. dei 
de un ea a. o 
a fllcha de la. rc:f\ 
1,:ojora. él 1 
• 
-----_._-""-------
Punto do tiuldc.t1clll .oola".cI60 do :fIaclcnda , 
Le6n ~6n nO} 
:Bilbao VizoaYa 21$ .. 
Villafrea do ,laR LeÓn 26. 
Bilbao :Vizoaya 26. 
r:;a,drid D.G.Tesoro 26. 
:Bo.roelo~ 'B~óélona 26.101 
Gerona Gerona 26.101 
Bo.roolona. Baroelona 60.92.112~. 
!,p.ürid D.G.Telloro , :n.1$0.102 
Vigo Vi~O 26.102). 
Bo.roolona Baroelona '" 1$0.1l3.114J 
r:;adrld 1l.G.To80ro ,60.114.115 
Zaratoza. ZareBoza 28,116). 
:Baroelona Baroelona ' 60,92.1176 Villa10nga Valenoia 60.114.11 j
La Llago erua . Baroelona . 60.114.119 " 
raaurid . D.(f.Toooro ' 28.110)Voluntario 
efundido 'del 110e" amento, pEtrlit la aplioación ao ¡)ore-
aOO oon di oho scf 1l1alld.onto ~uCl lie intel~onar ~9curso 
363), previo eJ.- 0 ro)?osioi II qu Clomo t~ámité inox-
dia 'si(¡uiente u' do arlU011a not fioa~~6n, y por oo~ 
notifioaci6n "I! 1 de prel1entaoi6J ,dol recurao. 
.. 
Plaoa do la ReÉll y ¡,::Lli teo,r Orden de Sán IieX'lllÓl~eeil(10 • 
al y ¡i;i1itax' Ord n de San Hermen zildo.· . 
y Ir.:i1itar'Orden de San l1orrael1o n-ldo. 
tanoia en el Se' ioio, 
taneia en el Se oio. 
de l'erraanenoia e el Servioio. 
"de Permanenoia e el Servioio. 
de Permanenoia er el Servj"Qio. 
:f:'rimientoe por 1 Patria •. 
rO 1mtilado de G erra por la·Pat· ia, 
ro . Liutilado de erra por la l?at 'la. 
,. a partir de 1, eoha de )?erOClpo 6n de 01,l1l9 s9i1aJ"a ... ~ 
o pes~tas mensua es~ 
o pose"~alil rae11,SUa es~ 
O pese"lias raensua es, 
O pesetas raensua es. 
aa diaiemore do --
r Ley 38/16 l' rcibirá 20.080,00 pcse'baa nlanzllal ~ Y' I!OSM ~S! ,"8 enE. 
,00 l?Gfwbas wnsua1es 
afio 1S77, 
O ;po se tes mGnau¡¡.le s., f¡.!!, 
7.0 O,~O pesetas mene 
9.3 0,00 peastss mena a1es, 
1.9 0,00 :pesetas IOOUF.I1Ellos. 
616n de Gr 'óificaoi6n, de Pe . ElMltoia en 01 ~ervicio, hasta :l?in 
fin de oie bre 'del D~sm¿ &1 , :por Lay 29/74'porcibirá ~.660,OO 
1!1 de ene d 1976 a fin de ,di iambre ;ds' 1976, por Ley 47/75 !loro:!. I ..... 
,po peeeta me llales y (["nI/de l~ do CUGro ds 19 por Ley 22/77 r,cl'Cj¡ ~ 
0,00 p<:lsetas Jl\('!n iales~ 
0,00 ))Osetes' msn¡¡ alGa. ' 
.8 0,00 J?Css'!ias Itl3n ales, 
8.2 0,00 :pesetas mene ales. . 
cie ore del n;:Lsmo afl , por Ley 29/74 percií:J:!.rá 8.372,00 "1 
e '1. 76 a fin de dioie b::,e do 1976 po Ley 47/:¡75 :pcrcA.bi~~, 
ale y' desda 1Q ,da El po t'\G 1978, po L(lY 22 77 y O.~» (,;0 
7.6 ,00 pGootasolllSn 
6.9 0,00 pesetas men 
Ir. 4 ,00 pe SS tea tJen 
3.9 0,00 pese'~as IOOn 
0.2 o,no pesetas ~~ uales. 
9.8 0,00 pesetas nwn ua~es., ' 
0,00 ¡¡aaetas nwn ales' 
0,00 pesetasmene1es;, 
oibi:rá l3.305,00 Ji!0f!e1;ae meneua1 s ir d(lade 1.2 de ener., 
por Ley 29/74 percibirá 8.372,00 -
0." 1976 ;por y 47/75 peroibirá --, 
• 
. , . 
ale y'déade 12 de e de 1978 llOr, y 22/77 Y O.M. dé~ ::; 
s~6n de l' Gr titieaci6n de Pe neneia en el X'Vieio. ~aata t~ f ., • 
Ley 38/7 pe 'cibirá 12.210,~ y desde lfi de enero, 
3106. ..' J dad de 6.3 0,00 pesetas mena . 
Loy 38 6 p rcibirá 11.642,00 s y,desd~ 12 de ene 
pe cibirá 10.811,00 e~etaa ~nSUale6 y ~e6de 1Q de onc~ 
:po c,ibirá 9.979,'00 . setas men/3l,:la;La y desde 12 de enero 
Madl"id, 6 de. .octubre de t.9'i'8.-¡EI -General Secretari.o, P. S., el coronel \·¡eesecretario, FLorencia a,e A.pe~iáni~ FernáweLez. 
Personal eivU 
"'Ea 'Virtud de las facultades, e.onfu:das a edeC.onsej.o Suprem.o <1 .. J·u¡¡Ueia. ~nmar y en cumplImiento, O; ,cuanto' dislpo'nen 10's, ,arttculo's iJ..o 'Y' H~ de.l 
Texto R.:funrudo del Reg:amení.o para la aiPlieación de la Ley de D¿¡'eellOS Pa.;:h;os p:11'1\. el .persona.l militar 'Y' a'similado de las lFuerzas ~rmadas, Guar. 
día 'Civiil yPoi.fcía ,Armada, de ilS de 'julio de ·l!f7~ ~D. O. núm. 149) S:ó' 'Pu:b]iea a continu¡¡ción relación de 100 Is,e!i1a.lamientos de ib.aberes pasi· 
vos que l'mpil'za porDol1a \Dolores Serrat Yal~ra: y termina ll.or Dalla Emiqueta M€sa·,Hernández. ' 
t::Uadrid. 96 de. septiembre <le 1975.-EI General Secretario, P. S., elcoroIu:>l v.!eesfCI'etal'io, .Francisco üe ApeIZán:tz Fernánáez . 
.. 
S::I 
Paren~ 
CAUSANTES no. I Pot"i611 me"su.l que l. co!re5Jlond. ' l'e<ll~ de Deleg6elón Ob· í=' :BENEFIClARIOS te$C() Ann~ mrnortS II~· ~~, <o'.·. 11~~'A-i"';r~'A,--'-i:iIiSDií S!!r-
con el o .{)~~~~~~. bdor Aplt· arrAllquc de VA" Nowlns Y Apdlidos Empleo, nombres y apellidos Cuerpo cad,. lO h:1( )f:I~~7'r:"·~Jn~·trF})::g:71[2TH"Z7 :~97ii , Hedcn<lo ·Cío" ~ caU~3nte Ilt:;etas- ~ n •• ¡;jo J'f"Hao,¡; Pt-ls(>(a~ 1'{·~(.·t(lS" PcsctllS f>~9Ct(lS Pe8ctns ~ 
J)!! :;Jolores Sarr3.t "'v7tll.era Vda. 2aol.D.Pederico Gálvez =orpby In:f.'. 4,25~'3 ~g~ .85187 10~928 1~O2-7 :Madrid .3 ~ Dª :.:~ 'W:i~t!)ria F'10réSl ::~os ,{ila. ~col.~.Franci~co Alvurez E~hilla Art. 4·~GZ1 89243 10 879 1-02-77 Bat'calQl:E 3 w 
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]a .ñutori.Oia:l '!"'" 10 haya pr ct:l.eaé o. qUién deberá :i.nf'~marJ.Q. oons:i¡ p.ando a :tect.a El la r pet¡!. ~c not:Í.{ ¡ico.ci6n y 10. da pveoont (c~6n de l'ecljt' o. 
•.• , ... 0'''- >- .. ', _ .... , ... - ........ - f-.~--~- .,.~. __ .. -
OBS ¡:: R 1.\ b 1 01, :: S 
=:::=';~ ="=.==" b===== =~= 
1.- ZedaS las ~elfls1.o~s a p rcibiJ por eota Capital (!.!adrid), serkl a!;¡onac1 ;:¡ pOl.' :!.a ::i~~~ü 6¡¡c l:..l~ leJ 2eeoro 7! Pl"OO',). LtO tr~o.o S~bdh'e pOi6n. G rai. de lasea Pas 
"2.- 20das las pansio~es que :f'iGux Xl en la presente relaoi6n. han s:l.i o cone d:l.da!3.:ao .. :lf)l.ic 01.& lo lu::: LoreIJ :.l ialulr.101l a e11 v:l soró 
3.- Pensión acrtaaliza::la con. orragl o a la Ley 9/77. que paroib:l.ra en a ella tia qua El indi a, !J avio. 1 'luidncl II y dod' ooló" d '.La:;,: 00- tidada abonad' !) a. partir 
]a ~eeha de a-~que de est~~ i¡¡ffalacrl.entOgft por ouentadel ante ior f ue quaJa lUlo. 6n y ds uooi6n, Dllt:lJU.:t ;) abonadas 4.- I'ens.i6n aett;aljzada con arre o a le. Ley 7. que llercii:Jireu er (lopar ioioae:6 1. '!," par ei3 i ·\.uJ.e:Ct r¡l'Jvia lquids.o le l(ls 
pa:ri:i= iCe :La !Cecha de ru rranqUE da este seíZiaJ.aoianto. y po~' cuall~ :l._d«l Lnt~¡·:"Ol· , !lOO qw da n 10. L:1 pal'te. d la oop. t'tio:Ll'O \tel6 rJ~G 'du la ptituü ~~t aOZ'il 
rála ~e_aq~el ~ue J.a o :usen', • alll llIi>Clesidad de noo '~Q selial¡¡r::' .. .. to. 
WIadri<1, ,216 td~ saIJtti~mbre 'de 1978.-1EJ: General Secretario, P. S.~ el coronel "jcesecretnriu, Francisco de Apenaniz Ferná1li{f,ez. 
En Virtud de las facultades. eonf.e-ridas a, este -Cansejo Supremo de ¡.usticia !tI;iHtar y en cumplimíe-uto, 11 ,cuanto, disponen Jo,s, ,ariiculos 1,ó Y' lS del 
Texto Refnndido del ReglameJ1t.opa,ra la .ruplicación de la 'Ley de \DerechOs Pasivos para. el 'persona..! militar 'Y' 1l,s1roi,la<d;1) de las IFuerzas JI¡rmadas, Guar-
dia Civil y Policía .A:rmada, de a5 de juliQ de 1~7'.?I1(1D. 'O. núm. 1'49)5& ,pUíbliea a .continuaeié..n re:lució<n de, 00 S,6rla1amientos de, :ha.be/re& :pasi"los 
que e.mpieza rpor doña Sinforosa Cueva, ¡CuetVa, ry termina !p(}r doíi.a T1lodora Brieva Sánche.z. " ' ' , 
iMadrid, 26 d& ss:ptiembre de lm8.-El General SecretariO', P _ '8., el oorp'llel '\\icesooreturio, ¡"ra.:ncisco (le ,11"eUániz Femúndez. 
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:SEXEFICIARIOS CAUSANTJl'S Ama ménoms llega- ,," Focbo de Delollación 
Oh-
tesro 
. _ .... _----_.------ • ser-
con el o Focha h¡dor Apl¡· 
11 A S 'f A DESDa arranque de v.· 
NomJxe¡; y Apellidas ca~nte Empleo, nombres y ,¡~nido! Clleq¡o deC<!Se elido 3C6·74 3HZ-U 31 1275 31·12·76 3H2·77 Año 19.!! Hnck'nda 
cio .. 
-
D.:":I. A. P_1as Pesdli'- Pesot •• PCRt.i.tB!S Po""to. l'ííso<n" P\.I!:i{t([\9 -i3~¡"1. Á. nC;'!t 
--:-------,-. ¡ 
, 
Di! Stm:9rosa C!1eva CUeva Vda. OO. ExClllo.Sr. D.!figuel llodríg".ez G.O. 710a0 40 26400 1-05-78 Jha.drid 4-5 
Vda!' 
(de Velaseo Navarro 
'» D919res del Hio Mor Oor. D.José Tiestos Oviedo In&!,,, 58007 40 23203 27844- 1-11-77 
Las l"al!nás 4-
iJ!} :lle9li::iiia z:ar",ioeglii Sierra Vda. !fcol. D.Ismael Del@ado Sarcia Inf. 66000 52 343~0 1-05-78 l'onteVGdra '4 
Juan-Ant9mo Rf9. 01-08-78 
~ise9 Javier 11::'2. . 23-0,5-80 
IX! D del Ca=_ S'nell:¡ :Echa Vda, Cor.li~. D.Praneisco Cr~arr2 Jimé Int. 64000 40 
'l- 25600 1-05-78 tradrid 4 
tluce • ' (nez 
))!! ~-"na ]i'e~ez' Go~ez Vda. Teol. D.Antonio Ca.'iadas Santaella In!'. 50706 40 24745 1-01-78 Sevilla 4-
IX! GániIi:ia F~ez Días ' Vda.. ~col.H2. D.Bmilio Castrillán f~ Inf. 60500 40 24200 1...05-78 Alava 4-
lJ§ CJ.e::e:::a.ta Corlias Est.eban Vda.. Ga.p.D.F~l~x Cavaro Rodrí~ez (~ Inf. 5:saoo 40 , 23920 1-05-78 zarafoza 4-
1JI! C=e::n. 1.ala¡¡g.a lier~e¡z; Vda, Cap, n.José J:im.énez '¡¡oyano Cabo 49000 80 39200 1-05¡-78 Al!ller a. < JI. 
P.ilar 'H¡:~. 17-08-80 
:kc~ d'!Jsé Hz~. 10-04-82 " 
An"tomo H::-2 .. 07-09-83 " 
~oodas Hf':f!. 02-04-85 
Jav~a:t" Hi'2. . 02-04-85 
¡¡:m;, lií'!i<. 08-06-67 
Paia'oclldo Hf2. 17-08-89 
~E1a_ m:l!. 11-03-92 
])e].!l!~~~na Vda, Cap. D.I~opardo ~rez Gerezo Vetr. 51800 64 33152 1-0~-7á Zar"goz3 4-
.s.lieim Hfli. 30-4J1-55 
Leoze...-do Hf~. 12-08-56 
D~l Hfl!. 12-08-86 
• ;:erQe5.es R~~. 24-09-$ ... 
J» G:re¡;;o::-ie. Xruaa follas vaa, Cap, D.José Sáinz Cruz O.M. 58600 40 23440 1-03-78 
4 Zar,agoza. 4 
~~~~-!1V~ Cap. D.A..'1.tonio ~anda Pastor O.M. 54600 40 '. 21840 ,1..04-78 
Palanaia 4-
])e :;.;ru-ia F-.c-ca1.12s :E'aiJ Vda. Tte. D.Cán:lido Alunes Cabrafiga LeG' 44300' 40 17720 1-06-78 
Alicante 4 
:DI! Lucia 1:iW.s 1r",!lénéez Vda. 2te. D.Arturo ~auriz ~t1nes: Ing. 51700 40 20680 1-06-78 
l'Jadrid 4 
J» Ca~ I:'b:or:::as Ear;¡ón Vda. Al:f. n.Antonio ~ari ~i Art. 32100 40 12840 '1-03-78 
Baleeras 4-5 
:00 B~1~ ¡;:eda.-os González Vda. S,I'l'te. D,Jesús Orgill~,s Olivsn Avia, 342001 46 15732 .1-03-78 
Zaragí'lza, 4-7 
Jesús-3d~~do, Hf~. 28-05-96 
:lll! k.-acsli ~ír.:ez udrtiMz Vda. S/Tte. D.Rafael Vinuesa Redondo G.C. 34800 4C 1992O 1-05-78 Barcelona 4 
Jl!! itve1:iJ:¡a ::?'e,,-.,.á¡:dez Díaz Vda. Bg.Espt~. D.Lino ~ciaU~ndez Arl. 
rncapac:iJ 
33060 46 15207 1 249 1-08-77 BlU'gtls 4 
::.:aria Rf§. - • 30900 1-03-78 
Jl!! De1.fina Batt31J.o Ribes Vda. Bg.Pa-""2.dista D.Emilio Ldoez $k- Oab. 40 12360 
Valencia 4-S 
llll ]'Ül=eia Eernk:tdez !lUrán Vda. ~Adv90. !i.~.1:dfuz 9brralba (cnelli Al'iÍld. 37500 40 15000 1-05-'{B ll;adrid 4-9 
])!! :>onsaelo ~ Ru.:b Vda.. llg.Copt2.(StitO• ) D.Fernando soto Avia. 30300 40 12120 1-05-78 
J(.adrid 4 
(Ferná.nd;;¡z 
Jl!! misa JreMm Hoco Vda. ng. D.Manuel Villoria Garcia G.C. 31500 40 12600 1-03-78 Sa,:l.amanc3 ' 4· 
]]!! S\)sm-in ~ Castellano Vda. SgtO.12 D.Luis Sáne:hez Luces G.O. 29800 40 11920 1-0tl-78 
.1adJ:'id 4 
~ !.~l.i.a fie lA Cal. San~Gs Vda. Sgto.12 D.Jesda Velado Abad :P.A. 33800 46 15548 1-02-78 
¡,¡aorid 4-
Sa~~i.~ H:fl!. 05-07-79 
., 
]l@. ~speFa:r.za 3tl::zál.ez ~nzá-- Yaa. sgto. D.Antor.:io Mán Gonz¡Uez Inf. 22500 40 9000 1-03-78 
Tenerife 4-
(les 
~ 9 htoma :E.ó:rez Lo:llba.!:'.5e Vda. Sgt9.C:z? D.Jos€ Gollliález ZléndeZ 'u.tU. 27300 58 151334 1-05-76 L%-o 
4-
C=en - (ro- Ei~. 19-01-81 
llie.ia lifªo 04-12-92 
JJ! Thdesta Rf'I. S¡;l;o.mIl'. D.Luis -PérGZ Ondateglli 
27-08-82 
m Felisa Gaz;tatlínza:Vélez, Vda. ~til.. 29100 40 11640 1-06-78 
!Lla.va. 4 
I)!. C~~eliJ. :¡ápez.; ~~z Vda. Sgto.~. D.r,acimie~to 1'ais Do- ~i;il. 33300 40 13320 1-05-78 
La OorUiía 4 
{santos 
3» IsabeJL Eio l1io::-ience ~ vaa.. S¡;l;o. D.Ila!:liro Garcia Alonso G.C. 17240 64 
. 1103 15778 l-1j-77 Zamora 4 
!L'"ª Isabel. Rt::I:. 16-12-85 . 
~·h::"O J!:f~. . 22-11-á¡j 
., 
,jesús A~l. Hf2. 20-03-.86 
~rila.r H:f~. Incapact1 1-04-78 ;';udrid 4 
'm 1lJ:.lL~Si. 'fá2li!u"z; Sk"hez Vda. Esto. D.Anest3$~o·Espine1 Cebriá G.C. 32900 "40 1~160 . 
D!: l::a....~ 'aerc1a Sánc!¡ez-E~e& Vda. sgto. D.José :;evado Borregu,ero G ... C. 25300 40 101,,0 1-0?-16 
To~eao 4 
, 
, 
--~ 
B1!iSli:PICIARIOS 
Pnen ... Arma 
Hijo& Peulilón'1UensueU que le cone.poMe Ob. 1 
te!iCO CAUSA~T¡¡S mer>OlW 1\.,...¡ ~; Fecha de Oel.¡¡aclón Jet ... 
con el " 
b Focha ~orApli. tI A S T A 1 PliSO¡¡ arranqu~ d~ Ya-
~ y Apellidos ' 
causante Empleo, nombres y"pellidos Cuetp<> de_~_ h--- ,'odo -30 6· i ··:n·lt·74 31 IZ 75 3 HZ·76 -,r¡ • J 2· 7 ' Atlo-jij7if 
lJl1d~1II14 ' ' cio .. 
O, ~I, A, .Pt~(M P''''''''<5 Ji""I" p(.tsetm, .-!:(>S(.IIll,rr ~~!wtlll.i ~ !J. ¡.,j.·A.· n~$ 
11!! Amella Maz C!!n<1aa¡e Vda. SoldadoCMP. I4JoséMartinez Váz- ~tii. 24570 40 9828 1-04-78 La Ooruña 4-10 (quez , 
11!! Luisa Féxez ee:rrido Vda. Gd!!. D.Ram6n Solana'Callau Reg.S .IE. 1B254- 46 11756 1-01-78 Madrid 4-
~ PUar , Hi:'!! •. 
D.Eloy LLana González 
17-10-60 
11!! Arg"lltina SoDzáJ.ez :l!e.rnán- Vda. C~. );!Iltil 10546 42 
, 44,29 6334 1-1,2;'77 Gu.ipl!zooa 
~el (dez R:f2. '~l-07-80 \ 
.. .Aurora Hf§. 8-05-83 
11!! ll!'ar!a ~n NOig Vda. Carab~. D.José Cas~o L60ez r.:arab~ 22800 4C 9120 1-04-78 :Ba:/;'oe10na 4-11 
ll!l> AIliceta Apa..>'2,cio l'avarro Vda. Mió. D.r,:anuel PérelO S;;.ntlago G",C. 22000 30 6600 1~05-78 :Barcelona 4-12 
])!! Can:e~ Grozoo Trulla Vda. Gd§~ n.L~uel Garoia Espada G.O. "'9600 40 7840 1...Q;5-78 ~foe:rea MI 13 , :\'trllnjel'O 
"' 
, 
III Angaia nut.oz GÓ!:J;elO Vda. {;B. Eltcll:ca. Sr. n:l'iarieno Garda Unt:Ll. 56026 
CEsteban 
100 56026 663~2 820:;2 1-04-76 ~¡ad:r;l.d 1 -15 
Jl!i .liica.."'CÜna. nMez Sierra. El:f!!. ~col. TI.Ricardo NúfielO.Chinohón ¡ni'. 64000 25 16000 1-06-78 lIiadrid 
Jl!i n ?.eoedios ~ Tovar . Vda. Tool. D.~anuelKorales Romero-Gi- San.!-:. 38237 100 36238 46650 56913 1-04-76 Maélr:Ld 14 (:ron 
D!! b :Luisa Virelle lrartin Vda. Cte. D.Rodrigo Ponce de La6n Frel Cabo 3~48G 200 68961 ' 87580 1-02-717 ,i¡!allrid 16 (r-e 
DI! :&l:ilia RoórignelO Soliños Vda. Gap. D.Jos~ GonzálelO Troncaso I~. 31437 200 I 62876 62368 1-02-77 Vigo 16 
DI! Carme:l:! García Jimbez Vda:' Tte. D.AOoUo Grillq Cantero 1m. 292C6 200 58414 79443 1-02-77 ~.cartagen8 16 
DI! cándióa Aguil.= Olmos Vda. T~e. TI.Venanoio ~úfiecas Oraajo G.O. 45100 40 18040 1-0~-78 aragoza 4 
DI! li1vixa Carretero GonzáJ.ez Vda. Tte.H2.~. TI.Antonio Eárquez Es- ¡¡¡tttil. 42600 1CO 42600 1-05-78 r.:álaga 4-17 
. (teblk OáoereD 16 
DI! llionisia Va:Idastilla Sevi- Vda. Alf. D.I.uciano Martin !.!a:rale$ In!. 22310 2C-o 44622 53546 1-02-77 
. (llano 
~ Fr'''-l!c:isca Garcia Vicen;; yaa. Alf. D.Ferr8ndo PéralO Aceda "'vi~. 15166 40 6067 6977 7583 8645 1054-7 12656 1;..09-70 l,;,udriil. 1S 
1J2 ,Sllver.io Gonz§J.ez E'srt:rn Padre Eg. TI.]<;ar.uel Gall2álelO IDlrtín Inf. 17240 200 34480 -- ...... - 1-02-77 ~oledo 6-19 
11!! t:enoveva :l..:artos Reyes Vda. Eg. D.~anllel Lnque Caballera G.O. 24541 200 
J 490$4 58901 1-02-77 blO6~'doba 16 
11!! lrercedes Viña );¡arvae:< Vda. Eg.Cqptll. J;l.i:anuel Cachat'earo Pi- Inf. 27353 40 , ;!¡,70 7823 1-10-77 ádi~, 4-20 
Di ISabel 1il! Cachat"e1ro IDlrtJ Ht'~. (chel 27353 40 5470 7823 1-10-77 cádiz 4-20 
" (naz . 
S¡;to. D:Dieeo Carre!!o :paitanegra cáéiílO 
'16 
:DI! Juan uarreño RosillQ .l:'adre Int. 13183 200 ,26,367 , 37705 1-02-77 
DI! Petra NOi'irÍbUez Enriquez Vda. CaboD.E~iaa Ferraraa Sevilla Leg. 1~!ltsO 200 25962 37125 1-02-'"17 2ÉUilora 21 
DI! PllBr 1il'WWlo Latiente Vda. Cabo D.Luis Artero Coiduras Avia. 3042 200 6065 12535 1-0::-77 ¡:ttozca 
16 
DI! J_ 1lIibuela f'ronzál.ez Vda. Soldo D.Pedro Dom!nguez Redonda ¡nf. 2550 200 , 5453 
5102 7413 1-1:>:::-17 Sev:Llln 16 
:D!! Nieves manco P.iesgo . )!adre Gdll. TI.Pedro CaJ.w Blanco G.O. 13632 40 6c53 9314 1-10-76 Zamora 
]JI: li:igoela Bosque Tim.oneda Vda. GOl!. D.Aliene.!. .Ilane9bO Guerrei:ra G.l), 6300 15 1-12-67 Be.rce~ona, 22-
llil 5'60.,O:ra :Br.ieva &mches Vda. Gd~. D.Evaristo ~adrigo ~artfneE G.C. 19876- 40 . 7950 11131 1-09-77 niaar;¡,~ 4-23 
plan ti~icación de ;~ sefialaniento, co ~ome - nto pt.<r.¡ ioaci6n ~e Dere 01 .. 0 , JU hacer a caca interesad ¡previene el Ar!~ 13 del Tez Q Rsf¡¡n 'ido del 1!sglt'm la t',p li'~ 
sivos del persQnal. m:Ui,tar y !;¡aill!:iJ. üo de las Fuerzas A~adas. Guardi Oiv1 '1' Polio: a Ama ta! d feclm 5 de ;Ju r10 (l.e 1 ~72 (D.e • del 2:' ""ado n2 152), J a l.utQril'la 
que :la prac'l;i.;.ue deberá advaI .írle 1 propia tiempo que, si se cons!~ :ra 'De ¡;iudioado ~:" su: ñe1' ndentt., puec1e i "berpone W, 'oon rre",lo 10 di ¡¡OL:te e n la Ley d 27 
de Dic:iE!lii1lre ite 1956 (B. O. al Esta o ~ 363), recurso contenoioso-a ~ni"tl ¡ativo. P vio e de j-eposioi n que, amo tI'1 11 tiS in xOUl3uol¡ f Cebe :f'ol'¡nulú' ante este cod 
, se~o Sup=a de Jusucia JJ:il; sr. ü ntro del plazo dé un mes a oontar deséle 1eJ. dia s é;tlient~ al e aquel a noti:f' oaoi6n lI' ;por o nduoto ,i El la Al tOl'idac1 p.tts lo hayl 
practicado, quién deberá in:fe ~Qrlo oonsignando la techa d&.la<~epet da. no l.:n.cac:!.ó y la i ~ pr sentaci n~del r bureo. 
, 
OB llilVA O :r O 1 ES 
== 1="""--=' 1==== 1== 
1.- ~oaas las pensiones a 1'e1!oib1r Ol' esta capital (1)l"adrid}. $e~án á onada por la ~&O('illn, Gl'I l. ¡lel oeoro yl'rGOul" Gotoa' (, ubclil'ec i6n Grl 1.' de O a$ee Pcoiv¡ s). 
2';,- ~odas las pensiones que' t 'guran en la presente relaoión, :han sido conce idas Aor apllc7clión e l;l¡¡ L ~yea ac úttalman le en vi{ :O~;t (). . ur, le. s [Plioooi6n 3.- caso ¡jie tener hijos comPI~~idO en el apartada 2~ c'i,el A~. 1!! d la.LI y 19 74.de1¡erá ¡Soli Har de este Copse;jo Su ~remo d· .)'¡¡:::tio· a ;;:LU e-
, 10s Cell"fic:ios da la. ei t6 a Ley acompaiianda las oorrespondientes !'srt~ as de j,'tI iIlIuntc. 1'é éle v:tda 11, en p," 00.<;0, e,;peoi 
,,, "f"""' dad. 4*-l'ercibiro. pO<;t> uzoa sola "I>lO, la AsUda de 10.OCO "ta. que üetermill 2a y 19/74.' 5.- Desde :la ;fecha de a=anqv~· pere oirá 29693 pt5. mensuules, como o ltprsllJ ido en o =t~. 12 d l¡, La:.' 1/78. 
6.- Des!le :la fecha de arranq~ pere oirá 1)240 pts. lIIenm~aJ,Qs. 'como o¡.mpreni ido en e artll. 1=? d. 1a Le., 1/78. I 
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BEXEI'ICIARIOS 
X~ T ,",-pefu®' 
Part!'n~ 
teseu 
(:00 el 
cauj¡Gt4e 
CA l' S A N T E S 
7 .. - ::ITe::r::ie la !'echa de E.'!. pare birá 16582 p"ts,. mensuales, como 
8 0 - ::rrez~e :la !:'eoka de fu; pe:r-c bi.rá 123ó4 pts. mensuales, como 
9.- :J!eé.:::e la f'ee::a de ll! perc birá 15284 pts. 1:\ensuaJ.e~. como 
10e-mee"e 12 ~echa de arranqu perc birá 10113 pts. mensuales, como 
11.-31 ?~€~~dar que a eeta p nsió~ corresponde es de 21400 pts •• 
Arma. 
o 
Cuerpo h,,,-.+,,,,,,~ 
er:. e:' a.....-t!!. 1C de la Ley 178. . 
12.-ZI ze€~Laior quz a esta p F~ión correspor~e es de 20600"pts., el ue 
en eL a.....¡;jl!. 10 de .la l.ey /78. 
13.~Bi 3e~lador que a esta p nsión corres~onde es de 18200 pta •• el 
en el.~ .. 10 de la :r.e-st78• . 
14 • ..:.P"=55n actualizada con ~egl.o a .La ley '.:>/76, que percibirá en cuan 
h ::i:",cl:.s. de a."'Tanq\le de e te se al.enicn"ti:o, JI por cuenta del auter or, q 
15.~~r estar e1 eausa~te en osesi n ñe la ~9dalla ~1itar Individu , par :::'!:"E;E~',,:jig, 1[ue i2:.p:crta 2al! ca.?:'t darles siC.1l.entes: ,!}esde ~a fecha e ar 
p",r¡_:Oi.o.-á 5T51l!!esetas !!l:>!;:;:uaJ.a i y desaa 1-1-7U, la cantidad a p rcio 
1b,..:}'e_ió:: =~'a]in1.:l.a cen la Le;; 9/77. que percibh'á en ~ cu , 
la ::'';::;'0,," 'tre 8J;'reD1~ de ;;e selru.m.nento, JI por cllenta del am;er or, q 
11.-E'ef:fos: le ':acllS ce. a.::"~~:-- pe1."c cir'd. 46003 pesetas mensuales, por estar 
1Bc-~ l!i.fJJ.:5~': ti. .201:r:': ::~eLiJ ' e.,t v em percibier:do esta pensión conc Clida 
del. :~::'z.ál S::::;:rtX..u, ¡]:;¡~'.l cee) en el percibo de la pel'.si6n cit a des 
him 11::}"'; ;-es:et!::.,2' f!~1:Cl:t:":li~P,. a artir de esta :fecha se[,ún se indi a en 
19.-Esta. ge~~iá:: :"'2. ]'&2:"~':b,f...,~i:h 1.os 04 le~n.te acrediten:llar J.os h rode 
L.i=c~ t -ro.-la pe~';:>:.lt::~'I1!n €in c~:-2.-·';," ,!,!?.ció en la forma si¡;¡uiente: La viuéla 1 40 
.". f'u,:ci a la huérfana 
ll<Jlcgnei6n 
de 
• Hacienda 
Oh- ~ 
ser-
va.'" 
do:., 
nes 
1400 pts,; 
to 14G 
e:llto.bloo 
te 
i6n de bomdas a partir 
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